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1. INLEIDING
In opdracht van de Dienst Getijdenwateren (DGW) van
Rijkswaterstaat werd in het broedseizoen van 1991 een veld-
ecologisch en toxicologisch laboratoriumonderzoek aan de
Visdief (Sterna hirundo) uitgevoerd.
In het veld-ecologisch onderzoek zullen broedbiologische
waarnemingen in Visdiefkolonies foeragerend op Nederlandse
kust- en binnenwateren met verschillende contaminatie-niveaus
uitgebreid vergeleken worden met laboratoriummetingen van een
aantal PAK's.
Hieronder volgt een analyse van een aantal parameters van
het broedbiologisch onderzoek van iedere kolonie (Terneuzen,
Verdronken land van Saeftinghe en Zeebrugge) . In de bijlage
bevinden zich de files waarin alle basisgegevens vervat zijn.
2. MATERIAAL EN METHODEN
A/ INVOER VAN DE GEGEVENS
De invoer van de gegevens gebeurde in het spreadsheetpro-
gramma LOTUS en dit per kolonie . Hieronder volgt de bespreking
van de werkwijze gevolgt bij deze invoer.
a. NESTCONTROLES
*** veldgegevens:
kolom 1 : nestnummer (NNR)
kolom 2 : einummer (ENR)
kolom 3-n : controlegegevens
codes bv:
1 ei aanwezig
0 ei afwezig
P pullus
de datum van de controle staat in de eerste rij als een
soort titel van de tabel . De relevante datums worden
daarna nog als kolom opgenomen (zie verder).
kolom n+l : lengte ei (EIL)
kolom n+2 : breedte ei (EIB)
kolom n+3 : ringnummer (RNR) (enkel indien het van een indi-
vidueel ei bekend is)
kolom n+4 : ei/RNR ; code 1 indien geweten is van welk ei
de pullus afkomstig is . Code 0 indien dat niet
het geval is.
***bij te voegen gegevens afkomstig van de veldgegevens:
kolom i en ii : reden van het al of niet kapot gaan van het
ei . Verschillende codes bedenken.
0 niets te zien aan het ei
1 bluts
2 gebarsten door onkende reden
3 gebarsten door aktiviteiten onderzoekers
4 ei kapot gemaakt door en verwijderd door ond.er-
zoekers
5 ei gewoonweg verdwenen reden onbekend
6 ei aangepikt door onbekende (predatie)
7 eieren vertrappeld door jongen
8 ei niet uitgekomen
9 ei weggespoeld
10 ei ver(huisd)plaatst
11 ei kippend dood
12 nest verlaten
13 naar lab Utrecht
14 ondergestoven
15 nest verdwenen
Kolom iii : het lot van het jong (bv . direct na uitkomst
gestorven, op latere leeftijd dood gevonden,
niet meer gezien)
1 dood na uitkomen (binnen de eerste drie dagen)
2 dood na meer dan 3 dagen
3 dood tengevolge het onderzoek
Kolom iv : weergeven van misvormingen, kwetsures, ziekte, . ..
0 geen 1 pootmisvorming 2 bekmisvorming 3 lichaams-
gezwel 4 vleugelmisvorming 5 gekwetste bek 6 wonde 7
ziek 8 kale plek 9 gezwollen oog 10 geklemde ring
kolom v: datum waarop het ei voor het eerst werd waargenomen
(DATEI)
kolom vi : datum eileg (exacte datum) (DATLEG)
kolom vii : datum waarop het jong voor het eerst werd waargeno-
men (DATPUL)
kolom viii : exacte datum van uitkomen (DATUIT)
kolom ix : periode eileg (PERLEG)
kolom x: periode uitkomen (PERUIT)
kolom xi :legduur (LED) = duur tussen lste en 2de, tussen 2de
en 2de en 3de ei en de som van beide . Gezien niet altijd
elke dag gecontroleerd is kan een best professional
judgement hier nodig zijn! (voor het eerste ei wordt de
legduur automatisch op nul gezet)
Kolom xii : broedduur (BRD) = duur van verschijnen ei tot
uitkomen.
kolom xiii :uitkomstsuccess (UKS) : 1 indien het ei uit-
kwam, 0 indien niet.
Opmerkingen:
1) de datums werden ingevoerd als gewone datum (bv : 15 05 91).
Voor de kolommen DATLEG, DATUIT, PERLEG en PERUIT werd deze
datum omgezet in een getal dat het aantal dagen na 1 januari
1991 weergeeft. .
2) van de nesten die slechts halverwege de rit zijn opgeno-
men is nog legdatum (legdatum 0) nog eivolgorde bekend . De
einummers worden dan ingevoerd als 5,6,7 en 8 . Voor deze
legsels is er uiteraard nog een legduur (?) nog een broedduur
(?) gekend.
3) indien de exacte leg- of uitkomstdatum niet gekend was werd
een gemiddelde datum berekend (=gemiddelde dag tussen twee
opeenvolgende controles) . Deze datums vindt men terug in de
kolommen PERLEG en PERUIT.
b.METINGEN JONGEN
veldgegevens:
-datum (van meting) (DAT)
-ringnummer (RNR)
-maat 1 Kop-snavel lengte (KSL)
-maat 2 Gewicht (GEW)
-maat 3 Vleugel lengte (VLL)
Deze gegevens werden allemaal één na één ingevoerd (alles door
elkaar) . Daarna werd de file gesorteerd op ringnummer en
datum, en werden de volgende gegevens bijgevoegd : nestnummer,
einummer, uitkomstdatum, ei/RNR.
Met deze file wordt dan de leeftijd (DAT - DATUIT) berekend
van het jong op de meetdatum . Dit kan dan gebruikt worden voor
grafieken etc.
c. VOEDSELGEGEVENS
kolom 1 : Datum
kolom 2 : uurklasse (10 = tussen 10 en 11 uur etc .)
kolom 3 : nestnummer
kolom 4 : omstandigheid
1 balts
2 partner op nest voederen
3 jong voeren
4 eigen consumptie (onafhankelijk periode)
5 prooi geweigerd door adult
6
	
"
	
"
	
" jong
7 overvliegend met voedsel
8 uitgebraakt door jong
kolom 5 : prooisoort ; gebruikte afkortingen:
onbekend (ob), haring (cl), platvis (pv), kabeljauw
(kj), krab (kb), zeenaald (zn), spiering (sp), grondel
(gd), garnaal (ga), stekelbaars (sb), paling (pa),
zeenaald (zn).
kolom 6 : afmeting in aantal maal beklengte
d . STRUCTUUR KOLONIE
De nesten van de kolonie te Terneuzen en Saeftinghe werden
ingemeten met een teodoliet . De kolonie van Zeebrugge werd
opgetekend aan de hand van een op het veld geplaatst raster.
Enkel de gegevens van Terneuzen en Saeftinghe werden in de
bijlage opgenomen.
B/ VERWERKING VAN DE GEGEVENS
De lotusfile van de nestcontroles dient primair als invoer en
overzicht van de gegevens . Van deze file werd een 'spssfile'
gemaakt door het weglaten van de nestcontroles en de kolommen
DATEI en DATPUL . Hierna werd deze file in SPSS ingelezen om
verder te verwerken.
Als voorbeeld werden van iedere kolonie een aantal parameters
berekend . Hiertoe werd een spss log-file geschreven:
TRANSLATE FROM 'd :spsstern .wkl' /TYPE WK1 /FIELDNAMES.
compute testl=1.
if (ei) eq 13) testl=0.
if (ei 2 eq 13) testl=0.
if (ei) eq 4) testl=0.
if (ei _2 eq 4) testl=0.
frequencies variables=testl.
compute test2=1.
if (enr eq 1 and perleg gt 0) test2=0.
frequencies variables=test2.
compute eivol= (0 .509*eil*(eib*eib)).
compute testlay=sysmis (perleg).
compute testout=sysmis (peruit).
compute testbrd=0.
if (testlay eq 0 or testout eq 0 or brd eq 0) testbrd=l.
frequencies variabtes= testbrd.
save /outfile='d :terneus .sps'.
get /file 'd:terneus.sps'.
if (testbrd eq 0) brd2=brd.
frequencies variables =brd2.
compute keivol=eivol.
recode keivol (15200 thru 15700=1)(15700 thru 16200=2)(16200 thru 16700=3)
(16700 thru 17200=4)(17200 thru 17700=5)(17700 thru 18200=6)(18200 thru 18700=7)
(18700 thru 19200=8)(19200 thru 19700=9)(19700 thru 20200=10)
(20200 thru 20700=11)(20700 thru 21200=12)(21200 thru 21700=13)
(21700 thru 22200=14)(22200 thru 22700=15)(22700 thru 23200=16)
{23200 thru 23700=17)(23700 thru 24200=18).
frequencies variabtes=keivol.
compute kdatteg=datleg.
recode kdatleg(134 thru 140=1)(141 thru 144=2)(145 thru 149=3)(150 thru 168=4)
(169 thru 190=5).
frequencies /variables EI_1.
frequencies /variables EI 2.
frequencies /variables PULL
frequencies /variables PUL 2.
save /outfile='d :terneus .sps'.
AGGREGATE /OUTFILE 'd :nestter .sps' /BREAK NNR / taydate = MIN (datleg) /
clutch = N (nnr) / taytime = MAX (led) / brd3=MEAN (brd2) /
hatchs = SUM (uks) /layknown =last(perleg) /outknown =last(peruit)
test2=MIN(test2).
get /file 'd :nestter .sps'.
compute succes=((hatchs/clutch)*100).
compute test3=sysmis(layknown).
compute klaydate=laydate.
recode ktaydate (134 thru 143=1)(144 thru 146=2)(148 thru 188=3).
frequencies variables=klaydate.
save /outfile 'd:nestter .sps'.
GET /FILE 'd :nestter.sps'.
list /variables nnr clutch.
save /outfile 'd:nestnr.sps'.
join match /file 'd :terneus .sps' /tabte 'd :nestnr .sps'/by nnr.
list /variables nnr enr clutch.
save /outfile='d:terneus2 .sps'.
GET /FILE 'd:nestter .sps'.
FREQUENCIES /VARIABLES clutch /statistics all /histogram.
select if (taydate gt 0 and Atest2 gt 0).
crosstabs /tables laydate by clutch.
get /file 'd :nestter .sps',
select if (taydate gt 0 and Atest2 gt 0) .
/Atestl=MIN(testl)
	
/A-
frequencies /variables laydate /statistics all /histogram.
get /file 'd:nestter.sps'.
select if (laytime gt 0 and test3 gt 0).
crosstabs /tables laytime by clutch.
get /file 'd:nestter.sps'.
select if (laytime gt 0 and test3 gt 0).
frequencies /variables laytime /statistics all /histogram.
get /file 'd:nestter.sps'.
process if (Atestl eq 1).
frequencies /variables succes /statistics all /histogram.
process if (Atestl eq 1).
crosstabs /tables succes by clutch.
select if (Atestl eq 1 and Atest2 eq 1 and Klaydate gt 0).
means /tables succes by klaydate.
get /file 'd :nestter .sps'.
process if (Atest2 eq 1).
means /tables brd3 by klaydate.
select if (laytime gt 0 and test3 eq 1 and klaydate gt 0 and Atest2 eq 1).
means /tables laytime by klaydate.
get /file 'd :nestter .sps'.
process if (Atestl eq 1).
crosstabs /tables brd3 by clutch.
GET /FILE 'd :terneus2 .sps'.
MEANS /TABLES EIVOL EIL EIB by ENR.
SELECT IF (testbrd eq 0 and testl eq 1).
MEANS /TABLES brd BY clutch by enr.
get /file 'd:terneus2.sps'.
process if (tests eq 1).
MEANS /tables uks by clutch by enr.
frequencies /variables eivol /statistics alt /histogram.
process if (testout eq 1).
frequencies /variables datuit /statistics all /histogram.
select if (testlay eq 1 and datleg gt 0).
frequencies /variables datleg /statistics all /histogram.
get /file 'd:terneus2 .sps'.
frequencies /variables keivol /statistics alt /histogram.
process if (testl eq 1).
means /tables uks by keivol.
select if (testbrd eq 0 and testlay eq 1 and testl eq 1 and kdatleg gt 0).
means /tables brd by kdatleg by clutch by enr.
De resultaten hiervan vindt men terug onder de paragraaf
"resultaten" .
3 . RESULTATEN
clutch : aantal (frequentie) 1, 2, 3 en 4 legsels.
laydate : legdatum van het eerste ei
brd3 : gemiddelde broedduur per nest
klaydate : klassen van laydate (vroege, piek en
staartbroeders)
laytime : legduur per nest
succes : uitkomstsucces per nest
eivol, eil, an eib : eivolume, eilengte en eibreedte.
keivol : klassen van het eivolume
uks : uitkomstsucces per ei
brd : broedduur per ei
Al TERNEUZEN
1 . BROEDBIOLOGIE
* CLUTCH
Value Frequency
Valid
Percent
	
Percent
Cum
Percent
1
2
3
4
TOTAL
7
17
112
2
-------
138
5 .1
	
5 .1
12 .3
	
12 .3
81 .2
	
81 .2
1 .4
	
1
.4
-------
	
-------
100 .0
	
100
.0
5 .1
17.4
98.6
100 .0
Mean 2 .790 Std Err .047 Median 3 .000
Mode 3 .000 Std Dev .546 Variance .299
Kurtosis 4 .030 S E Kurt .410 Skewness -1 .994
S E Skew .206 Range 3.000 Minimum 1 .000
Maximum 4 .000 Sum 385 .000
Valid Cases 138 Missing Cases
	
0
* LAPDATE
Value Frequency Percent
valid
Percent
cum
Percent
134 1 1 .0 1 .0 1 .0
137 1 1 .0 1 .0 2 .1
138 1 1 .0 1 .0 3 .1
139 1 1 .0 1 .0 4.2
140 1 1 .0 1 .0 5 .2
141 1 1 .0 1 .0 6.3
142 1 1 .0 1 .0 7.3
143 3 3 .1 3 .1 10 .4
144 8 8 .3 8 .3 18.8
145 17 17 .7 17 .7 36.5
146 20 20 .8 20.8 57.3
148 1 1 .0 1 .0 58 .3
149 3 3 .1 3 .1 61 .5
150 3 3.1 3.1 64 .6
151 3 3 .1 3 .1 67.7
152 4 4 .2 4 .2 71 .9
155 3 3.1 3.1 75 .0
158 6 6.3 6.3 81 .3
160 4 4.2 4 .2 85 .4
161 1 1 .0 1 .0 86 .5
162 2 2.1 2 .1 88.5
163 2 2.1 2 .1 90 .6
164 1 1 .0 1
.0 91 .7
165 2 2.1 2 .1 93.8
166 1 1 .0 1 .0 94.8
168 1 1 .0 1 .0 95 .8
176 1 1 .0 1 .0 96.9
177 1 1 .0 1 .0 97.9
178 1 1 .0 1 .0 99.0
188 1 1 .0 1 .0 100 .0
	-------
	
-------
	
-------
	
TOTAL
	
96
	
100 .0
	
100 .0
	
Count
	
Midpoint
	
1
	
134 .36
	
•
	
3
	
137.69
	
3
	
141 .02
	
48
	
144 .35
	
4
	
147.68
	
10
	
151 .01
	
3
	
154.34
	
6
	
157.67
	
7
	
161 .00
	
5
	
164.33
	
ain -
	
2
	
167.66
	
0
	
170 .99
	
0
	
174 .32
	
3
	
177 .65
	
0
	
180 .98
	
0
	
184 .31
	
1
	
187.64
	
•
0
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Histogram Frequency
Mean
	
150 .563
	
Std Err
	
.970
	
Median
	
146 .000
Mode
	
146 .000
	
Std Dev
	
9 .501
	
Variance
	
90.270
	
Kurtosis
	
2 .517
	
S E Kurt
	
.488
	
Skewness
	
1 .478
	
S E Skew
	
.246
	
Range
	
54 .000
	
Minimum
	
134 .000
Maximum
	
188 .000
	
Sum
	
14454 .000
Vatid Cases
	
96
	
Missing Cases
	
0
* LAPDATE BY CLUTCH
3
1 2
1 2
1 2
4
3
1 5
4
1
2
2
1
Column
	
6
	
9
	
80
	
1
	
96
Total
	
6 .3
	
9 .4
	
83 .3
	
1 .0
	
100 .0
1 2 3 4
CLUTCH->
	
Count
	
Row
Total
LAYDATE
1
1
1
1
134
	
1
137
	
1
138
	
1
139
	
1
8
1 1 15
2 18
140
141
142
143
144
	
8
145
	
17
146
	
20
148
149
150
151
152
155
158
160
6
4
3
3
3
4
3
3
2162
	
2
163
164
165
166
168
2
2
1
1
1
176
	
1
177
	
1
178
	
1
1188
	
1
Number of Missing Observations =
	
0
* BRD3 bY KLAYDATE
Variabte Value
	
Label Mean Std Dev Cases
For Entire Poputation 23 .6579 1 .1476 76
KLAYDATE .00 23 .2000 .8367 5
KLAYDATE 1 .00 23 .6333 .9223 10
KLAYDATE 2 .00 23 .6429 1 .0004 42
KLAYDATE 3 .00 23 .8246 1 .5933 19
	
Total. Cases =
	
122
	
Missing Cases =
	
46 OR 37.7 PCT.
* BRD3 BY CLUTCH
1
1 2 3 4
CLUTCH->
	
Count
	
Row
Total
BRD3
1
-~
8
1
3
3 19
11
2
2 6
1
1 5
1 1
1
1
1 6
21 .00
22 .00
	
8
22 .33
	
1
22 .50
	
3
22 .67
	
1
23 .00
	
22
23 .50
	
11
23 .67
	
2
24 .00
	
8
24 .33
	
1
24.50
	
6
25.00
	
2
25.33
	
1
25 .50
	
1
26 .00
	
7
Column
	
2
	
7
	
65
	
1
	
75
Total
	
2.7
	
9 .3
	
86.7
	
1 .3
	
100 .0
Number of Missing Observations = 47
* LAYTIME
Value Label Value Frequency
1
2
3
4
5
11
TOTAL
5
11
14
10
2
1
-------
43
Mean 3 .023 Std Err .250
Mode 3 .000 Std Dev 1 .640
Kurtosis 12 .657 S E Kurt .709
S E Skew .361 Range 10 .000
Maximum 11 .000 Sum 130 .000
Valid Cases 43 Missing Cases
	
0
Percent Percent Percent
	
11 .6
	
11 .6
	
11 .6
	
25 .6
	
25 .6
	
37 .2
	
32.6
	
32 .6
	
69 .8
	
23.3
	
23 .3
	
93 .0
	
4 .7
	
4 .7
	
97 .7
	
2 .3
	
2 .3
	
100 .0
	
-------
	
-------
	
100.0
	
100 .0
Median
	
3 .000
Variance
	
2 .690
Skewness
	
2 .712
Minimum
	
1 .000
2 3 4
4 1
2 9
1 13
10
2
1
4.7
* LAYTIME BY CLUTCH
CLUTCH->
	
Count
LAYTIME
1
2
3
4
5
11
Column
Total
	
16.3
	
79 .1
Row
Total
5
11
14
10
2
1
43
100 .0
Number of Missing Observations =
	
0
* LAYTIME BY KLAYDATE
Variable Value
	
Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3 .0714 1 .6289 42
KLAYDATE 1 .00 4 .2500 2 .8158 8
KLAYDATE 2 .00 2 .5000 1 .0690 8
KLAYDATE 3 .00 2 .8846 1 .1073 26
Total Cases =
	
42
* SUCCES
Value Frequency Percent
Valid
Percent
Cum
Percent
.00 13 10 .7 10.7 10.7
33 .33 2 1 .6 1 .6 12.3
50 .00 1 .8 .8 13.1
66 .67 21 17.2 17 .2 30.3
75 .00 1 .8 .8 31 .1
100 .00 84 68.9 68 .9 100.0
TOTAL 122 100.0 100 .0
Mean 81 .899 Std Err 2.914 Median 100 .000
Mode 100 .000 Std Dev 32.189 Variance 1036 .149
Kurtosis 1 .836 S E Kurt .435 Skewness -1 .758
S E Skew .219 Range 100.000 Minimum .000
Maximum 100 .000 Sum 9991 .667
Valid Cases 122 Missing Cases
	
0
* SUCCES BY KLAYDATE
Variable Value
	
Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 82 .8189 32 .4985 81
KLAYDATE 1 .00 91 .6667 14 .4338 7
KLAYDATE 2 .00 92 .5000 19.2265 40
KLAYDATE 3 .00 69.6078 42.1379 34
Total Cases =
	
81
* SUCCES BY CLUTCH
4 4 5
2
1
21
1
2 12 69 1
Column
	
6
	
17
Total
	
4.9
	
13 .9 79.5 1 .6
Number of Missing Observations = 0
* EIVOL, EIL AND EIB BY LEVELS OF CLUTCH AND ENR
Mean
a. EIVOL
Variabte Value
	
Label
For Entire Population 20050 .4238 1577.9106 362
CLUTCH 1 19010 .0055 2049 .3584 4
ENR 1 19010 .0055 2049 .3584 4
CLUTCH 2 19216 .3296 1606 .9911 30
ENR 1 19014 .6306 1921 .4607 11
ENR 2 19609 .4995 1748.0017 11
ENR 5 19036 .9664 821 .3513 4
ENR 6 18869 .1477 936.7295 4
CLUTCH 3 20121 .8828 1533 .9323 321
ENR 1 20220 .9725 1605 .1239 92
ENR 2 20424 .5266 1521 .1287 88
ENR 3 20111 .9174 1416.7074 99
ENR 5 19578.4868 1378.2436 15
ENR 6 19417.2684 1539.6143 19
ENR 7 18468.9169 966.4689 8
CLUTCH 4 20942 .7348 2080.5175 7
ENR 1 21035 .3669 2964 .2610 2
ENR 2 22719.6833 .0000 1
ENR 3 23168.2935 .0000 1
ENR 4 20628.2786 .0000 1
ENR 7 19859.4494 .0000 1
ENR 8 18152 .7047 .0000 1
Total Cases =
Missing Cases =
b. EIL
Variable
385
23 OR 6.0 PCT .
Mean Std Dev CasesValue
	
Label
For Entire Population 42 .2715 1 .5913 362
CLUTCH 1 40 .1750 1 .4728 4
ENR 1 40 .1750 1 .4728 4
CLUTCH 2 41 .8633 1 .5009 30
ENR 1 41 .6909 1 .6519 11
ENR 2 42 .4091 1 .4265 11
ENR 5 41 .8500 1 .2288 4
ENR 6 40 .8500 1 .3478 4
CLUTCH 3 42 .3336 1 .5930 321
ENR 1 42 .3174 1 .7063 92
ENR 2 2 .2727 1 .4977 88
ENR 3 42 .7091 1 .4262 99
1 2 3 4
CLUTCH->
	
Count
	
Row
Total
SUCCES
.00
33 .33
50 .00
66 .67
75 .00
100.00
13
2
1
21
84
122
100 .0
Std Dev
	
Cases
ENR
ENR
ENR
CLUTCH
ENR
ENR
ENR
ENR
ENR
ENR
5
6
7
4
1
2
3
4
7
8
42.0800
41 .4737
41 .0625
42 .3714
42.2000
42 .0000
43 .9000
43 .0000
40 .6000
42 .7000
1 .7817
1 .7288
1 .3158
1 .0291
.4243
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
15
19
8
7
2
1
1
1
1
1
Total Cases =
Missing Cases =
c . EIB
Variable
385
23 OR 6 .0 PCT .
Mean Std Dev CasesValue
	
Label
For Entire Population 30 .5047 .9491 362
CLUTCH 1 30 .4500 1 .1958 4
ENR 1 30 .4500 1 .1958 4
CLUTCH 2 30 .0100 1 .1238 30
ENR 1 29.9000 1 .2239 11
ENR 2 30 .1182 1 .2914 11
ENR 5 29.9000 .9416 4
ENR 6 30.1250 .8057 4
CLUTCH 3 30.5380 .9033 321
ENR 1 30.6163 .9276 92
ENR 2 30.7898 .8880 88
ENR 3 30.4000 .8766 99
ENR 5 30.2200 .7272 15
ENR 6 30 .3053 .7828 19
ENR 7 29 .7250 .8120 8
CLUTCH 4 31 .1286 1 .4557 7
ENR 1 31 .2500 2 .0506 2
ENR 2 32 .6000 .0000 1
ENR 3 32 .2000 .0000 1
ENR 4 30 .7000 .0000 1
ENR 7 31 .0000 .0000 1
ENR 8 28 .9000 .0000 1
	
Total Cases =
	
385
	
Missing Cases =
	
23 OR
	
6 .0 PCT.
* KEIVOL
Value Frequency Percent
Valid
Percent
Cum
Percent
1 .00 2 .5 .6 .6
3 .00 3 .8 .8 1 .4
4 .00 8 2.1 2 .2 3 .6
5 .00 10 2.6 2 .8 6.4
6 .00 19 4.9 5 .2 11 .6
7.00 32 8.3 8 .8 20.4
8 .00 32 8.3 8 .8 29.3
9.00 52 13.5 14 .4 43.6
10 .00 40 10 .4 11 .0 54.7
11 .00 41 10.6 11 .3 66.0
12 .00 39 10 .1 10 .8 76.8
13 .00 25 6 .5 6 .9 83.7
14 .00 24 6 .2 6 .6 90.3
15 .00 16 4 .2 4 .4 94 .8
16.00 11 2 .9 3 .0 97 .8
17.00 5 1 .3 1 .4 99 .2
18.00 3 .8 .8 100 .0
23 6 .0 MISSING
------- ------
-------
TOTAL 385 100 .0 100.0
Count
	
Midpoint
0
0
2
0
11
10
51
32
92
41
64
24
27
5
3
0
0
-2 .5
-1 .0
.5
2 .0
3 .5
5 .0
6.5
8.0
9.5
11 .0
12 .5
14 .0
15 .5
17.0
18.5
20.0
21 .5
Mean
Mode
Kurtosis
S E Skew
Maximum
Valid Cases
0
10.193
9.000
- .224
.128
18 .000
362
20
	
40 60 80 100
10.000
10.095
.019
1 .000
Cases
Histogram Frequency
Std Err
	
.167
Std Dev
	
3.177
S E Kurt
	
.256
Range
	
17.000
Sum
	
3690 .000
Median
Variance
Skewness
Minimum
Missing Cases
	
23
Mean
	
Std Dev
* UKS BY LEVELS OF KEIVOL
Variable Vatue
	
Label
For Entire Population .8674
	
.3396 347
KEIVOL 1 .00 1 .0000
	
.0000 2
KEIVOL 3 .00 .6667
	
.5774 3
KEIVOL 4.00 1 .0000
	
.0000 8
KEIVOL 5 .00 .8000
	
.4216 10
KEIVOL 6.00 .7368
	
.4524 19
KEIVOL 7 .00 .8065
	
.4016 31
KEIVOL 8 .00 .9032
	
.3005 31
KEIVOL 9 .00 .7959
	
.4072 49
KEIVOL 10 .00 .8718
	
.3387 39
KEIVOL 11 .00 .9474
	
.2263 38
KEIVOL 12 .00 .8108
	
.3971 37
KEIVOL 13 .00 .8182
	
.3948 22
KEIVOL 14 .00 .9583
	
.2041 24
KEIVOL 15 .00 1 .0000
	
.0000 15
KEIVOL 16 .00 1 .0000
	
.0000 11
KEIVOL 17 .00 1 .0000
	
.0000 5
KEIVOL 18 .00 1 .0000
	
.0000 3
Total Cases =
Missing Cases =
369
22 OR
	
6 .0 PCT.
* BRD BY LEVELS OF CLUTCH AND ENR
Variable Value
	
Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population
29.9 PCT .
23.5524
25.5000
25.5000
24.0000
24.7500
23.5000
23.4453
24.2963
23.1000
22.7451
22 .0000
Mean
22 .5000
25 .3333
25 .0000
25 .0000
26 .0000
Mean
1 .3145
.7071
.7071
1 .1547
.9574
1 .0488
1 .2908
1 .1595
.7881
1 .0741
.0000
Std Dev
.7071
.5774
.0000
.0000
.0000
Std Dev
143
2
2
10
4
6
128
54
20
51
1
Cases
2
3
1
1
1
Cases
CLUTCH
ENR
CLUTCH
ENR
ENR
CLUTCH
ENR
ENR
ENR
ENR
Variabte
ENR
CLUTCH
ENR
ENR
ENR
Total Cases =
Missing Cases =
1
1
2
1
2
3
1
2
3
6
Vatue
	
Label
7
4
1
2
3
204
61 OR
* UKS BY LEVELS OF CLUTCH AND ENR
Variable Value
	
Label
For Entire Population .8401 .3670 369
CLUTCH 1 .3333 .5164 6
ENR 1 .3333 .5164 6
CLUTCH 2 .7353 .4478 34
ENR 1 .8333 .3892 12
ENR 2 .8333 .3892 12
ENR 5 .6000 .5477 5
ENR 6 .4000 .5477 5
CLUTCH 3 .8598 .3477 321
ENR 1 .8387 .3698 93
ENR 2 .8919 .3126 74
ENR 3 .8812 .3252 101
0
	
ENR 5 .8947 .3153 19
ENR 6 .8261 .3876 23
ENR 7 .6364 .5045 11
CLUTCH 4 .8750 .3536 8
ENR 1 1 .0000 .0000 2
ENR 2 1,0000 .0000 2
ENR 3 1 .0000 .0000 1
ENR 4 .0000 .0000 1
ENR 7 1 .0000 .0000 1
ENR 8 1 .0000 .0000 1
Total Cases = 369
* VERLIES VAN EIEREN
a . EI_1
Value Frequency Percent
Valid
Percent
Cum
Percent
0 301 78.2 78.2 78 .2
1 21 5.5 5 .5 83 .6
2 4 1 .0 1 .0 84.7
3 2 .5 .5 85 .2
4 1 .3 .3 85.5
5 12 3.1 3 .1 88.6
6 4 1 .0 1 .0 89.6
7 2 .5 .5 90.1
8 11 2.9 2 .9 93 .0
10 3 .8 .8 93 .8
11 2 .5 .5 94 .3
12 7 1 .8 1 .8 96 .1
13 15 3 .9 3 .9 100 .0
------- ------- -------
b. EI_2
TOTAL
Value
385
Frequency
100
.0
Percent
100 .0
Valid
Percent
Cum
Percent
0 361 93.8 93 .8 93.8
2 2 .5 .5 94.3
5 2 .5 .5 94.8
6 3 .8 .8 95 .6
8 14 3.6 3 .6 99.2
11 3 .8 .8 100.0
------- ------- -------
* VERLIES VAN PULLI
a. PUL_1
TOTAL
Value
385
Frequency
100.0
Percent
100 .0
Valid
Percent
Cum
Percent
0 327 84 .9 84 .9 84 .9
1 14 3 .6 3 .6 88 .6
2 43 11 .2 11 .2 99 .7
3 1 .3 .3 100 .0
------- ------- -------
b. PUL_2
TOTAL
Value
385
Frequency
100 .0
Percent
100
.0
Valid
Percent
Cum
Percent
0 360 93.5 93 .5 93 .5
2 2 .5 .5 94 .0
3 2 .5 .5 94 .5
5 15 3 .9 3 .9 98 .4
6 1 .3 .3 98 .7
7 2 .5 .5 99 .2
8 1 .3
.3 99 .5
9 2 .5 .5 100 .0
-------
------- -------
TOTAL 385 100 .0 100 .0
B/ VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE
1 . BROEDBIOLOGIE
* CLUTCH
Value
	
Frequency
Valid
Percent
	
Percent
Cum
Percent
1
	
10
2
	
23
3
	
74
-------
TOTAL
	
107
9 .3
	
9 .3
21 .5
	
21 .5
69 .2
	
69 .2
-------
	
-------
100 .0
	
100 .0
9 .3
30 .8
100 .0
Mean 2 .598 Std Err
	
.063 Median 3 .000
Mode 3 .000 Std Dev
	
.657 Variance .431
Kurtosis .675 S E Kurt
	
.463 Skewness -1 .389
S E Skew .234 Range
	
2 .000 Minimum 1 .000
Maximum 3 .000 Sum
	
278.000
Valid Cases
* LAYDATE
107 Missing Cases
	
0
Valid
Percent
	
Percent
4 .0
	
4 .0
Cum
Percent
4 .0
Value
	
Frequency
144
	
3
145
	
56 74 .7
	
74 .7 78 .7
146
	
8 10 .7
	
10.7 89 .3
148
	
4 5 .3
	
5 .3 94 .7
149
	
3 4 .0
	
4 .0 98 .7
151
	
1 1 .3
	
1 .3 100 .0
------- -------
	
-------
TOTAL
	
75 100 .0
	
100.0
COUNT VALUE
3 144 .00
56 145 .00
8 146.00
0 147.00
4 148.00 mmm
3 149.00 EEN
0 150.00
1 151 .00
I	 1	 1	 I	 1	 I
0 12 24
	
36 48
	
60
Histogram Frequency
Mean 145 .467 Std Err .144 Median 145 .000
Mode 145 .000 Std Dev 1 .245 Variance 1 .550
Kurtosis 6.560 S E Kurt .548 Skewness 2.540
S E Skew .277 Range 7.000 Minimum 144 .000
Maximum 151 .000 Sum 10910 .000
Valid Cases 75 Missing Cases
	
0
* LAYDATE BY CLUTCH
3
8 10 38
8
4
3
1
8
10.7
1 2 3
CLUTCH->
	
Count
	
Row
Total
76 .0
10
13 .3
LAYDATE
144
145
146
148
149
151
Column
Total
3
56
8
4
3
1
75
100 .0
Number of Missing Observations =
	
0
* BRD3 BY KLAYDATE
Variabte
	
Value
For Entire Poputation
Label Mean
	
Std Dev
22 .6667
	
.5164
22 .6667
	
.5164
Cases
6
6KLAYDATE
	
2 .00
Total Cases =
Missing Cases =
75
69 OR
	
92 .0 PCT.
Row
Total
* BRD3 BY CLUTCH
CLUTCH->
	
Count
BRD3
22.00 2 2
23.00 5 5
Column
Total
Number of Missing Observations
* LAYTIME
7
100.0
7
100.0
=
	
84
Value
	
Frequency
Vatid
Percent
	
Percent
100 .0
	
100 .0
-------
	
-------
100 .0
	
100 .0
Cum
Percent
100 .03
	
3
-------
TOTAL 3
Mean
	
3 .000
	
Std Err .000 Median 3.000
Mode
	
3 .000
	
Std Dev .000 Variance .000
Range
	
.000
	
Minimum 3 .000 Maximum 3 .000
Stan
	
9 .000
Valid Cases
	
3
	
Missing Cases 0
* LAYTIME BY CLUTCH
CLUTCH->
	
Count
LAYTIME
3
	
3
	
3
Column
	
3
	
3
Total
	
100.0
	
100 .0
2
Row
Total
Number of Missing Observations =
	
0
*• LAYTIME BY KLAYDATE
Variabte
	
Value Label
For Entire Poputation
KLAYDATE
	
2.00
Total Cases =
	
3
	M n
	
Std Dev
	
Cases
	
3 .0000
	
.0000
	
3
	
3 .0000
	
.0000
	
3
* SUCCES
	Valid
	
Cum
Value Frequency Percent Percent Percent
	
.00
	
71
	
78 .0
	
78.0
	
78 .0
	
33.33
	
6
	
6 .6
	
6.6
	
84 .6
	
66.67
	
8
	
8 .8
	
8.8
	
93 .4
	
100
.00
	
6
	
6 .6
	
6.6
	
100 .0
	
------
	
------
	
-------
	
TOTAL
	
91
	
100 .0
	
100 .0
Mean
	
14 .652
	
Std Err
Mode
	
.000
	
Std Dev
Kurtosis
	
2 .257
	
S E Kurt
S E Skew
	
.253
	
Range
Maximum
	
100 .000
	
Sum
	
3 .177
	
Median
	
.000
	
30 .311
	
Variance
	
918 .736
	
.500
	
Skewness
	
1 .906
	
100 .000
	
Minimum
	
.000
1333 .333
Vatid Cases
	
91
	
Missing Cases
	
0
* SUCCES BY KLAYDATE
Variabte
	
Value Label
	
Mean
	
Std Dev
	
Cases
For Entire Poputation
	
15 .1515
	
29 .9183
	
66
KLAYDATE
	
1 .00
KLAYDATE
	
2 .00
KLAYDATE
	
3 .00
Total Cases =
	
66
* SUCCES BY CLUTCH
	
.0000
	
.0000
	
3
	
14 .3678
	
28 .6894
	
58
	
33 .3333
	
47.1405
	
5
Count
1 2 3
.00 10 22 39
33 .33 6
66 .67 8
100 .00 1 5
Column
	
10
	
23
Total
	
11 .0
	
25 .3
58
63.7
CLUTCH->
SUCCES
Row
Total
71
6
8
6
91
100 .0
Number of Missing Observations =
	
0
* EIVOL, EIL AND EIB BY LEVELS OF CLUTCH AND ENR
a . EIVOL
Variable Value
	
label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 19367.9378
19317 .7721
19317 .7721
19568.7193
19865 .7079
19255 .9069
19694 .3474
19548 .5832
19328 .4161
19439 .2316
19451 .8484
18902 .5043
19850.8413
19798 .5920
19751 .2859
1424 .7340
1382 .4940
1382 .4940
1450 .0081
1329 .4121
1684 .9889
980 .7415
835 .5366
1424 .1478
1319.9631
1419.9364
1534 .8220
1198.0558
1216.4315
1211 .4177
277
10
10
46
20
20
3
3
221
60
58
70
13
16
4
CLUTCH
ENR
CLUTCH
ENR
ENR
ENR
ENR
CLUTCH
ENR
ENR
ENR
ENR
ENR
ENR
1
1
2
1
2
5
6
3
1
2
3
5
6
7
Total Cases =
Missing Cases =
b. EIL
Variable
278
1 OR .4 PCT .
Mean Std Dev CasesValue
	
Label
For Entire Population 41 .4892 1 .7449 277
CLUTCH 1 41 .6700 1 .2517 10
ENR 1 41 .6700 1 .2517 10
CLUTCH 2 41 .5109 2.4675 46
ENR 1 42.0700 1 .6268 20
ENR 2 41 .1150 3.1620 20
ENR 5 41 .0000 2.8000 3
ENR 6 40.9333 1 .8556 3
CLUTCH 3 41 .4765 1 .5838 221
ENR 1 41 .4150 1 .4293 60
ENR 2 41 .1224 1 .6006 58
ENR 3 41 .6586 1 .7629 70
ENR 5 41 .8077 1 .1672 13
ENR 6 41 .8375 1 .6415 16
ENR 7 41 .8250 .3096 4
	Total Cases =
	
278
	
Missing Cases =
	
1 OR
	
.4 PCT.
c . EIB
Variable Value
	
Label Mean Std Dev Cases
Por Entire Poputation 30 .2690 .8610 277
CLUTCH 1 30 .1600 .7560 10
ENR 1 30 .1600 .7560 10
CLUTCH 2 30 .4283 .7120 46
ENR 1 30 .4450 .7207 20
ENR 2 30.3350 .7836 20
ENR 5 30.7333 .4726 3
ENR 6 30.6333 .3512 3
CLUTCH 3 30.2407 .8924 221
ENR 1 30.3517 .7866 60
ENR 2 30.4672 .8453 58
ENR 3 29.8371 .9817 70
ENR 5 30.5308 .7465 13
ENR 6 30.4813 .5600 16
ENR 7 30.4500 .9574 4
Total Cases
Missing Cases
* KEIVOL
278
1 OR
	
.4 PCT .
Valid
	
Cum
Vatue Label
	
Value Frequency Percent Percent Percent
1 .00 1 .4 .4 .4
4 .00 2 .7 .7 1 .1
5 .00 2 .7 .7 1 .8
6 .00 11 4 .0 4 .0 5 .8
7.00 11 4 .0 4 .0 9.7
8 .00 20 7 .2 7.2 17.0
9 .00 26 9 .4 9 .4 26.4
10 .00 33 11 .9 11 .9 38.3
11 .00 40 14 .4 14 .4 52 .7
12 .00 34 12 .2 12 .3 65 .0
13 .00 40 14 .4 14 .4 79.4
14 .00 27 9 .7 9 .7 89,2
15 .00 13 4 .7 4 .7 93.9
16.00 9 3 .2 3 .2 97.1
17.00 5 1 .8 1 .8 98.9
18.00 2 .7 .7 99 .6
19.00 1 .4 .4 100 .0
1 .4 MISSING
------- -------
-------
TOTAL 278 100 .0 100 .0
	
Count
	
Midpoint
	
0
	
-2.0
	
0
	
- .5
	
1
	
1 .0
	
0
	
2 .5
	
2
	
4 .0
	
13
	
5 .5
	
11
	
7 .0
	
46
	
8
.5
	
33
	
10 .0
	
74
	
11 .5
	
40
	
13 .0
	
40
	
14 .5
	
9
	
16 .0
	
7
	
17.5
	
1
	
19 .0
	
0
	
20
.5
	
0
	
22 .0
n
s
0
	
15
	
30
	
45
	
60
	
75
Histogram Frequency
Mean 11 .231 Std Err .171 Median 11 .000
Mode 11 .000 Std Dev 2 .846 Variance 8.099
Kurtosis .171 S E Kurt .292 Skewness - .192
S E Skew .146 Range 18.000 Minimum 1 .000
Maximum 19 .000 Sum 3111 .000
Valid Cases 277 Missing Cases
	
1
* UKS BY LEVELS OF KEIVOL
Variabte Value
	
Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population .1571 .3646 261
KEIVOL 1 .00 .0000 .0000 1
KEIVOL 4 .00 .5000 .7071 2
KEIVOL 5 .00 .0000 .0000 2
KEIVOL 6 .00 .1000 .3162 10
KEIVOL 7 .00 .2727 .4671 11
KEIVOL 8 .00 .2105 .4189 19
KEIVOL 9 .00 .0417 .2041 24
KEIVOL 10 .00 .1935 .4016 31
KEIVOL 11 .00 .0769 .2700 39
KEIVOL 12 .00 .2424 .4352 33
KEIVOL 13 .00 .1667 .3780 36
KEIVOL 14 .00 .1923 .4019 26
KEIVOL 15 .00 .0000 .0000 13
KEIVOL 16.00 .2857 .4880 7
KEIVOL 17.00 .2500 .5000 4
KEIVOL 18.00 .0000 .0000 2
KEIVOL 19.00 .0000 .0000 1
	Total Cases =
	
262
	
Missing Cases =
	
1 OR
	
.4 PCT.
* BRD BY LEVELS OF CLUTCH AND ENR
Variable Value
	
Label Mean Std Dev Cases
For Entire Poputation 22.6250 .5175 8
CLUTCH 3 22.6250 .5175 8
ENR 1 22.0000 .0000 1
ENR 2 23.0000 .0000 1
ENR 3 22.6667 .5164 6
	Total Cases =
	
13
	
Missing Cases =
	
5 OR 38 .5 PCT.
* UKS BY LEVELS OF CLUTCH AND ENR
Variable Value
	
Label Mean Std Dev Cases
For Entire Poputation .1565 .3640 262
CLUTCH 1 .0000 .0000 10
ENR 1 .0000 .0000 10
CLUTCH 2 .0435 .2062 46
ENR 1 .0000 .0000 20
ENR 2 .0000 .0000 20
ENR 5 .3333 .5774 3
ENR 6 .3333 .5774 3
CLUTCH 3 .1893 .3927 206
ENR 1 .1333 .3428 60
ENR 2 .2955 .4615 44
ENR 3 .2174 .4155 69
ENR 5 .1538 .3755 13
ENR 6 .0625 .2500 16
ENR 7 .0000 .0000 4
Total Cases = 262
* VERLIES VAN EIEREN
a .EI_1
Vatue Frequency Percent
Valid
Percent
Cum
Percent
0 43 15 .5 15 .5 15 .5
2 1 .4 .4 15 .8
4 1 .4 .4 16 .2
5 112 40 .3 40 .3 56.5
6 2 .7 .7 57 .2
8 11 4 .0 4 .0 61 .2
9 25 9 .0 9 .0 70.1
11 17 6 .1 6 .1 76 .3
12 40 14 .4 14 .4 90 .6
13 15 5 .4 5 .4 96 .0
15 11 4 .0 4 .0 100 .0
	
. . . . . .
	
. . . . . . .
	
. . . . . ..
TOTAL
	
278
	
100 .0
	
100 .0
b. EI_2
	Valid
	
Cum
Vatue Frequency Percent Percent Percent
	
0
	
277
	
99 .6
	
99 .6
	
99 .6
	
15
	
1
	
.4
	
.4
	
100
.0
	
. . . . . . .
	
. . . . . . .
	
. . . . . ..
	
TOTAL
	
278
	
100 .0
	
100 .0
* VERLIES VAN PULLI
a . PUL_1
	V lid
	
Cum
Vatue Frequency Percent Percent Percent
	
0
	
273
	
98 .2
	
98 .2
	
98 .2
	
1
	
1
	
.4
	
.4
	
98.6
	
2
	
4
	
1 .4
	
1 .4
	
100 .0
	
. . . . . . .
	
. . . . . . .
	
. . . . . ..
	
TOTAL
	
278
	
100 .0
	
100 .0
Cl ZEEBRUGGE
1 . BROEDBIOLOGIE
* CLUTCH
Vatid
	
Cum
Value Frequency Percent Percent Percent
	
3
	
95
	
100 .0
	
100.0
	
100 .0
	
TOTAL
	
95
	
100
.0
	
100.0
Mean
	
3 .000
Mode
	
3 .000
Range
	
.000
Sum
	
285 .000
Vatid Cases
	
95
* LAYDATE
Std Err
	
.000
	
Median
	
3 .000
Std Dev
	
.000
	
Variance
	
.000
Minimum
	
3 .000
	
Maximum
	
3 .000
Missing Cases
	
0
	
Vatid
	
Cum
Value Frequency Percent Percent Percent
	
142
	
24
	
25 .3
	
25 .3
	
25 .3
	
143
	
8
	
8 .4
	
8.4
	
33 .7
	
144
	
5
	
5 .3
	
5 .3
	
38 .9
	
145
	
22
	
23.2
	
23 .2
	
62 .1
	
146
	
12
	
12.6
	
12 .6
	
74 .7
	
147
	
10
	
10.5
	
10 .5
	
85 .3
	
148
	
8
	
8 .4
	
8 .4
	
93 .7
	
149
	
1
	
1 .1
	
1 .1
	
94 .7
	
150
	
5
	
5 .3
	
5 .3
	
100 .0
	
-------
	
-------
	
-------
	
TOTAL
	
95
	
100 .0
	
100 .0
	
COUNT
	
VALUE
	
24
	
142 .00
	
8
	
143 .00
	5
	
144 .00 iimm~
	22
	
145 .00
	
12
	
146 .00
	
10
	
147.00
	
8
	
148 .00
	
1
	
149.00
	
5
	
150.00
0
	
5
	
10
	
15
	
20
	
25
Histogram Frequency
Mean
	
144 .916
	
Std Err
	
.241
	
Median
	
145 .000
Mode
	
142 .000
	
Std Dev
	
2 .346
	
Variance
	
5 .503
	
Kurtosis
	
- .704
	
S E Kurt
	
.490
	
Skewness
	
.346
	
S E Skew
	
.247
	
Range
	
8 .000
	
Minimum
	
142 .000
Maximum
	
150 .000
	
Sum
	
13767 .000
Vatid Cases
	
95
	
Missing Cases
	
0
* BRD3 BY KLAYDATE
	
Variable
	
Value Label
	
Mean
	
Std Dev
	
Cases
	
For Entire Population
	
21 .8598
	
.8400
	
88
	
KLAYDATE
	
1 .00
	
21 .6806
	
.8548
	
36
	
KLAYDATE
	
2 .00
	
21 .8182
	
.6018
	
22
	
KLAYDATE
	
3 .00
	
22 .1056
	
.9321
	
30
Total Cases =
	
95
Missing Cases =
* LAYTIME
7 OR
	
7 .4 PCT.
Value Frequency
Vatid
Percent
	
Percent
Cum
Percent
2
3
4
7
TOTAL
8
49
21
1
-------
79
10.1
	
10 .1
62.0
	
62.0
26.6
	
26.6
1 .3
	
1 .3
-------
	
-------
100.0
	
100.0
10.1
72.2
98.7
100.0
Mean 3.215 Std Err .082 Median 3.000
Mode 3 .000 Std Dev .728 Variance .530
Kurtosis 8 .252 S E Kurt .535 Skewness 1 .688
S E Skew .271 Range 5 .000 Minimum 2.000
Maximum 7 .000 Sum 254 .000
Valid Cases 79 Missing Cases
	
0
* LAYTIME BY KLAYDATE
Variable Value Label Mean
	
Std Dev
	
Cases
For Entire Population 3 .2152
	
.7280
	
79
3 .3143
	
.5827
	
35
3 .0500
	
.5104
	
20
3 .2083
	
1 .0206
	
24
KLAYDATE
KLAYDATE
KLAYDATE
1 .00
2 .00
3 .00
Total Cases = 79
* SUCCES
Vatue
66 .67
Frequency
16
Valid
Percent
	
Percent
20.0
	
20.0
Cum
Percent
20.0
100 .00 64 80.0
	
80.0 100 .0
------- -------
	
-------
TOTAL 80 100.0
	
100.0
Mean 93.333 Std Err 1 .500 Median 100 .000
Mode 100.000 Std Dev 13 .417 Variance 180 .028
Kurtosis .345 S E Kurt .532 Skewness -1 .529
S E Skew .269 Range 33 .333 Minimum 66 .667
Maximum 100.000 Sum 7466 .667
Vatid Cases 80 Missing Cases
* SUCCES BY KLAYDATE
Label Mean
	
Std Dev
	
CasesVariable Vatue
For Entire Poputation 93 .3333 13 .4175 80
KLAYDATE 1 .00 92 .9293 13 .8383 33
KLAPDATE 2 .00 92 .5926 14 .2598 18
KLAYDATE 3 .00 94 .2529 12 .8142 29
Total Cases =
	
80
* EIVOL, EIL AND EIB BY LEVELS OF ENR
a . EIVOL
Variable Value Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 19774.7383
20151 .3735
19998.0453
19168.4138
1371 .8198
1339 .5854
1302.3543
1277.1200
284
95
95
94
ENR
	
1
ENR
	
2
ENR
	
3
Total Cases =
Missing Cases =
285
1 OR .4 PCT.
b. EIL
Variable
	
Value Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 41 .9623
42,1779
41 .7547
41 .9543
1 .4427
1 .5306
1 .4450
1 .3280
284
95
95
94
ENR
	
1
ENR
	
2
ENR
	
3
Total Cases =
	
285
Missing Cases =
	
1 OR .4 PCT.
c . EIB
Variable
	
Vatue
	
Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 30 .4123 .8651 284
ENR 1 30 .6253 .8412 95
ENR 2 30 .6621 .7806 95
ENR 3 29 .9447 .7842 94
	Total Cases =
	
285
	
Missing Cases =
	
1 OR
	
.4 PCT.
*EIVOL
Value Frequency Percent
Valid
Percent
Cum
Percent
1 .00 1 .4 .4 .4
2.00 1 .4 .4 .7
3.00 3 1 .1 1 .1 1 .8
4.00 8 2.8 2 .8 4.6
5.00 13 4.6 4 .6 9.2
6.00 22 7.7 7 .7 16.9
7.00 33 11 .6 11 .6 28.5
8.00 43 15 .1 15 .1 43 .7
9.00 36 12 .6 12 .7 56.3
10.00 41 14 .4 14 .4 70 .8
11 .00 33 11 .6 11 .6 82 .4
12.00 18 6 .3 6 .3 88 .7
13.00 13 4 .6 4 .6 93 .3
14.00 13 4 .6 4 .6 97.9
15 .00 3 1 .1 1 .1 98 .9
16.00 2 .7 .7 99 .6
20.00 1 .4 .4 100 .0
1 .4 MISSING
TOTAL 285 100 .0 100 .0
	Count
	
Midpoint
	
0
	
-1 .5
	
0
	
.0
	
2
	
1 .5
	
3
	
3 .0
	
21
	
4 .5
	
22
	
6 .0
	
76
	
7.5
	
36
	
9 .0
	
74
	
10 .5
	
18
	
12 .0
	
26
	
13 .5
	
3
	
15 .0
	
2
	
16 .5
	
0
	
18 .0
	
1
	
19 .5
	
0
	
21 .0
	
0
	
22 .5
Mean
Mode
Kurtosis
S E Skew
Maximum
Valid Cases
9 .074
8 .000
.414
.145
20 .000
284
0 20
	
40 60 80 100
9 .000
7 .758
.196
1 .000
Cases
Histogram Frequency
Std Err
	
.165
Std Dev
	
2 .785
S E Kurt
	
.288
Range
	
19.000
Sum
	
2577.000
Median
Variance
Skewness
Minimum
Missing Cases
	
1
Mean Std Dev
* IACS BY LEVELS OF KEIVOL
Variable Value Label
For Entire Population .9542 .2095 262
KEIVOL 1 .00 1 .0000 .0000 1
KEIVOL 2.00 1 .0000 .0000 1
KEIVOL 3 .00 1 .0000 .0000 3
KEIVOL 4 .00 1 .0000 .0000 6
KEIVOL 5 .00 .8462 .3755 13
KEIVOL 6 .00 .9048 .3008 21
KEIVOL 7 .00 .9333 .2537 30
KEIVOL 8 .00 1 .0000 .0000 41
KEIVOL 9 .00 1 .0000 .0000 30
KEIVOL 10.00 .9487 .2235 39
KEIVOL 11 .00 .9310 .2579 29
KEIVOL 12 .00 .8824 .3321 17
KEIVOL 13 .00 1 .0000 .0000 13
KEIVOL 14 .00 1 .0000 .0000 12
KEIVOL 15 .00 1 .0000 .0000 3
KEIVOL 16 .00 1 .0000 .0000 2
KEIVOL 20 .00 1 .0000 .0000 1
	
Total Cases =
	
270
	
Missing Cases =
	
8 OR
	
3 .0 PCT.
* BRD BY LEVELS OF ENR
Variable Vatue
	
Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 21 .8634 1 .0098 183
ENR 1 22 .5692 .9349 65
ENR 2 21 .8269 .7063 52
ENR 3 21 .1970 .8080 66
	Total Cases =
	
190
	
Missing Cases =
	
7 OR
	
3 .7 PCT.
* IRCS BY LEVELS OF ENR
Variable
	
Value Label Mean Std Dev Cases
For Entire Poputation .9506
.9789
.9620
.9101
.2172
.1443
.1924
.2876
263
95
79
89
ENR
	
1
ENR
	
2
ENR
	
3
Total Cases =
Missing Cases =
270
7 OR 2 .6 PCT.
* VERLIES VAN EIEREN
a. EI_1
Value
0
Frequency
250
Percent
87 .7
Vatid
Percent
87.7
Cum
Percent
87 .7
1 3 1 .1 1 .1 88 .8
2 1 .4 .4 89 .1
3 1 .4 .4 89 .5
5 9 3 .2 3.2 92 .6
6 1 .4 .4 93 .0
8 3 1 .1 1 .1 94 .0
11 2 .7 .7 94 .7
13 15 5 .3 5 .3 100 .0
TOTAL 285 100.0 100.0
b. EI ..?
Vatue Frequency
283
Percent
99.3
Valid
Percent
99.3
Cum
Percent
99.30
2 1 .4 .4 99.6
8 1 .4 .4 100.0
------- ------- -------
TOTAL 285 100.0 100 .0
* VERLIES VAN PULLI
a. PUL_1
Vatue
0
Frequency
266
Percent
93.3
Valid
Percent
93 .3
Cum
Percent
93.3
1 4 1 .4 1 .4 94 .7
2 13 4 .6 4 .6 99.3
12 1 .4 .4 99.6
49 1 .4 .4 100.0
------- ------- -------
TOTAL 285 100.0 100 .0
a. PUL 2
Value Frequency Percent
Vatid
Percent
Cum
Percent
0 280 98.2 98.2 98.2
9 1 .4 .4 98.6
10 2 .7 .7 99.3
11 2 .7 .7 100 .0
TOTAL 285 100 .0 100 .0
4 . BIJLAGEN
A. een voorbeeld van de nestcontroles van Terneuzen
B. TERNEUZEN
B .I . spss-file
B.2. metingen van de jongen
B.3. voedselgegevens
C . VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE
C .I . spss-file
C.2. metingen van de jongen
C.3. voedselgegevens
D. ZEEBRUGGE
D .I . spss-file
D.2. metingen van de jongen
D.3. voedselgegevens
A. KOLONIE TERNEUZEN NESTCONTROLES
NNR ENR 13-May 14-May 15-May 16-May 17-May 19-May 20-May 21-May 22-May 23-May 24-May 25-May 27-May 28-May
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
	
1
1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
3 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
	
1
4 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
	
1
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
	
1
5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
5 6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
	
1
6 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
6 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
	
1
6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
	
1
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	
0
7 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
	
1
7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
	
1
8 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
	
1
8 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
	
1
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
	
1
9 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
	
1
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
	
1
9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
	
1
10 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
	
1
10 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
	
1
10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
	
1
11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
	
1
11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
	
1
11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
	
1
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
	
1
12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
	
1
12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
	
1
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
	
1
13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
	
1
13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
	
1
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
	
1
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
	
1
14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
	
1
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
	
1
A. KOLONIE TERNEUZEN NESTCONTROLES
NNR ENR 29-May 30-May 31-May 02-Jun 03-Jun 05-Jun 06-Jun 07-Jun 08-Jun 09-Jun 10-Jun 11-Jun 12-Jun 13-Jun
1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 p
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 p
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
p
7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
8 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
p
8 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
p
8 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
10 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
p
10 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
10 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
p
11 2 1 1
11 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
12 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
13 2 1 1
13 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
14 2 1 1
14 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	
1
A . KOLONIE TERNEUZEN NESTCONTROLES
NNR
	
ENR 14-Jun 15-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun 19-Jun 20-Jun 22-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun 26-Jun 27-Jun 28-Jun
1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
2 3
3 1
3 2
3 3
4 1
4 2 1 1 1
4 3 p
5 5
5 6
5 3
6 1
6 2 p
6 3 1 1 p
6 4 1 1 1
7 1
7 2 p
7 3 p
8 5
8 6
8 3 1 1 1
9 1 1 1 1
9 2 p
9 3 1 p
10 5
10 6 1 1 1 1 1 1
	
0
10 3 1 p
11 1
11 2
11 3 1 p
12 1 1 1 p
12 2 1 1 1 p
12 3 1 1 1 p
13 1 1 p
13 2
13 3 1 p
14 1 1 p
14 2
14 3 1 1 1 p
15 1 1 1 p
A . KOLONIE TERNEUZEN NESTCONTROLES
NNR ENR EIL EIB RNR
	
ei/RNR EI
	
1 EI
	
2 PUL 1 PUL 2
	
DATEI DATLEG DATPUL DATUIT PERLEG PERUIT
1 1 43.7 31 .8 1007 0 0 13-May
134 08-Jun 160
1 2 44.7 31 .7 1008 0 0
5 17-May 137 09-Jun 161
1 3 44 .6 30 .5 1009 0 0 5 17-May
138 09-Jun 161
2 1 40 .3 31 .3 1001 0 0 16-May
137 10-Jun 162
2 2 45 .0 31 .5 1002 0 0 17-May
138 10-Jun 162
2 3 42 .1 31 .1 1067 0 0 2 19-May
139 11-Jun 163 139
3 1 42.0 31 .9 1004 0 1 17-May 138 10-Jun
162
3 2 43 .3 32 .5 1005 0 0
19-May 139 11-Jun 163 139
3 3 42 .8 32 .0 1006 0 0 20-May
141
	
11-Jun 163
4 1 41 .6 30 .8 1015 1 0 5 19-May 139 12-Jun
164 139
4 2 40 .2 30 .0 0 1 8 20-May 141
4 3 41 .2 29.6 846 1 0 22-May
143 14-Jun 166
5 5 42.3 31 .0 1010 0 0 19-May 0 11-Jun 163
5 6 42.1 31 .0 1011 0 0 19-May 0 11-Jun 163
5 3 41 .9 30 .2 1012 0 0 20-May 141
	
11-Jun 163
6 1 42 .5 32 .7 1016 1 0 19-May 139 12-Jun
164
6 2 42 .0 32 .6 850 1 0 20-May 141
	
14-Jun 166
6 3 43 .9 32 .2 1079 1 1 21-May
142 16-Jun 168
6 4 43 .0 30 .7 0 8 29-May 150
7 1 44 .0 31 .5 1017 1 0 5 19-May 140 13-Jun 165
7 2 45 .0 31 .4 848 0 0 21-May 142 14-Jun 166
7 3 44 .8 30 .9 849 0 0 23-May 144 14-Jun 166
8 5 43 .9 31 .2 1013 0 1 20-May 0 13-Jun 165
8 6 42 .5 31 .3 1014 0 0 20-May 0 13-Jun 165
8 3 44 .4 30 .4 0 1 8 22-May 143
9 1 41 .9 31 .3 0 3 8 20-May 141
9 2 43 .1 30 .4 847 1 0 1 22-May 143 14-Jun 166
9 3 41 .0 30 .6 1052 1 0 1 24-May 145 15-Jun 167
10 5 42 .7 31 .1 844 1 0 20-May 0 13-Jun 165
10 6 41 .5 31 .4 0 1 5 20-May 0
10 3 43 .2 31 .7 1072 1 0 22-May 143 15-Jun 167
11 1 42.9 29.3 843 1 0 5 21-May 142 13-Jun 165
11 2 41 .9 29.8 0 13 22-May 143
11 3 43 .6 28.9 1071 1 0 5 24-May 145 15-Jun 167
12 1 43 .7 29.4 1063 1 0 22-May 143 16-Jun 168
12 2 43 .4 29 .9 1064 1 0 24-May 145 17-Jun 169
12 3 44 .0 30 .2 1065 1 0 25-May 146 17-Jun 169
13 1 42 .0 31 .4 1061 1 0 22-May 143 15-Jun 167
13 2 42 .2 30 .4 0 13 23-May 144
13 3 42.8 30.5 1062 1 0 24-May 145 15-Jun 167
14 1 40 .8 31 .9 1073 1 0 22-May 143 15-Jun 167
14 2 40 .4 31 .4 0 13 24-May 145
14 3 43 .3 30 .7 1125 1 0 25-May 146 17-Jun 169
15 1 39.6 30 .9 1087 1 0 23-May 144 16-Jun 168
A. KOLONIE TERNEUZEN NESTCONTROLES
	
NNR
	
ENR
	
LED
	
BRD1
	
BRD2
	
UKS
	
1
	
1
	
3
	
26
	
1
	
1
	
2
	
1
	
24
	
1
	
1
	
3
	
4
	
23
	
1
	
2
	
1
	
1
	
25
	
1
	
2
	
2
	
1
	
24
	
1
	
2
	
3
	
2
	
24
	
1
	
3
	
1
	
1
	
24
	
1
	
3
	
2
	
2
	
24
	
1
	
3
	
3
	
3
	
22
	
1
	
4
	
1
	
2
	
25
	
1
	
4
	
2
	
2
	
0
	
0
	
4
	
3
	
4
	
23
	
1
	
5
	
5
	
?
	
?
	
1
	
5
	
6
	
?
	
?
	
1
	
5
	
3
	
?
	
22
	
1
6
	
1
	
2
	
25
	
1
	
6
	
2
	
1
	
25
	
1
	
6
	
3
	
8
	
26
	
1
	
6
	
4
	
11
	
0
	
0
7
	
1
	
2
	
25
	
1
7
	
2
	
2
	
24
	
1
7
	
3
	
4
	
22
	
1
	
8
	
5
	
?
	
?
	
1
	
8
	
6
	
?
	
?
	
1
	
8
	
3
	
?
	
0
	
0
	
9
	
1
	
2
	
0
	
0
	
9
	
2
	
2
	
23
	
1
	
9
	
3
	
4
	
22
	
1
	
10
	
5
	
?
	
?
	
1
	
10
	
6
	
?
	
?
	
0
	
10
	
3
	
?
	
24
	
1
	
11
	
1
	
1
	
23
	
1
	
11
	
2
	
2
	
0
	
0
	
11
	
3
	
3
	
22
	
1
	
12
	
1
	
2
	
25
	
1
	
12
	
2
	
1
	
24
	
1
	
12
	
3
	
3
	
23
	
1
	
13
	
1
	
1
	
24
	
1
	
13
	
2
	
1
	
0
	
0
	
13
	
3
	
2
	
22
	
1
	
14
	
1
	
2
	
24
	
1
	
14
	
2
	
1
	
0
	
0
	
14
	
3
	
3
	
23
	
1
	
15
	
1
	
1
	
24
	
1
B . TERNEUZEN
B .I . spss-file
NNR ENR EIL EIB RNR ei/RNR EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT LED BRD UKS
1 1 43 .7 31 .8 1007 0 0 0 0 0 134 160 3 26 1
1 2 44 .7 31 .7 1008 0 0 0 0 5 137 161 1 24 1
1 3 44 .6 30 .5 1009 0 0 0 0 5 138 161 4 23 1
2 1 40 .3 31 .3 1001 0 0 0 0 0 137 162 1 25 1
2 2 45 .0 31 .5 1002 0 0 0 0 0 138 162 1 24 1
2 3 42 .1 31 .1 1067 0 0 0 2 0 139 163 139 2 24 1
3 1 42 .0 31 .9 1004 0 1 0 0 0 138 162 1 24 1
3 2 43 .3 32 .5 1005 0 0 0 0 0 139 163 139 2 24 1
3 3 42 .8 32 .0 1006 0 0 0 0 0 141 163 3 22 1
4 1 41 .6 30 .8 1015 1 0 0 0 5 139 164 139 2 25 1
4 2 40 .2 30 .0 0 1 8 0 0 141 2 0 0
4 3 41 .2 29 .6 846 1 0 0 0 0 143 166 4 23 1
5 5 42 .3 31 .0 1010 0 0 0 0 0 0 163 ? ? 1
5 6 42 .1 31 .0 1011 0 0 0 0 0 0 163 ? ? 1
5 3 41 .9 30 .2 1012 0 0 0 0 0 141 163 ? 22 1
6 1 42 .5 32 .7 1016 1 0 0 0 0 139 164 2 25 1
6 2 42 .0 32 .6 850 1 0 0 0 0 141 166 1 25 1
6 3 43 .9 32 .2 1079 1 1 0 0 0 142 168 8 26 1
6 4 43 .0 30 .7 0 8 0 0 0 150 11 0 0
7 1 44 .0 31 .5 1017 1 0 0 0 5 140 165 2 25 1
7 2 45 .0 31 .4 848 0 0 0 0 0 142 166 2 24 1
7 3 44 .8 30 .9 849 0 0 0 0 0 144 166 4 22 1
8 5 43 .9 31 .2 1013 0 1 0 0 0 0 165 ? ? 1
8 6 42 .5 31 .3 1014 0 0 0 0 0 0 165 ? ? 1
8 3 44 .4 30 .4 0 1 8 0 0 143 ? 0 0
9 1 41 .9 31
.3 0 3 8 0 0 141 2 0 0
9 2 43 .1 30 .4 847 1 0 0 1 0 143 166 2 23 1
9 3 41 .0 30 .6 1052 1 0 0 1 0 145 167 4 22 1
10 5 42 .7 31 .1 844 1 0 0 0 0 0 165 ? ? 1
10 6 41 .5 31 .4 0 1 5 0 0 0 ? ? 0
10 3 43 .2 31 .7 1072 1 0 0 0 0 143 167 ? 24 1
11 1 42
.9 29 .3 843 1 0 0 0 5 142 165 1 23 1
11 2 41 .9 29 .8 0 13 0 0 0 143 2 0 0
11 3 43
.6 28 .9 1071 1 0 0 0 5 145 167 3 22 1
12 1 43 .7 29 .4 1063 1 0 0 0 0 143 168 2 25 1
12 2 43 .4 29 .9 1064 1 0 0 0 0 145 169 1 24 1
12 3 44 .0 30 .2 1065 1 0 0 0 0 146 169 3 23 1
13 1 42 .0 31 .4 1061 1 0 0 0 0 143 167 1 24 1
13 2 42 .2 30 .4 0 13 0 0 0 144 1 0 0
13 3 42 .8 30 .5 1062 1 0 0 0 0 145 167 2 22 1
14 1 40 .8 31 .9 1073 1 0 0 0 0 143 167 2 24 1
14 2 40 .4 31 .4 0 13 0 0 0 145 1 0 0
14 3 43 .3 30 .7 1125 1 0 0 0 0 146 169 3 23 1
15 1 39 .6 30 .9 1087 1 0 0 0 0 144 168 1 24 1
15 2 40 .9 30 .3 1086 0 0 0 0 0 145 169 1 24 1
?N2 ENR EIL EIB RNR ei/RNR EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT
	
LED BRD UKS
15 3 43 .7 30 .4 1088 0 0 0 0 0 146 169 2 23 1
16 1 42 .0 30 .0 0 1 11 0 0 144 2 0 0
16 2 43 .2 29 .6 0 13 0 0 0 146 1 0 0
16 3 41 .5 29 .7 1124 1 0 0 0 0 147 170 147 3 23 1
17 1 41 .0 32 .0 1060 1 0 0 0 0 144 168 1 24 1
17 2 40 .8 32 .1 0 13 0 0 0 145 2 0 0
17 3 41 .5 32 .1 1567 1 0 0 0 5 147 170 147 3 23 1
18 1 43 .8 30 .4 1055 0 0 0 2 0 144 167 1 23 1
18 2 40.6 30 .4 1056 0 0 0 0 0 145 167 1 22 1
18 3 41 .5 30 .4 1057 1 0 0 2 3 146 168 2 22 1
19 1 42.0 31 .6 1047 1 0 0 0 0 144 167 1 23 1
19 2 43 .6 31 .9 1050 1 0 0 0 0 145 168 2 23 1
19 3 42.9 31 .7 1051 1 0 0 0 0 147 169 147 3 22 1
20 1 40 .6 30 .0 1053 1 0 0 2 5 144 167 1 23 1
20 2 43 .8 30 .7 0 13 0 0 0 145 1 0 0
20 3 42 .8 31 .0 1054 1 0 0 2 0 146 168 2 22 1
21 1 45 .0 30 .4 0 6 0 0 0 144 2 0 0
21 2 44 .3 31 .0 1049 1 0 0 0 0 146 169 1 23 1
21 3 45 .4 30 .4 1089 1 0 0 0 0 147 170 147 3 23 1
22 1 40 .9 30.6 0 8 0 0 0 144 1 0 0
22 2 40 .9 31 .2 0 13 0 0 0 145 1 0 0
22 3 41 .5 31 .1 1048 1 0 0 0 5 146 169 2 23 1
23 1 42 .6 32.6 1082 0 0 0 0 0 145 168 1 23 1
23 2 44 .0 32.3 1507 1 0 0 0 0 146 170 1 24 1
23 3 43 .9 32.0 1083 0 0 0 0 0 147 168 147 2 21 1
24 1 40 .0 30.0 1505 0 0 0 0 0 145 170 1 25 1
24 2 41 .4 31 .2 1506 0 0 0 0 0 146 170 1 24 1
25 1 43 .2 30.8 1084 1 0 0 0 0 145 168 2 23 1
25 2 42 .1 31 .4 1085 1 0 0 0 0 147 169 147 2 22 1
25 3 44 .6 30 .9 1513 1 0 0 0 0 149 170 2 21 1
?64 1 42 .0 30.4 1078 1 0 0 0 0 145 168 2 23 1
26 2 41 .4 30.7 1589 1 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
26 3 41 .4 30 .9 1590 1 0 0 0 0 149 172 4 23 1
27 1 44 .3 31 .8 1077 1 0 0 0 0 145 168 2 23 1
27 2 44 .0 32.5 1584 1 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
27 3 44 .3 31 .9 1585 1 0 0 0 0 149 171 4 22 1
28 1 43 .0 32.1 1076 1 0 0 0 0 145 169 2 24 1
28 2 42 .9 33.1 1131 1 0 0 0 0 147 169 147 2 22 1
28 3 42 .5 32.3 1132 1 0 0 0 5 149 171 4 22 1
29 5 44 .7 30.7 1075 0 0 0 0 0 0 168 ? ? 1
29 6 45 .1 30.8 1074 0 0 0 1 0 0 169 ? ? 1
29 3 45 .3 30.9 0 0 0 1 0 146 170 ? 24 1
30 1 42 .3 30 .8 1119 1 0 0 0 0 145 171 2 26 1
30 2 40 .5 30.6 1118 1 0 0 2 2 147 170 147 2 23 1
30 3 43 .5 30 .9 1575 1 0 0 0 0 149 172 4 23 1
31 1 41 .3 29.6 1069 0 0 0 0 0 145 169 1 24 1
31 2 40 .2 29.6 1070 0 0 0 0 0 146 169 1 23 1
31 3 40 .7 29.0 1117 1 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
32 1 42 .2 31 .8 0 8 0 0 0 145 0 0 0
NNR ENR EIL EIB RNR ei/RNR EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT
	
LED BRD UKS
33 1 41 .5 30 .1 1104 0 0 0 0 0 145 170 2 25 1
33 2 42.4 31 .3 1105 0 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
33 3 43.6 30 .7 0 3 8 0 0 149 4 0 0
34 1 40 .9 31 .6 1108 0 0 0 0 5 145 170 2 25 1
34 2 41 .0 31 .7 1109 0 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
34 3 42 .1 31 .7 1110 0 0 0 0 0 149 170 4 21 1
35 1 45 .3 31 .1 1102 1 0 0 0 0 145 171 2 26 1
35 2 44 .6 31 .7 1101 1 0 0 0 0 147 171 147 2 24 1
35 3 43 .4 30 .2 1568 1 0 0 0 0 149 172 4 23 1
36 1 41 .7 31 .5 1068 1 0 0 0 0 145 169 2 24 1
36 2 41 .8 31 .0 1113 1 0 0 0 5 147 170 147 2 23 1
36 3 40 .9 30 .5 1114 1 0 0 2 0 149 170 4 21 1
37 1 42 .5 31 .6 1066 1 0 0 0 5 145 169 1 24 1
37 2 44 .8 31 .3 0 13 0 0 0 146 1 0 0
37 3 44 .5 31 .9 1103 1 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
38 1 41 .9 31 .2 1094 1 0 0 0 0 145 169 2 24 1
38 2 41 .0 32 .1 1095 1 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
38 3 41 .3 30 .6 1096 1 0 0 0 0 149 171 4 22 1
39 1 41 .7 30 .0 1058 0 0 0 0 0 145 169 1 24 1
39 2 39 .9 31 .1 1059 0 0 0 0 0 146 169 1 23 1
39 3 39 .9 30 .6 1100 1 0 0 1 0 147 170 147 2 23 1
40 1 42 .6 31 .6 0 1 5 0 0 145 2 0 0
40 2 41 .4 31 .3 1500 1 0 0 0 0 147 172 147 2 25 1
40 3 41 .7 30 .7 1551 1 0 0 0 0 149 173 173 4 24 1
41 1 45 .8 31 .1 1090 1 0 0 0 0 146 170 3 24 1
41 2 41 .9 30 .6 1560 0 0 0 0 0 149 172 1 23 1
41 3 42 .7 31 .3 p 0 0 0 1 0 150 172 4 22 1
42 1 45 .1 31 .4 1091 1 0 0 2 2 146 170 1 24 1
42 2 45 .2 31 .9 1558 1 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
42 3 45 .8 32 .1 1559 1 0 0 2 0 149 172 3 23 1
43 1 38.5 30 .4 1561 1 0 0 0 0 146 171 1 25 1
43 2 40 .4 30 .4 1092 0 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
43 3 41 .0 30 .9 1093 0 0 0 0 0 149 170 3 21 1
44 1 41 .1 30 .2 1566 1 0 0 0 0 146 172 1 26 1
44 2 41 .1 30 .6 1565 1 0 0 0 0 147 172 147 2 25 1
44 3 41 .4 30 .7 0 8 0 0 0 149 3 0 0
45 1 41 .5 31 .1 1099 1 0 0 0 0 146 170 1 24 1
45 2 40 .4 31 .1 0 11 0 0 0 147 147 2 0 0
45 3 41 .3 30 .2 1563 1 0 0 0 0 149 172 3 23 1
46 1 43 .2 31 .0 1097 0 0 0 0 0 146 170 1 24 1
46 2 43 .1 31 .5 1098 0 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
46 3 43 .2 31 .2 1564 1 0 0 0 0 149 172 3 23 1
47 1 40 .8 31 .2 1115 1 1 0 0 0 146 170 3 24 1
47 2 41 .9 32 .1 1116 1 1 0 0 0 149 171 3 22 1
48 1 42 .9 31 .1 1106 0 0 0 0 0 146 170 1 24 1
48 2 42 .7 30 .5 1107 0 0 0 1 0 147 170 147 2 23 1
48 3 43 .1 30 .2 1572 1 0 0 0 0 149 172 3 23 1
49 1 45 .3 29.6 1111 1 0 0 0 5 146 170 1 24 1
49 2 43 .8 30.5 1112 1 0 0 0 0 147 171 147 2 24 1
NNR ENR EIL EIB RNR ei/RNR EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT
	
LED BRD UKS
49 3 43 .6 30.0 1573 1 0 0 2 0 149 172 3 23 1
50 1 42 .3 30 .0 1120 1 0 0 0 0 146 170 1 24 1
50 2 41 .3 31 .0 1121 1 0 0 0 0 147 171 147 2 24 1
50 3 41 .7 30 .7 1574 1 0 0 2 0 149 172 3 23 1
51 1 39.4 29.1 1122 0 0 0 0 0 146 170 2 24 1
51 2 39.9 28.7 1123 0 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
52 1 43 .0 31 .8 1576 0 0 0 0 0 146 172 1 26 1
52 2 41 .8 32.3 1577 0 0 0 0 0 147 172 147 2 25 1
52 3 44.5 31 .2 1578 1 0 0 2 9 149 173 173 3 24 1
53 41 .9 31 .2 1126 0 0 0 0 0 146 170 1 24 1
53 2 42 .6 30.7 1127 0 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
53 3 44 .8 30.9 1579 1 0 0 0 0 149 172 3 23 1
54 1 42 .4 30.6 1586 0 0 0 0 0 146 172 3 26 1
54 2 43 .4 30.7 1587 0 0 0 0 0 149 172 1 23 1
54 3 40 .5 30.5 1588 0 0 0 2 0 150 173 173 4 23 1
55 1 40 .9 30.1 1591 0 0 0 0 0 146 170 1 24 1
55 2 41 .7 30.8 1592 0 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
35 3 42 .8 30.9 1593 1 0 0 0 0 149 173 173 3 24 1
56 1 43 .6 31 .4 1594 1 0 0 0 0 146 170 1 24 1
56 2 43 .2 31 .6 1595 1 0 0 0 5 147 170 147 2 23 1
56 3 41 .3 30.6 1596 1 0 0 2 0 149 172 3 23 1
57 1 42 .6 30.1 0 0 0 0 0 146 172 1 26 1
57 2 42 .9 30.7 0 0 0 0 0 147 172 147 2 25 1
57 3 45 .2 29 .9 1524 1 0 0 2 0 149 175 3 26 1
58 5 41 .4 30.3 1080 0 0 0 1 0 0 169 ? ? 1
58 6 41 .6 30.2 1081 0 0 0 0 0 0 169 ? ? 1
58 3 42 .4 29.7 1523 1 1 0 0 0 147 172 147 ? 25 1
59 1 40 .2 31 .1 0 5 0 0 0 146 1 0 0
59 2 41 .8 31 1525 1 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
59 3 40 .0 30 .8 1526 1 0 0 0 0 149 172 3 23 1
60 1 40 .2 29.4 1598 1 0 0 0 0 146 169 1 23 1
60 2 41 .0 30 .4 1599 1 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
60 3 42 .6 29.3 1501 1 0 0 0 0 149 172 3 23 1
61 1 42 .4 32.4 1503 0 0 0 0 0 146 172 1 26 1
2 43 .7 32.3 1504 0 0 0 0 0 147 172 147 3 25 1
61 3 43 .5 32.0 1502 1 0 0 0 0 150 173 173 4 23 1
62 1 42 .7 30.0 1494 0 0 0 2 0 147 172 147 2 25 1
62 2 41 .2 29.6 1495 0 0 0 0 0 149 172 2 23 1
62 3 42 .4 29.4 1496 1 0 0 0 0 151 173 151 173 4 22 1
63 1 43 .0 30.4 1555 1 0 0 0 0 147 172 147 2 25 1
53 2 41 .2 31 .0 1556 0 0 0 0 0 149 173 173 2 24 1
63 3 41 .6 29.9 1557 0 0 0 2 0 151 173 151 173 4 22 1
64 1 42.7 30 .8 1552 0 0 0 0 0 147 173 147 173 2 26 1
64 2 42.7 30 .1 1553 0 0 0 0 0 149 173 173 2 24 1
64 3 42 .0 30 .3 1554 0 0 0 0 0 151 173 151 173 4 22 1
65 1 40.5 30.1 1570 1 0 0 0 0 147 172 147 2 25 1
55 2 41 .4 29.9 1571 1 0 0 0 0 149 173 173 2 24 1
65 3 40 .3 29.7 1521 1 0 0 0 0 151 173 151 173 4 22 1
66 1 42 .4 30 .4 1128 1 0 0 0 0 147 170 147 2 23 1
NNR ENR EIL EIB RNR ei/RNR EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT
	
LED BRD UKS
66 2 41 .3 29 .7 1129 1 0 0 0 0 149 171 1 22 1
66 3 42 .1 30 .5 1582 1 0 0 0 0 150 172 3 22 1
67 1 41 .9 29.7 1600 1 0 0 0 0 147 171 147 2 24 1
67 2 42 .5 29 .5 1130 1 0 0 0 0 149 171 2 22 1
67 3 42 .1 28 .9 1583 1 0 0 0 0 151 172 151 4 21 1
68 1 41 .1 28 .1 1514 1 0 0 0 0 149 173 173 4 24 1
68 2 43 .1 28 .2 1518 1 1 0 2 0 153 175 153 4 22 1
69 1 41 .8 30 .5 1497 0 0 0 2 0 149 172 1 23 1
69 2 41 .9 30.6 1498 0 0 0 0 0 150 173 173 1 23 1
69 3 41 .9 30 .6 1499 0 0 0 0 0 151 173 151 173 2 22 1
70 1 41 .8 30 .2 1580 0 0 0 0 0 149 173 173 1 24 1
70 2 43 .2 30 .7 0 13 0 0 0 150 2 0 0
70 3 43 .2 30 .7 1581 0 0 0 0 0 152 173 173 3 21 1
71 1 40 .9 29 .7 1511 0 0 0 0 0 148 172 1 24 1
71 6 41 .0 29 .1 1510 0 0 0 0 0 149 171 1 22 1
71 7 39 .9 29 .7 1512 0 0 0 0 0 150 172 2 22 1
72 1 43 .0 31 .2 1562 1 0 0 0 8 150 173 173 2 23 1
72 2 43 .0 31 .2 0 13 0 0 0 152 1 0 0
72 3 42 .6 30 .8 1515 1 0 0 0 0 153 175 153 3 22 1
73 1 41 .9 29 .8 2034 0 0 0 1 0 150 182 182 1 32 1
73 2 2035 0 0 0 0 0 151 182 182 ? 31 1
73 7 40 .6 31 .0 2036 0 0 0 0 0 0 181 ? ? ? 1
73 8 42 .7 28 .9 2079 0 0 0 0 0 0 181 ? ? ? 1
74 1 38 .7 30 .8 1597 1 0 0 0 0 150 173 173 2 23 1
74 2 38 .7 30.8 0 13 0 0 0 152 1 0 0
74 3 39 .2 30 .0 1522 1 0 0 0 0 153 175 153 3 22 1
75 1 43 .2 31 .6 1508 0 0 0 2 0 150 173 173 1 23 1
75 2 43 .2 31 .6 1509 0 0 0 0 0 151 173 173 1 22 1
80 1 39 .6 29.6 1529 0 0 0 2 7 151 177 1 26 1
80 2 44 .7 28 .9 1530 0 0 0 1 6 152 177 1 25 1
81 1 44 .5 29 .9 1534 1 0 0 0 0 152 177 1 25 1
81 2 42 .9 30.8 1535 1 0 0 0 0 153 177 153 2 24 1
81 3 42 .9 30.0 2058 1 0 0 0 0 155 179 3 24 1
82 1 42 .7 30 .2 1548 1 0 0 0 3 152 178 1 26 1
82 2 39 .6 30 .9 0 13 0 0 0 153 153 2 0 0
82 3 42 .2 29 .9 2061 1 0 0 0 0 155 179 3 24 1
83 1 46 .1 30 .3 0 8 0 0 0 152 1 0 0
83 2 44 .7 30 .7 0 13 0 0 0 153 153 2 0 0
83 3 44 .7 29 .8 1221 1 0 0 0 0 155 176 3 21 1
84 1 43 .8 30 .6 1544 1 0 0 0 0 152 177 1 25 1
84 2 41 .9 30 .9 0 13 0 0 0 153 153 2 0 0
84 3 43 .0 30 .6 2075 1 0 0 0 0 155 180 3 25 1
85 1 42 .9 29 .7 0 7 8 0 0 151 1 0 0
85 2 43 .9 29 .6 0 13 0 0 0 152 3 0 0
85 3 43 .8 29 .5 0 7 8 0 0 155 4 0 0
86 1 42 .8 30 .1 0 1 6 0 0 151 1 0 0
86 2 42 .9 30 .0 0 1 6 0 0 152 1 0 0
86 3 43 .3 29 .6 0 1 6 0 0 153 153 2 0 0
87 1 43 .5 29 .7 1150 1 0 0 0 0 153 179 153 2 26 1
WNR ENR EIL EIB RNR ei/RNR EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT
	
LED BRD UKS
87 2 41 .9 30 .0 2051 1 0 2 0 0 155 179 2 24 1
88 5 40 .9 30 .5 1516 0 0 0 0 0 0 175 ? ? 1
88 6 41 .2 29 .1 1218 0 0 0 0 0 0 176 ? ? 1
88 7 41 .0 30 .7 2052 0 0 2 0 0 0 178 ? ? 1
89 5 43 .5 29.8 1517 0 0 0 0 0 0 174 174 ? ? 1
89 6 41 .4 31 .0 2055 0 0 0 0 0 0 178 ? ? 1
39 3 41 .1 29.8 2056 0 0 0 2 0 155 178 ? 23 1
90 5 42 .7 29.3 1528 0 0 0 0 0 0 177 ? ? 1
90 6 40 .9 29 .9 2053 0 0 0 2 0 0 178 ? ? 1
op 3 42 .3 28 .7 2054 1 0 0 2 0 156 179 156 ? 23 1
91 5 44 .4 28 .9 0 5 0 0 0 0 ? ? 0
91 6 39.7 30 .0 1531 0 0 0 0 0 0 177 ? ? 1
91 3 42 .8 28 .6 1549 0 0 0 0 0 155 178 ? 23 1
92 5 41 .3 29 .4 0 0 0 1 0 0 178 ? ? 1
92 6 39 .3 30 .0 0 6 0 0 0 0 ? ? 0
03 1 42 .6 30 .4 0 6 0 0 0 153 153 3 0 0
93 2 43 .3 30 .8 2069 1 0 0 0 0 156 180 156 2 24 1
93 3 42 .7 30 .8 2070 1 0 0 0 0 158 180 5 22 1
94 1 43 .5 31 .9 2062 0 0 0 0 0 153 179 153 3 26 1
94 2 43 .0 31 .4 2063 0 0 0 0 0 156 179 156 3 23 1
95 1 41 .9 30 .0 2071 0 0 0 0 0 153 180 153 ? 27 1
95 6 43 .5 30.1 2072 0 0 0 0 0 0 180 ? ? ? 1
95 7 43 .2 29.1 0 5 0 0 0 0 ? ? ? 0
96 5 40 .7 29.8 1545 0 0 0 0 0 0 177 ? ? 1
96 6 42 .0 30.1 1546 0 0 0 0 0 0 177 ? ? 1
96 3 41 .3 28.3 1547 0 0 0 0 0 156 177 156 ? 21 1
97 1 0 4 0 0 0 153 153 0 0 0
98 1 40 .1 30 .7 0 12 0 0 0 155 0 0 0
99 1 39.7 28 .9 2076 1 0 0 0 0 155 181 0 26 1
100 5 42.8 31 .3 1532 0 0 0 2 0 0 177 ? ? 1
170 6 44.3 31 .4 2078 0 0 0 0 0 0 180 180 ? ? 1
100 3 42.6 30 .6 1533 0 0 0 0 0 156 177 156 ? 21 1
101 5 42.2 30 .0 1519 0 0 0 0 0 0 174 174 ? ? 1
101 6 42.3 30 .5 1520 0 0 0 2 0 0 174 174 ? ? 1
101 7 41 .2 29 .0 0 8 0 0 0 0 ? ? 0
102 1 38.7 30 .4 2068 1 0 0 0 0 155 180 0 25 1
103 5 41 .0 29 .9 1219 0 0 0 0 0 0 176 ? ? 1
103 ó 39 .4 29 .0 1527 0 0 0 0 0 0 177 ? ? 1
103 7 39 .2 30 .0 2057 0 0 0 0 0 0 178 ? ? 1
104 1 40 .1 29 .0 2067 1 0 0 3 0 156 180 156 3 24 1
104 2 40 .4 28.4 2077 1 0 0 0 0 159 181 1 22 1
104 3 43 .5 28.7 2033 1 0 0 0 9 160 182 182 4 22 1
105 5 40 .4 31 .3 2059 0 0 0 0 0 0 179 ? ? 1
105 6 40 .4 31 .3 2060 0 0 0 2 0 0 179 ? ? 1
106 1 40 .1 29.2 0 12 0 0 0 156 156 3 0 0
106 2 41 .9 29.1 0 12 0 0 0 159 1 0 0
106 3 41 .7 29.8 0 12 0 0 0 160 4 0 0
107 1 45 .9 30.5 2073 0 0 0 2 0 156 180 156 2 24 1
197 2 42 .1 30.6 2074 0 0 0 2 0 158 180 1 22 1
NNR ENR EIL EIB RNR ei/RNR EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT
	
LED BRD UKS
107 3 45 .5 29 .1 0 0 0 1 0 159 183 183 3 24 1
108 1 42 .5 29 .7 2065 1 0 0 2 7 156 179 156 2 23 1
108 2 40 .5 30 .0 2081 1 0 0 0 0 158 181 2 23 1
109 1 40 .8 31 .9 2066 1 0 0 0 0 158 180 1 22 1
109 2 42 .9 32 .1 2032 0 0 0 0 0 159 182 182 2 23 1
109 3 41 .5 31 .1 2037 0 0 0 2 0 161 182 182 3 21 1
110 1 43 .4 29 .4 2041 0 0 0 0 0 158 183 183 1 25 1
110 2 42 .8 29 .9 2042 0 0 0 0 0 159 183 183 1 24 1
110 3 42 .3 30 .2 2043 0 0 0 2 0 160 183 183 2 23 1
111 1 43 .7 28 .4 0 12 0 0 0 158 1 0 0
111 2 43 .5 29.6 0 12 0 0 0 159 1 0 0
112 1 42.4 30 .1 2044 0 0 0 0 0 158 183 183 2 25 1
112 2 42.8 29 .7 2045 0 0 0 0 0 160 183 183 1 23 1
112 3 43.4 28 .9 2107 1 0 0 2 0 161 186 186 3 25 1
113 1 44.2 30 .0 2064 1 0 0 0 0 158 179 1 21 1
113 2 45 .7 30 .2 2049 0 0 0 0 0 159 183 183 2 24 1
113 3 46 .0 29 .9 2050 0 0 0 0 0 161 183 183 3 22 1
114 1 44 .3 30 .1 2082 0 0 0 0 0 158 183 183 2 25 1
114 2 43 .1 30 .4 2083 0 0 0 0 0 160 183 183 1 23 1
114 3 44 .0 31 .0 2084 0 0 0 0 0 161 183 183 3 22 1
115 5 43 .1 29 .3 0 10 8 0 0 0 ? ? 0
115 6 41 .2 29 .6 0 10 8 0 0 0 ? ? 0
116 1 42 .7 31 .6 2088 0 0 0 0 0 160 184 184 ? 24 1
116 6 40 .1 31 .2 2089 0 0 0 0 0 0 184 184 ? ? 1
116 7 40 .9 31 .1 0 0 0 1 0 0 184 184 ? ? 1
117 1 43 .1 31 .1 0 1 8 0 0 160 2 0 0
117 2 42 .0 31 .0 0 2 8 0 0 162 1 0 0
117 3 42 .6 31 .5 0 8 0 0 0 163 3 0 0
118 1 42 .4 29.9 2038 1 0 0 0 0 160 183 183 2 23 1
118 2 42.5 30.6 2086 0 0 0 1 0 162 186 186 2 24 1
118 3 42.5 30 .0 2087 0 0 0 0 0 164 186 186 4 22 1
119 1 43.9 31 .2 2091 0 0 0 2 0 160 183 183 2 23 1
119 2 40.9 31 .1 2120 0 0 0 0 0 162 183 183 1 21 1
119 3 43.0 30 .9 0 5 0 0 0 163 3 0 0
120 5 38 .1 29 .9 2046 0 0 0 2 0 0 183 183 ? ? 1
120 6 37 .6 30 .1 2047 0 0 0 0 0 0 183 183 ? ? 1
120 3 43 .1 29 .4 2048 0 0 0 0 0 162 183 183 ? 21 1
121 1 41 .7 30 .8 2039 0 0 0 0 0 160 183 183 1 23 1
121 2 41 .8 30 .0 2040 0 0 0 0 0 161 183 183 1 22 1
121 3 42 .6 30 .1 0 0 0 2 0 162 183 183 2 21 1
122 5 39 .9 29 .6 0 2 8 0 0 0 ? ? 0
i22 6 40 .4 29 .6 0 2 8 0 0 0 ? ? 0
122 7 42 .6 29 .1 0 10 0 0 0 0 ? ? 0
123 1 43 .9 30 .5 2092 1 0 0 0 0 161 186 186 2 25 1
123 2 41 .9 31 .1 2093 1 0 0 2 0 163 186 186 2 23 1
123 3 43 .7 29 .5 0 1 8 0 0 165 4 0 0
124 1 43 .9 32 .6 2098 1 0 0 2 0 162 188 1 26 1
124 2 42 .5 31 .8 2097 1 0 0 2 0 163 189 163 189 3 26 1
124 3 42 .5 31 .2 0 11 0 0 0 166 4 0 0
NNR ENR EIL EIB RNR ei/RNR EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT
	
LED BRD UKS
125 1 44.4 31 .1 2094 0 0 0 0 0 162 188 2 26 1
125 2 41 .9 31 .8 2090 1 0 0 0 0 164 186 186 2 22 1
125 3 43 .6 29 .8 2095 0 0 0 2 0 166 188 4 22 1
126 1 36.2 28 .9 2085 1 0 0 0 0 163 186 186 2 23 1
126 2 44 .6 28 .7 0 2 8 0 0 165 3 0 0
126 3 44 .5 29 .2 2110 1 0 0 0 0 168 191 5 23 1
127 1 40 .3 28 .2 0 8 0 0 0 163 1 0 0
127 2 40 .1 29 .6 2102 1 0 0 0 0 164 189 189 4 25 1
127 3 41 .0 29.9 2119 1 0 0 0 0 168 194 5 26 1
128 1 40 .5 30 .0 0 5 0 0 0 164 2 0 0
128 2 42 .1 30 .3 0 1 11 0 0 166 2 0 0
128 3 42 .2 29.8 2108 1 0 0 0 0 168 189 189 4 21 1
129 1 40 .8 29.9 2103 0 0 0 0 0 165 189 189 2 24 1
129 6 41 .4 30 .0 2104 0 0 0 0 0 167 189 189 1 22 1
129 7 40 .5 29 .1 2112 1 0 0 0 0 168 191 3 23 1
130 1 39 .6 27.5 2105 0 0 0 0 0 165 189 189 1 24 1
130 2 38 .4 29.4 2106 0 0 0 2 0 166 189 189 2 23 1
130 3 39 .3 29 .0 2113 1 0 0 0 0 168 191 3 23 1
131 1 41 .3 29 .6 2101 0 0 0 0 0 166 189 189 2 23 1
131 2 43 .4 29 .6 2111 0 1 0 0 0 168 191 2 23 1
132 1 44 .4 30 .9 2114 1 0 0 0 0 168 193 1 25 1
132 2 42 .0 30 .6 2115 1 0 0 2 0 169 193 1 24 1
132 3 44 .1 30 .7 2116 1 0 0 0 0 170 193 2 23 1
133 5 42 .6 29 .6 2096 0 0 0 0 0 0 189 189 ? ? 1
133 6 42.5 29 .6 2109 0 0 0 0 0 0 191 ? ? 1
135 5 2118 0 0 0 0 0 0 193 ? ? 1
135 6 0 5 0 0 0 0 ? ? 0
135 7 0 5 0 0 0 0 ? ? 0
136 5 2121 0 0 0 0 0 0 196 196 ? ? 1
136 6 0 6 0 0 0 0 ? ? 0
136 7 2125 0 0 0 0 0 0 199 199 ? ? 1
138 1 0 8 0 0 0 176 0 0 0
139 5 2117 0 0 0 0 0 0 199 199 ? ? 1
139 6 2122 0 0 0 0 0 0 199 199 ? ? 1
139 7 2123 0 0 0 0 0 0 199 199 ? ? 1
140 5 0 0 0 2 0 0 196 196 ? ? 1
140 6 2126 0 1 0 0 0 0 199 199 ? ? 1
140 3 0 1 11 0 0 179 ? 0 0
141 1 0 12 0 0 0 177 0 0 0
142 1 5 0 0 0 178 1 0 0
142 2 5 0 0 0 179 2 0 0
142 3 5 0 0 0 181 3 0 0
143 5 8 0 0 0 0 ? ? 0
113 6 8 0 0 0 0 ? ? 0
146 1 5 0 0 0 188 2 0 0
1',6 2 5 0 0 0 190 2 0 0
í3_ TERNEUZEN
B .2 . metingen jongen
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
1 1 13-Jun 14-Jun 843 32 .4 14 .5 111
11 1 1 13-Jun 17-Jun 843 39 .4 30 .1 4
11 1 1 13-Jun 22-Jun 843 38 .4 64 61 9
11 1 1 13-Jun 24-Jun 843 52 .7 82 85 11
11 1 1 13-Jun 28-Jun 843 59 86 122 15
11 1 1 13-Jun 03-Jut 843 63 .5 106 156 20
11 1 1 13-Jun 05-Jul 843 65 .4 107 171 22~
10 5 1 13-Jun 14-Jun 844 33 .7 17 .5 1
10 5 1 13-Jun 17-Jun 844 40 .6 35 4
10 5 1 13-Jun 22-Jun 844 48 .2 76 60 9
4 3 1 14-Jun 14-Jun 846 30 .9 14 0
4 3 1 14-Jun 17-Jun 846 37 .1 27 .5 3
4 3 1 14-Jun 22-Jun 846 47 .6 59 52 8
9 2 1 14-Jun 14-Jun 847 32 .2 15 .5 0
7 2 0 14-Jun 14-Jun 848 32 .3 16 0
7 2 0 14-Jun 17-Jun 848 40 .3 30 3
7 3 0 14-Jun 14-Jun 849 31 .8 18 .5 0
7 3 0 14-Jun 17-Jun 849 39 .8 32 .5 3
6 2 1 14-Jun 14-Jun 850 32 .3 17 0
6 2 1 14-Jun 17-Jun 850 40 .2 31 .5 3
6 2 1 14-Jun 22-Jun 850 49 .2 35 55 8
6 2 1 14-Jun 24-Jun 850 54 .5 88 77 10
6 2 1 14-Jun 28-Jun 850 59 .8 105 108 14
6 2 1 14-Jun 05-Jul 850 66 .8 130 167 21
6 2 1 14-Jun 08-Jul 850 67 .8 125 186 24
2 1 0 10-Jun 14-Jun 1001 40 .6 39 4
2 1 0 10-Jun 22-Jun 1001 55 .8 92 87 12
3 1 0 10-Jun 14-Jun 1004 42 .1 33 .5 4
3 2 0 11-Jun 14-Jun 1005 39 .1 30 3
3 3 0 11-Jun 14-Jun 1006 39 27 3
3 3 0 11-Jun 22-Jun 1006 52 .2 95 75 11
1 1 0 08-Jun 17-Jun 1007 49 .9 80 9
1 2 0 09-Jun 17-Jun 1008 47 69 8
1 3 0 09-Jun 17-Jun 1009 51 78 8
5 5 0 11-Jun 17-Jun 1010 46 .1 48 6
5 6 0 11-Jun 17-Jun 1011 47 .3 52 6
5 3 0 11-Jun 17-Jun 1012 42 .1 44 6
8 5 0 13-Jun 17-Jun 1013 40 .1 38 4
8 6 0 13-Jun 17-Jun 1014 39 34 4
4 1 1 12-Jun 14-Jun 1015 34 .5 22 2
4 1 1 12-Jun 17-Jun 1015 41 .9 40 5
4 1 1 12-Jun 22-Jun 1015 51 74 66 10
6 1 1 12-Jun 14-Jun 1016 37 24 2
6 1 1 12-Jun 17-Jun 1016 43 .6 42 5
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
6 1 1 12-Jun 25-Jun 1016 58 .5 103 13
6 1 1 12-Jun 28-Jun 1016 61 .5 97 126 16
7 1 1 13-Jun 14-Jun 1017 34 .5 20 1
7 1 1 13-Jun 22-Jun 1017 52 .4 74 63 9
19 1 1 15-Jun 17-Jun 1047 35 .9 23 .5 2
19 1 1 15-Jun 22-Jun 1047 46 .5 60 43 7
19 1 1 15-Jun 24-Jun 1047 50 .9 74 69 9
19 1 1 15-Jun 29-Jun 1047 57 85 110 14
19 1 1 15-Jun 01-Jut 1047 59 .6 105 130 16
19 1 1 15-Jun 03-Jul 1047 61 .7 125 147 18
19 1 1 15-Jun 05-Jut 1047 63 .6 106 160 20
22 3 1 17-Jun 17-Jun 1048 32 .5 16 0
22 3 1 17-Jun 24-Jun 1048 47 .8 67 51 7
22 3 1 17-Jun 28-Jun 1048 54 .2 103 83 11
22 3 1 17-Jun 01-Jul 1048 57 .6 124 116 14
22 3 1 17-Jun 03-Jut 1048 59 .1 111 132 16
22 3 1 17-Jun 05-Jul 1048 62 .9 131 149 18
22 3 1 17-Jun 08-Jut 1048 63 .5 111 170 21
22 3 1 17-Jun 10-Jut 1048 69 .9 107 180 23
21 2 1 17-Jun 17-Jun 1049 32 .6 15 .5 0
19 2 1 16-Jun 17-Jun 1050 35 .2 21 .5 1
19 2 1 16-Jun 24-Jun 1050 51 .1 72 63 8
19 2 1 16-Jun 28-Jun 1050 58 .1 89 96 12
19 2 1 16-Jun 03-Jul 1050 63 .5 115 142 17
19 2 1 16-Jun 05-Jul 1050 65 .3 121 157 19
19 2 1 16-Jun 08-Jul 1050 66.7 95 176 22
19 2 1 16-Jun 10-Jul 1050 67.8 96 182 24
19 3 1 17-Jun 17-Jun 1051 33 .1 17 0
19 3 1 17-Jun 22-Jun 1051 44 .5 47 30 5
19 3 1 17-Jun 22-Jun 1051 41 .8 44 .5 5
19 3 1 17-Jun 24-Jun 1051 49 .1 65 50 7
19 3 1 17-Jun 28-Jun 1051 54 .7 83 85 11
19 3 1 17-Jun 03-Jul 1051 60 .8 103 130 16
19 3 1 17-Jun 05-Jul 1051 64 .1 117 145 18
9 3 1 15-Jun 17-Jun 1052 35 .3 24 .2 2
20 1 1 15-Jun 17-Jun 1053 34 19 2
20 1 1 15-Jun 24-Jun 1053 49 .4 68 54 9
20 1 1 15-Jun 05-Jut 1053 63 .1 121 148 20
20 1 1 15-Jun 10-Jut 1053 65 .1 102 168 25
20 1 1 15-Jun 12-Jul 1053 66.7 98 176 27
20 3 1 16-Jun 17-Jun 1054 34 .4 21 .5 1
20 3 1 16-Jun 22-Jun 1054 44 .1 46 45 6
20 3 1 16-Jun 24-Jun 1054 48 .3 69 60 8
18 1 0 15-Jun 17-Jun 1055 34.9 18 .5 2
18 2 0 15-Jun 17-Jun 1056 36 .3 26 .5 2
18 3 1 16-Jun 17-Jun 1057 31 .7 16 .5 1
18 3 1 16-Jun 22-Jun 1057 43 .3 44 33 6
39 1 0 17-Jun 17-Jun 1058 31 .5 15 0
39 2 0 17-Jun 17-Jun 1059 31 .4 14 .7 0
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
17 1 1 16-Jun 17-Jun 1060 34 .2 19 .5 1
17 1 1 16-Jun 24-Jun 1060 51 .3 72 59 8
13 1 1 15-Jun 17-Jun 1061 36.9 27 .5 2
13 1 1 15-Jun 22-Jun 1061 47 .3 59 51 7
13 1 1 15-Jun 24-Jun 1061 51 .8 77 72 9
13 1 1 15-Jun 28-Jun 1061 56 73 103 13
13 3 1 15-Jun 17-Jun 1062 34 .7 20 .5 2
13 3 1 15-Jun 22-Jun 1062 45 .5 56 42 7
13 3 1 15-Jun 24-Jun 1062 50 .9 72 61 9
13 3 1 15-Jun 03-Jut 1062 62 116 133 18
13 3 1 15-Jun 05-Jut 1062 64 .1 121 150 20
12 1 1 16-Jun 17-Jun 1063 31 .8 15 .5 1
12 1 1 16-Jun 24-Jun 1063 47 .5 67 58 8
12 1 1 16-Jun 29-Jun 1063 50 .8 96 105 13
12 1 1 16-Jun 01-Jut 1063 58 .7 119 123 15
12 1 1 16-Jun 03-Jut 1063 60 .8 125 137 17
12 1 1 16-Jun 05-Jut 1063 62 .8 120 157 19
12 2 1 17-Jun 17-Jun 1064 31 .2 13 .5 0
12 2 1 17-Jun 22-Jun 1064 42 36 30 5
12 2 1 17-Jun 25-Jun 1064 48 .9 72 52 8
12 3 1 17-Jun 17-Jun 1065 31 .5 14 .5 0
12 3 1 17-Jun 22-Jun 1065 41 .8 44 37 5
12 3 1 17-Jun 24-Jun 1065 46 .4 62 55 7
12 3 1 17-Jun 28-Jun 1065 53 .1 71 87 11
12 3 1 17-Jun 03-Jul 1065 56 .4 97 132 16
12 3 1 17-Jun 05-Jul 1065 59 .3 115 147 18
12 3 1 17-Jun 08-Jut 1065 61 .5 97 169 21
12 3 1 17-Jun 10-Jul 1065 63 .6 102 177 23
37 1 1 17-Jun 17-Jun 1066 33 .4 17 0
37 1 1 17-Jun 22-Jun 1066 44 .9 51 34 5
37 1 1 17-Jun 24-Jun 1066 49 .4 69 56 7
37 1 1 17-Jun 28-Jun 1066 56 .7 90 93 11
37 1 1 17-Jun 01-Jut 1066 59 .8 114 122 14
37 1 1 17-Jun 03-Jul 1066 61 .6 123 137 16
37 1 1 17-Jun 05-Jul 1066 64 .1 128 152 18
37 1 1 17-Jun 08-Jut 1066 64 .8 117 175 21
37 1 1 17-Jun 10-Jut 1066 67 .4 102 184 23
2 3 0 11-Jun 14-Jun 1067 34 .5 18 3
2 3 0 11-Jun 17-Jun 1067 38 .8 28 .5 6
2 3 0 11-Jun 22-Jun 1067 44 .7 57 46 11
36 1 1 17-Jun 17-Jun 1068 34 .3 16 .5 0
36 1 1 17-Jun 24-Jun 1068 50 .3 67 56 7
36 1 1 17-Jun 28-Jun 1068 57 97 94 11
36 1 1 17-Jun 03-Jut 1068 63 .8 133 140 16
36 1 1 17-Jun 05-Jul 1068 66 127 155 18
31 1 0 17-Jun 17-Jun 1069 31 .9 13 .7 0
31 2 0 17-Jun 17-Jun 1070 30 .4 12 .3 0
11 3 1 15-Jun 17-Jun 1071 35 .7 24 2
11 3 1 15-Jun 24-Jun 1071 51 .6 70 67 9
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
11 3 1 15-Jun 28-Jun 1071 57 94 98 13
11 3 1 15-Jun 01-Jut 1071 59 .7 112 129 16
10 3 1 15-Jun 17-Jun 1072 38 .1 24 .5 2
10 3 1 15-Jun 22-Jun 1072 48 .2 49 50 7
10 3 1 15-Jun 22-Jun 1072 47 .1 48 47 7
14 1 1 15-Jun 17-Jun 1073 35 .5 2
14 1 1 15-Jun 22-Jun 1073 45 .3 54 45 7
14 1 1 15-Jun 24-Jun 1073 51 .2 73 66 9
14 1 1 15-Jun 28-Jun 1073 57 101 97 13
14 1 1 15-Jun 03-Jul 1073 61 .2 113 39 18
14 1 1 15-Jun 05-Jul 1073 62 .9 107 154 20
29 6 0 17-Jun 17-Jun 1074 32 .4 15 .5 0
29 5 0 16-Jun 17-Jun 1075 33 .7 16 1
28 1 1 17-Jun 17-Jun 1076 32 .3 15 .5 0
28 1 1 17-Jun 22-Jun 1076 46 30 40 5
28 1 1 17-Jun 24-Jun 1076 50 .5 68 58 7
28 1 1 17-Jun 28-Jun 1076 58 .7 91 93 11
28 1 1 17-Jun 03-Jul 1076 63 .9 125 138 16
28 1 1 17-Jun 05-Jut 1076 65 .3 122 152 18
28 1 1 17-Jun 08-Jul 1076 67 .5 95 174 21
28 1 1 17-Jun 10-Jut 1076 58 .6 97 183 23
27 1 1 16-Jun 17-Jun 1077 33 .2 17 .5 1
27 1 1 16-Jun 22-Jun 1077 45 48 33 6
27 1 1 16-Jun 24-Jun 1077 49 .4 64 53 8
27 1 1 16-Jun 28-Jun 1077 57 .3 94 86 12
27 1 1 16-Jun 03-Jul 1077 62 .7 119 130 17
27 1 1 16-Jun 05-Jut 1077 65 .9 135 147 19
27 1 1 16-Jun 08-Jut 1077 66 .8 106 169 22
27 1 1 16-Jun 10-Jul 1077 69 .6 118 182 24
26 1 1 16-Jun 17-Jun 1078 32 .4 14 .2 1
26 1 1 16-Jun 22-Jun 1078 43 .8 35 .5 37 6
26 1 1 16-Jun 24-Jun 1078 47 .3 65 52 8
26 1 1 16-Jun 28-Jun 1078 54 .7 85 88 12
26 1 1 16-Jun 05-Jul 1078 63 .2 135 147 19
26 1 1 16-Jun 08-Jul 1078 64 .5 107 171 22
6 3 1 16-Jun 17-Jun 1079 32 15 1
6 3 1 16-Jun 22-Jun 1079 40 .3 30 6
6 3 1 16-Jun 24-Jun 1079 44 .3 46 33 8
6 3 1 16-Jun 28-Jun 1079 51 .1 65 57 12
6 3 1 16-Jun 03-Jut 1079 56 .6 103 104 17
6 3 1 16-Jun 05-Jul 1079 58 .6 106 121 19
6 3 1 16-Jun 08-Jut 1079 61 .4 79 144 22
6 3 1 16-Jun 10-Jul 1079 63 .2 105 152 24
6 3 1 16-Jun 12-Jul 1079 64 .7 112 166 26
58 5 0 17-Jun 17-Jun 1080 31 14 0
58 6 0 17-Jun 17-Jun 1081 32 .2 14 .7 0
23 1 0 16-Jun 17-Jun 1082 34 .5 22 1
23 3 0 16-Jun 17-Jun 1083 35 .3 21 1
25 1 1 16-Jun 17-Jun 1084 34 .3 18 1
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
25 1 1 16-Jun 24-Jun 1084 49 .4 75 60 8
25 1 1 16-Jun 28-Jun 1084 55 .2 94 96 12
25 1 1 16-Jun 01-Jul 1084 59 .8 123 128 15
25 1 1 16-Jun 03-Jul 1084 61 .7 127 141 17
25 1 1 16-Jun 05-Jul 1084 63 .9 130 157 19
25 1 1 16-Jun 08-Jul 1084 64 .5 105 176 22
25 2 1 17-Jun 17-Jun 1085 33 .4 16 .5 0
25 2 1 17-Jun 24-Jun 1085 49 .1 68 57 7
25 2 1 17-Jun 28-Jun 1085 55 .4 87 94 11
25 2 1 17-Jun 03-Jul 1085 60 .2 107 139 16
25 2 1 17-Jun 05-Jul 1085 63 .8 123 155 18
25 2 1 17-Jun 10-Jul 1085 65 .1 106 182 23
15 2 0 17-Jun 17-Jun 1086 33 .9 14 .5 0
15 1 1 16-Jun 17-Jun 1087 33 .4 16 1
15 1 1 16-Jun 22-Jun 1087 46 .2 50 37 6
15 3 0 17-Jun 17-Jun 1088 32.8 14 .5 0
21 3 1 18-Jun 22-Jun 1089 38.7 34 .5 4
41 1 1 18-Jun 22-Jun 1090 41 .9 39 .5 32 4
42 1 1 18-Jun 22-Jun 1091 37 .5 26 4
42 1 1 18-Jun 24-Jun 1091 41 .9 36 28 6
42 1 1 18-Jun 28-Jun 1091 49 .6 58 .5 47 10
42 1 1 18-Jun 01-Jul 1091 51 .7 78 72 13
42 1 1 18-Jun 03-Jul 1091 55 .1 94 88 15
42 1 1 18-Jun 05-Jul 1091 56 .3 105 107 17
42 1 1 18-Jun 08-Jul 1091 58 .7 85 130 20
42 1 1 18-Jun 10-Jul 1091 60 .8 94 138 22
42 1 1 18-Jun 12-Jul 1091 62 .7 102 151 24
42 1 1 18-Jun 15-Jul 1091 62 .3 82 159 27
38 1 1 17-Jun 17-Jun 1094 31 .8 15 0
46 2 0 18-Jun 22-Jun 1098 39 .8 36 26 4
45 1 1 18-Jun 22-Jun 1099 40 .2 34 .5 4
45 1 1 18-Jun 24-Jun 1099 45 45 36 6
45 1 1 18-Jun 29-Jun 1099 52 .8 67 71 11
45 1 1 18-Jun 01-Jul 1099 55 .3 92 90 13
45 1 1 18-Jun 03-Jul 1099 57 .9 93 105 15
45 1 1 18-Jun 05-Jul 1099 60 .9 115 123 17
45 1 1 18-Jun 08-Jul 1099 63 .1 96 148 20
45 1 1 18-Jun 10-Jul 1099 65 .6 99 151 22
45 1 1 18-Jun 12-Jul 1099 66 .9 108 169 24
35 2 1 19-Jun 22-Jun 1101 39 33 3
35 2 1 19-Jun 24-Jun 1101 43 .7 47 39 5
35 2 1 19-Jun 10-Jul 1101 62 .5 102 161 21
35 1 1 19-Jun 22-Jun 1102 38.7 28 .5 3
35 1 1 19-Jun 24-Jun 1102 43 .6 41 31 5
35 1 1 19-Jun 28-Jun 1102 49 .1 53 48 9
35 1 1 19-Jun 03-Jul 1102 54 79 85 14
35 1 1 19-Jun 05-Jul 1102 57 .2 93 105 16
35 1 1 19-Jun 08-Jut 1102 58 .7 89 130 19
35 1 1 19-Jun 10-Jul 1102 61 .9 97 145 21
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
35 1 1 19-Jun 12-Jul 1102 63 .7 108 156 23
35 1 1 19-Jun 15-Jut 1102 64 .6 106 172 26
37 3 1 18-Jun 22-Jun 1103 39 .7 40 .5 29 4
37 3 1 18-Jun 24-Jun 1103 45 .3 59 45 6
37 3 1 18-Jun 28-Jun 1103 54 .4 85 81 10
37 3 1 18-Jun 01-Jul 1103 56 .3 113 110 13
37 3 1 18-Jun 03-Jul 1103 57 .9 119 125 15
37 3 1 18-Jun 05-Jul 1103 59 .9 129 141 17
37 3 1 18-Jun 08-Jul 1103 62 117 162 20
37 3 1 18-Jun 10-Jut 1103 64 104 167 22
49 1 1 18-Jun 22-Jun 1111 42 34 .5 28 4
49 1 1 18-Jun 24-Jun 1111 46 .4 49 43 6
49 1 1 18-Jun 03-Jul 1111 59 85 120 15
49 1 1 18-Jun 05-Jul 1111 61 .2 107 134 17
49 1 1 18-Jun 08-Jut 1111 63 .1 96 156 20
49 1 1 18-Jun 10-Jul 1111 65 .1 96 163 22
49 2 1 19-Jun 22-Jun 1112 39 .8 27 .5 3
49 2 1 19-Jun 24-Jun 1112 44 .1 36 30 5
49 2 1 19-Jun 28-Jun 1112 52 .3 70 54 9
49 2 1 19-Jun 03-Jul 1112 60 .3 95 105 14
49 2 1 19-Jun 05-Jut 1112 64 .8 115 122 16
49 2 1 19-Jun 10-Jul 1112 69 114 152 21
49 2 1 19-Jun 12-Jul 1112 71 .5 114 170 23
36 2 1 18-Jun 24-Jun 1113 48 62 54 6
36 2 1 18-Jun 28-Jun 1113 54 .9 77 87 10
36 2 1 18-Jun 03-Jul 1113 60 .8 114 135 15
36 3 1 18-Jun 22-Jun 1114 38 .5 23 .5 4
47 1 1 18-Jun 22-Jun 1115 39 .8 29 .5 4
47 2 1 19-Jun 22-Jun 1116 38 30 3
31 3 1 18-Jun 22-Jun 1117 37 .6 27 4
30 2 1 18-Jun 22-Jun 1118 40 .9 34 4
30 2 1 18-Jun 24-Jun 1118 45 .2 49 38 6
30 2 1 18-Jun 28-Jun 1118 44 .3 71 65 10
30 2 1 18-Jun 03-Jut 1118 58 .3 95 114 15
30 2 1 18-Jun 05-Jut 1118 60 .3 103 129 17
30 2 1 18-Jun 08-Jut 1118 61 .2 79 141 20
30 2 1 18-Jun 10-Jut 1118 64 .2 84 141 22
30 2 1 18-Jun 12-Jut 1118 64 88 155 24
30 1 1 19-Jun 24-Jun 1119 44 .2 40 30 5
30 1 1 19-Jun 28-Jun 1119 51 .6 73 62 9
30 1 1 19-Jun 01-Jul 1119 54 .4 91 85 12
30 1 1 19-Jun 03-Jul 1119 56 .4 91 104 14
30 1 1 19-Jun 05-Jut 1119 59 .9 110 121 16
30 1 1 19-Jun 08-Jut 1119 61 .8 100 145 19
30 1 1 19-Jun 10-Jul 1119 64 .5 106 154 21
30 1 1 19-Jun 12-Jut 1119 66 .4 110 167 23
50 1 1 18-Jun 22-Jun 1120 40 .5 31 4
50 1 1 18-Jun 24-Jun 1120 45 .7 54 38 6
50 1 1 18-Jun 08-Jul 1120 61 .4 99 159 20
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
50 1 1 18-Jun 10-Jut 1120 63 105 159 22
50 1 1 18-Jun 12-Jul 1120 65 .7 112 175 24
50 1 1 18-Jun 15-Jul 1120 65 .4 102 190 27
50 2 1 19-Jun 22-Jun 1121 37 .8 22 3
50 2 1 19-Jun 24-Jun 1121 43 .2 39 27 5
50 2 1 19-Jun 29-Jun 1121 50 .5 59 60 .5 10
50 2 1 19-Jun 03-Jul 1121 55 .9 90 95 14
50 2 1 19-Jun 05-Jut 1121 59 .9 99 113 16
50 2 1 19-Jun 08-Jut 1121 62 .3 101 139 19
50 2 1 19-Jun 10-Jul 1121 63 .5 95 149 21
50 2 1 19-Jun 12-Jul 1121 67 110 166 23
50 2 1 19-Jun 15-Jul 1121 67 .3 105 181 26
16 3 1 18-Jun 22-Jun 1124 43 38 4
14 3 1 17-Jun 24-Jun 1125 46 .5 60 47 7
14 3 1 17-Jun 28-Jun 1125 53 .1 86 82 11
14 3 1 17-Jun 03-Jul 1125 59 .6 114 126 16
14 3 1 17-Jun 05-Jul 1125 62 .1 121 141 18
14 3 1 17-Jun 08-Jul 1125 62 .9 97 162 21
66 1 1 18-Jun 22-Jun 1128 40 32 4
66 1 1 18-Jun 24-Jun 1128 44 .8 50 41 6
66 1 1 18-Jun 28-Jun 1128 54 .1 73 75 10
66 1 1 18-Jun 03-Jut 1128 58 .6 88 116 15
66 1 1 18-Jun 05-Jul 1128 61 .3 115 136 17
66 1 1 18-Jun 08-Jul 1128 64 .4 95 156 20
66 1 1 18-Jun 10-Jul 1128 66 .3 105 164 22
66 2 1 19-Jun 22-Jun 1129 36 .9 30 3
66 2 1 19-Jun 24-Jun 1129 42 45 36 5
66 2 1 19-Jun 28-Jun 1129 49 .9 67 68 9
67 2 1 19-Jun 22-Jun 1130 37 .1 26 3
67 2 1 19-Jun 24-Jun 1130 42 .6 40 35 5
67 2 1 19-Jun 28-Jun 1130 50 .7 58 76 9
67 2 1 19-Jun 03-Jut 1130 58 .7 103 113 14
67 2 1 19-Jun 10-Jul 1130 66 .4 116 163 21
28 2 1 17-Jun 22-Jun 1131 44 .4 51 37 5
28 2 1 17-Jun 24-Jun 1131 49 .7 66 55 7
28 2 1 17-Jun 29-Jun 1131 56 .7 91 100 12
28 3 1 19-Jun 22-Jun 1132 39 35 .5 3
28 3 1 19-Jun 24-Jun 1132 44 .3 46 34 5
28 3 1 19-Jun 28-Jun 1132 53 .5 77 64 9
28 3 1 19-Jun 03-Jul 1132 59 .4 112 111 14
28 3 1 19-Jun 05-Jul 1132 61 .7 115 131 16
28 3 1 19-Jun 10-Jut 1132 66.7 114 160 21
83 3 1 24-Jun 24-Jun 1221 31 .9 16 0
83 3 1 24-Jun 29-Jun 1221 44 .2 48 40 5
83 3 1 24-Jun 03-Jul 1221 52 .6 80 74 9
83 3 1 24-Jun 05-Jul 1221 56 .1 90 93 11
83 3 1 24-Jun 08-Jul 1221 59 .5 88 115 14
83 3 1 24-Jun 10-Jul 1221 63 .4 117 131 16
83 3 1 24-Jun 12-Jul 1221 65 .5 112 148 18
dNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
83 3 1 24-Jun 15-Jul 1221 67 114 167 21
40 2 1 20-Jun 22-Jun 1500 37 .5 25 2
60 3 1 20-Jun 22-Jun 1501 36.7 78 2
60 3 1 20-Jun 24-Jun 1501 42 .2 39 31 4
60 3 1 20-Jun 28-Jun 1501 52 .4 62 64 8
60 3 1 20-Jun 03-Jul 1501 57 .6 97 109 13
60 3 1 20-Jun 05-Jul 1501 60 .8 118 125 15
60 3 1 20-Jun 08-Jul 1501 63 .8 101 151 18
60 3 1 20-Jun 10-Jut 1501 66 .8 110 160 20
60 3 1 20-Jun 12-Jut 1501 68 .2 120 175 22
24 1 0 18-Jun 22-Jun 1505 43 .9 44 4
24 2 0 18-Jun 22-Jun 1506 43 .5 40 .5 4
2.3 2 1 18-Jun 22-Jun 1507 41 .9 43 .5 31 4
25 3 1 18-Jun 22-Jun 1513 39 .2 29 .5 4
25 3 1 18-Jun 24-Jun 1513 44 .9 49 46 6
25 3 1 18-Jun 28-Jun 1513 52 .3 69 67 10
72 3 1 23-Jun 24-Jun 1515 32.9 17 1
72 3 1 23-Jun 28-Jun 1515 41 32 .5 5
72 3 1 23-Jun 01-Jul 1515 46 .4 55 40 8
72 3 1 23-Jun 03-Jut 1515 51 73 55 10
72 3 1 23-Jun 05-Jul 1515 54 .3 89 76 12
72 3 1 23-Jun 08-Jut 1515 57 .6 85 104 15
72 3 1 23-Jun 10-Jul 1515 61 .5 96 113 17
72 3 1 23-Jun 12-Jul 1515 63 .4 118 137 19
72 3 1 23-Jun 15-Jut 1515 65 .7 116 155 22
74 3 1 23-Jun 24-Jun 1522 32.7 14 1
74 3 1 23-Jun 25-Jun 1522 34.9 19 2
74 3 1 23-Jun 29-Jun 1522 48 .7 64 57 6
74 3 1 23-Jun 03-Jut 1522 51 .8 80 69 10
74 3 1 23-Jun 05-Jut 1522 55 .1 93 88 12
74 3 1 23-Jun 08-Jut 1522 59 83 117 15
74 3 1 23-Jun 10-Jut 1522 60 104 128 17
74 3 1 23-Jun 12-Jut 1522 63 118 146 19
74 3 1 23-Jun 15-Jut 1522 64 .2 106 163 22
100 5 0 25-Jun 12-Jul 1532 55 .9 102 92 17
81 1 1 25-Jun 25-Jun 1534 34 .2 0
81 1 1 25-Jun 28-Jun 1534 41 .3 34 3
81 1 1 25-Jun 29-Jun 1534 42 .9 39 26 4
81 1 1 25-Jun 03-Jut 1534 51 .3 76 56 8
81 1 1 25-Jun 05-Jut 1534 54 .9 90 77 10
81 1 1 25-Jun 08-Jut 1534 57 .7 85 98 13
81 1 1 25-Jun 10-Jut 1534 60 .5 96 112 15
81 1 1 25-Jun 12-Jut 1534 62.9 114 132 17
81 1 1 25-Jun 15-Jut 1534 64 .4 120 152 20
81 2 1 25-Jun 28-Jun 1535 3
81 2 1 25-Jun 25-Jun 1535 39 .4 30 .5 0
81 2 1 25-Jun 03-Jut 1535 49 .7 67 54 8
81 2 1 25-Jun 05-Jut 1535 53 .9 87 70
10
81 2 1 25-Jun 08-Jut 1535 57 .1 92 98 13
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
81 2 1 25-Jun 10-Jul 1535 60 .9 113 115 15
81 2 1 25-Jun 12-Jut 1535 62 .8 114 129 17
81 2 1 25-Jun 15-Jul 1535 63 .9 111 149 20
84 1 1 25-Jun 25-Jun 1544 31 14 0
84 1 1 25-Jun 28-Jun 1544 40 .7 35 .5 3
84 1 1 25-Jun 03-Jul 1544 50 .3 69 53 8
84 1 1 25 Jun 12 Jul 1544 63 .5 122 133 17
82 1 1 26-Jun 28-Jun 1548 36 21 .5 2
82 1 1 26-Jun 01-Jul 1548 41 .2 37 5
82 1 1 26-Jun 05-Jul 1548 49 .8 73 56 9
82 1 1 26-Jun 08-Jul 1548 54 .8 94 85 12
82 1 1 26-Jun 10-Jut 1548 57 .9 101
1 10
99 14
82 1 1 26-Jun 12-Jut 1548 60 .8 121 16
82 1 1 26 Jun 15 Jul 1548 62.9 110 143 19
82 1 1 26-Jun 19-Jul 1548 65 .2 122 171 23
40 3 1 21-Jun 21
	
Jun 22 Jun 1551 34 .7 20 .5 1
40 3 1 21-Jun 21 Jun 03-Jul 1551 52 .7 74 76 12
40 3 1 21-Jun 21-Jun 05-Jul 1551 54 .9 96 100 14
40 3 1 21-Jun 21-Jun 08-Jut 1551 65 .9 97 167 17
40 3 1 21-Jun 21 Jun 10 Jul 1551 60 .9 108 135 19
40 3 1 21-Jun 21-Jun 12-Jul 1551 63 .7 120 150 21
40 3 1 21-Jun 21-Jun 15-Jul 1551 65 .5 108 171 24
64 1 0 21-Jun 21 Jun 22 Jun 1552 34 .6 20 1
64 1 0 21-Jun 21-Jun 01-Jut 1552 52 .7 81 76 10
64 1 0 21-Jun 21 Jun 03 Jul 1552 56 .2 79 92 12
64 1 0 21-Jun 21-Jun 05-Jut 1552 58 .4 100 110 14
64 1 0 21-Jun 21-Jun 08-Jul 1552 59 .1 105 122 17
64 1 0 21-Jun 21-Jun 10-Jul 1552 63 .3 93 144 19
64 1 0 21-Jun 21-Jun 12-Jut 1552 66 .6 106 162 21
64 2 0 21-Jun 21-Jun 22-Jun 1553 30 13 .5 1
64 3 0 21-Jun 21-Jun 22-Jun 1554 30 .8 15 .5 1
63 1 1 20-Jun 22-Jun 1555 36 .5 26 .5 2
63 2 0 21-Jun 21 Jun 22 Jun 1556 36 24 .5 1
63 2 0 21-Jun 21-Jun 22-Jun 1556 32 .9 19 1
63 2 0 21-Jun 21-Jun 25-Jun 1556 42 .3 41 25 4
63 2 0 21-Jun 21-Jun 28-Jun 1556 47 64 47 7
63 2 0 21-Jun 21-Jun 01-Jul 1556 51 .7 84 77 10
63 2 0 21-Jun 21-Jun 03-Jul 1556 54 92 94 12
63 2 0 21-Jun 21-Jun 05-Jul 1556 57 .5 108 114 14
63 2 0 21-Jun 21-Jun 08-Jul 1556 58.4 113 137 17
63 2 0 21-Jun 21-Jun 10-Jul 1556 61 .9 96 146 19
63 2 0 21-Jun 21-Jun 12-Jul 1556 64 104 164 21
63 2 0 21-Jun 21-Jun 15-Jut 1556 66 .4 120 181 24
63 3 0 21-Jun 22-Jun 1557 31 .7 18 1
42 2 1 18-Jun 22-Jun 1558 39 .3 29 .5 4
42 2 1 18-Jun 25-Jun 1558 45 52 34 7
42 2 1 18-Jun 28-Jun 1558 49 .1 66 51 10
42 2 1 18-Jun 01-Jul 1558 54 .2 87 78 13
42 2 1 18-Jun 03-Jul 1558 56 .3 107 95 15
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
42 2 1 18-Jun 05-Jut 1558 59 119 111 17
42 2 1 18-Jun 08-Jul 1558 62 .5 119 140 20
42 2 1 18-Jun 10-Jul 1558 65 .9 120 148 22
42 2 1 18-Jun 12-Jul 1558 66 .8 120 165 24
42 3 1 20-Jun 22-Jun 1559 36 .4 20 .5 2
42 3 1 20-Jun 24-Jun 1559 40.7 30 4
41 2 0 20-Jun 22-Jun 1560 45 2
43 1 1 19-Jun 22-Jun 1561 36 .4 20 .5 3
72 1 1 21-Jun 21-Jun 22-Jun 1562 31 .7 18 .5 1
72 1 1 21-Jun 21-Jun 24-Jun 1562 37 .6 26 3
72 1 1 21-Jun 21-Jun 28-Jun 1562 46 55 45 7
72 1 1 21-Jun 21-Jun 01-Jul 1562 51 .6 81 71 10
72 1 1 21-Jun 21-Jun 03-Jut 1562 54 .6 94 86 12
72 1 1 21-Jun 21-Jun 05-Jul 1562 58 .1 105 106 14
72 1 1 21-Jun 21-Jun 10-Jul 1562 64 .8 106 144 19
72 1 1 21-Jun 21-Jun 12-Jul 1562 65 .5 112 156 21
45 3 1 20-Jun 25-Jun 1563 43 .9 48 33 5
45 3 1 20-Jun 28-Jun 1563 49 .2 68 .5 55 8
45 3 1 20-Jun 01-Jul 1563 53 .4 91 81 11
45 3 1 20-Jun 03-Jul 1563 55 .9 97 99 13
45 3 1 20-Jun 05-Jut 1563 59 .6 107 128 15
45 3 1 20-Jun 10-Jul 1563 64 .6 100 149 20
46 3 1 20-Jun 22-Jun 1564 35 23 .5 2
44 2 1 20-Jun 22-Jun 1565 35 .9 22 2
44 2 1 20-Jun 24-Jun 1565 42 35 30 4
44 2 1 20-Jun 28-Jun 1565 50 .6 63 60 8
44 2 1 20-Jun 03-Jut 1565 58 .1 102 109 13
44 2 1 20-Jun 05-Jul 1565 60 .4 116 127 15
44 2 1 20-Jun 08-Jul 1565 62 .5 115 151 18
44 2 1 20-Jun 10-Jut 1565 66 111 157 20
44 1 1 20-Jun 22-Jun 1566 34 .1 17 2
44 1 1 20-Jun 03-Jut 1566 54 .3 89 82 13
44 1 1 20-Jun 05-Jut 1566 57 .6 102 104 15
44 1 1 20-Jun 08-Jul 1566 59 .4 100 130 18
44 1 1 20-Jun 10-Jul 1566 63 .5 103 140 20
44 1 1 20-Jun 12-Jul 1566 65 .3 118 157 22
44 1 1 20-Jun 15-Jul 1566 66 .1 118 173 25
17 3 1 18-Jun 22-Jun 1567 42 .2 41 4
17 3 1 18-Jun 24-Jun 1567 46 .9 62 45 6
17 3 1 18-Jun 03-Jul 1567 59 .5 125 117 15
17 3 1 18-Jun 05-Jul 1567 61 .6 129 135 17
17 3 1 18-Jun 08-Jul 1567 64 .4 127 156 20
17 3 1 18-Jun 10-Jul 1567 65 .4 122 165 22
17 3 1 18-Jun 12-Jul 1567 68 .3 120 181 24
35 3 1 20-Jun 22-Jun 1568 36 .6 25 2
35 3 1 20-Jun 25-Jun 1568 44 .9 48 31 5
35 3 1 20-Jun 28-Jun 1568 48 .9 52 .5 45 8
35 3 1 20-Jun 01-Jut 1568 52 .1 74 67 11
35 3 1 20-Jun 03-Jut 1568 54 .9 85 81 13
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
35 3 1 20-Jun 05-Jul 1568 57 .8 95 102 15
35 3 1 20-Jun 08-Jul 1568 59 .3 103 125 18
35 3 1 20-Jun 10-Jul 1568 64 .3 107 136 20
35 3 1 20-Jun 12-Jul 1568 65 .2 102 153 22
65 1 1 20-Jun 22-Jun 1570 35 .9 21 2
65 2 1 21-Jun 21-Jun 22-Jun 1571 33 .9 17 1
48 3 1 20-Jun 22-Jun 1572 35 21 .5 2
49 3 1 20-Jun 22-Jun 1573 34 17 2
49 3 1 20-Jun 24-Jun 1573 40 32 4
50 3 1 20-Jun 22-Jun 1574 34 .6 24 2
50 3 1 20-Jun 24-Jun 1574 38.7 31 4
50 3 1 20-Jun 28-Jun 1574 44 .7 35 .5 35 8
30 3 1 20-Jun 22-Jun 1575 34 .7 17 .5 2
52 1 0 20-Jun 22-Jun 1576 36 .7 27 .5 2
52 2 0 20-Jun 22-Jun 1577 28 .1 28 2
52 3 1 21-Jun 21-Jun 22-Jun 1578 30 .8 14 .5 1
53 3 1 20-Jun 22-Jun 1579 34 .2 24 .5 2
70 1 0 21-Jun 21-Jun 24-Jun 1580 37 .4 29 3
70 1 0 21-Jun 21-Jun 29-Jun 1580 48 .3 57 59 8
70 1 0 21-Jun 21-Jun 03-Jul 1580 54 .9 91 95 12
70 1 0 21-Jun 21-Jun 05-Jul 1580 56 .7 104 111 14
70 1 0 21-Jun 21-Jun 10-Jul 1580 62.6 108 150 19
70 1 0 21-Jun 21-Jun 12-Jul 1580 64 112 161 21
70 3 0 21-Jun 21-Jun 24-Jun 1581 35 .2 21 3
70 3 0 21-Jun 21-Jun 28-Jun 1581 44 45 .5 35 7
70 3 0 21-Jun 21-Jun 03-Jut 1581 51 .4 79 74 12
70 3 0 21-Jun 21-Jun 08-Jut 1581 56 .4 94 116 17
70 3 0 21-Jun 21-Jun 10-Jut 1581 59.9 106 126 19
70 3 0 21-Jun 21-Jun 12-Jut 1581 61 .5 114 144 21
70 3 0 21-Jun 21-Jun 15-Jul 1581 64.3 113 161 24
66 3 1 20-Jun 22-Jun 1582 35 .2 21 .5 2
66 3 1 20-Jun 08-Jul 1582 60 84 140 18
67 3 1 20-Jun 22-Jun 1583 32 .9 50 2
67 3 1 20-Jun 24-Jun 1583 38 .6 27 23 4
67 3 1 20-Jun 28-Jun 1583 46 .8 51 48 8
67 3 1 20-Jun 03-Jul 1583 54.6 92 97 13
67 3 1 20-Jun 05-Jul 1583 57 .6 107 118 15
67 3 1 20-Jun 10-Jul 1583 61 .9 98 151 20
67 3 1 20-Jun 12-Jul 1583 64 .7 110 164 22
27 2 1 18-Jun 22-Jun 1584 40 .5 29 .5 29 4
27 2 1 18-Jun 24-Jun 1584 45 .8 49 44 6
27 2 1 18-Jun 28-Jun 1584 51 .1 72 69 10
27 2 1 18-Jun 03-Jul 1584 56 .3 103 117 15
27 2 1 18-Jun 10-Jul 1584 63 .9 97 167 22
27 3 1 19-Jun 22-Jun 1585 38 43 .5 3
27 3 1 19-Jun 24-Jun 1585 43 .2 47 32
5
27 3 1 19-Jun 28-Jun 1585 56 .3 94 63
9
27 3 1 19-Jun 01-Jut 1585 56 .4 114 91 12
27 3 1 19-Jun 03-Jul 1585 59 .2 123 111 14
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
27 3 1 19-Jun 05-Jul 1585 61 .9 133 134 16
27 3 1 19-Jun 08-Jul 1585 65 .2 113 154 19
27 3 1 19-Jun 10-Jul 1585 66 .9 130 162 21
27 3 1 19-Jun 12-Jul 1585 69 .5 134 177 23
26 2 1 18-Jun 22-Jun 1589 40 .8 28 .5 4
26 2 1 18-Jun 24-Jun 1589 45 .4 55 39 6
26 2 1 18-Jun 28-Jun 1589 52 .7 75 73 10
26 2 1 18-Jun 03-Jul 1589 56 .3 91 114 15
26 2 1 18-Jun 05-Jul 1589 60 .3 113 130 17
26 2 1 18-Jun 08-Jul 1589 61 .3 91 149 20
26 2 1 18-Jun 10-Jul 1589 63 .4 90 158 22
26 2 1 18-Jun 12-Jut 1589 64 .1 98 170 24
26 3 1 20-Jun 22-Jun 1590 38 .2 69 2
26 3 1 20-Jun 24-Jun 1590 43 .2 46 33 4
26 3 1 20-Jun 28-Jun 1590 50 .5 75 62 8
26 3 1 20-Jun 03-Jul 1590 55 .8 109 109 13
56 1 1 18-Jun 22-Jun 1594 41 33 4
56 1 1 18-Jun 24-Jun 1594 45 .7 55 44 6
56 1 1 18-Jun 28-Jun 1594 53 .6 87 76 10
56 1 1 18-Jun 05-Jul 1594 61 115 140 17
56 1 1 18-Jun 08-Jul 1594 62 .4 101 164 20
56 1 1 18-Jun 10-Jul 1594 64 .7 97 171 22
56 2 1 18-Jun 22-Jun 1595 41 20 4
56 2 1 18-Jun 24-Jun 1595 46 .5 54 41 6
56 2 1 18-Jun 28-Jun 1595 55 .5 83 71 10
56 2 1 18-Jun 05-Jut 1595 63 .1 122 140 17
56 2 1 18-Jun 08-Jul 1595 65 .4 107 161 20
56 2 1 18-Jun 10-Jul 1595 68 .5 112 169 22
56 3 1 20-Jun 22-Jun 1596 33 .7 38 2
56 3 1 20-Jun 24-Jun 1596 38 .9 31 22 4
56 3 1 20-Jun 28-Jun 1596 47 .2 59 46 8
56 3 1 20-Jun 03-Jul 1596 53 .2 75 93 13
56 3 1 20-Jun 08-Jul 1596 57 .8 87 136 18
56 3 1 20-Jun 10-Jul 1596 61 .5 92 159 20
56 3 1 20-Jun 12-Jul 1596 62 .3 92 163 22
74 1 1 21-Jun 21-Jun 24-Jun 1597 35 .4 21 3
74 1 1 21-Jun 21-Jun 29-Jun 1597 44 .5 45 44 8
74 1 1 21-Jun 21-Jun 05-Jul 1597 56 .2 95 100 14
74 1 1 21-Jun 21-Jun 08-Jul 1597 58 85 127 17
74 1 1 21-Jun 21-Jun 10-Jul 1597 61 .9 102 135 19
74 1 1 21-Jun 21-Jun 12-Jul 1597 63 .8 108 153 21
74 1 1 21-Jun 21-Jun 15-Jul 1597 64 .9 110 169 24
74 1 1 21-Jun 21-Jun 19-Jul 1597 67 .9 108 192 28
60 1 1 17-Jun 22-Jun 1598 41 38 .5 5
60 2 1 18-Jun 22-Jun 1599 40 .2 22 .5 4
60 2 1 18-Jun 24-Jun 1599 45 .1 52 45 6
60 2 1 18-Jun 28-Jun 1599 55 82 82 10
60 2 1 18-Jun 03-Jul 1599 59 .1 99 130 15
67 1 1 19-Jun 22-Jun 1600 37 .2 17 .5 3
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
67 1 1 19-Jun 24-Jun 1600 42 .9 39 30 5
67 1 1 19-Jun 03-Jul 1600 59 .8 95 116 14
67 1 1 19-Jun 10-Jul 1600 67 .3 115 165 21
109 2 0 30-Jun 30-Jun 01-Jul 2032 34 .2 23 1
109 2 0 30-Jun 30-Jun 10-Jut 2032 52 .3 89 68 10
109 2 0 30-Jun 30-Jun 15-Jul 2032 57 106 113 15
104 3 1 30-Jun 30-Jun 01-Jul 2033 32 .7 18 1
104 3 1 30-Jun 30-Jun 03-Jul 2033 37 .9 31 3
104 3 1 30-Jun 30-Jun 08-Jul 2033 47 .9 65 54 8
104 3 1 30-Jun 30-Jun 10-Jul 2033 51 .9 72 76 10
104 3 1 30-Jun 30-Jun 12-Jul 2033 55 .6 90 91 12
104 3 1 30-Jun 30-Jun 15-Jul 2033 59 .5 106 114 15
104 3 1 30-Jun 30-Jun 19-Jul 2033 63 .8 120 146 19
118 1 1 01-Jul 01-Jul 03-Jul 2038 32 .4 15 2
118 1 1 01-Jul 01-Jul 12-Jul 2038 52 .7 80 66 11
118 1 1 01-Jul 01-Jul 15-Jul 2038 57 .8 106 97 14
118 1 1 01-Jul 01-Jul 19-Jul 2038 62 .7 119 132 18
81 3 1 27-Jun 28-Jun 2058 32 .2 16 .5 1
81 3 1 27-Jun 01-Jul 2058 37 25 4
81 3 1 27-Jun 03-Jul 2058 42 .3 41 6
81 3 1 27-Jun 08-Jul 2058 53 82 58 11
81 3 1 27-Jun 10-Jut 2058 57 99 80 13
81 3 1 27-Jun 12-Jul 2058 59 .8 116 96 15
81 3 1 27-Jun 15-Jul 2058 64 .6 132 127 18
82 3 1 27-Jun 28-Jun 2061 33 .2 14 .5 1
82 3 1 27-Jun 01-Jut 2061 37 .6 27 4
82 3 1 27-Jun 03-Jul 2061 42 .2 37 6
82 3 1 27-Jun 05-Jul 2061 46 .4 55 32 8
82 3 1 27-Jun 08-Jul 2061 51 .2 69 56 11
82 3 1 27-Jun 10-Jul 2061 54 .1 71 68 13
82 3 1 27-Jun 12-Jul 2061 57 90 92 15
82 3 1 27-Jun 15-Jul 2061 60 .5 108 118 18
82 3 1 27-Jun 19-Jul 2061 62 .5 96 146 22
113 1 1 27-Jun 28-Jun 2064 33 .8 20 1
113 1 1 27-Jun 03-Jul 2064 44 .7 48 41 6
113 1 1 27-Jun 05-Jul 2064 49 .4 60 59 8
113 1 1 27-Jun 08-Jut 2064 54 .7 92 87 11
113 1 1 27-Jun 10-Jul 2064 57 .5 78 99 13
113 1 1 27-Jun 12-Jut 2064 60 .5 94 119 15
113 1 1 27-Jun 15-Jul 2064 62 .7 104 143 18
113 1 1 27-Jun 19-Jul 2064 65 .5 101 170 22
109 1 1 28-Jun 28-Jun 2066 31 .7 17 0
109 1 1 28-Jun 01-Jul 2066 38 .4 26 3
109 1 1 28-Jun 05-Jul 2066 47 .9 59 42 7
109 1 1 28-Jun 08-Jut 2066 51 .4 78 67 10
109 1 1 28-Jun 10-Jut 2066 56 .2 104 79 12
109 1 1 28-Jun 12-Jut 2066 58 .3 102 102 14
109 1 1 28-Jun 15-Jul 2066 61 .6 106 125 17
104 1 1 28-Jun 28-Jun 2067 32 .1 14 .5 0
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
104 1 1 28-Jun 01-Jut 2067 35 .4 25 3
104 1 1 28-Jun 03-Jut 2067 41 .4 39 26 5
104 1 1 28-Jun 05-Jut 2067 46 .5 57 44 7
104 1 1 28-Jun 08-Jul 2067 50 .6 82 72 10
104 1 1 28-Jun 10-Jut 2067 57 .3 81 87 12
104 1 1 28-Jun 15-Jul 2067 58 .2 80 107 17
102 1 1 28-Jun 28-Jun 2068 30 13 .5 0
93 2 1 28-Jun 28-Jun 2069 34 .5 17
.5 0
93 2 1 28-Jun 01-Jut 2069 40 .4 27 24 3
93 2 1 28-Jun 03-Jut 2069 44 .3 48 5
93 2 1 28-Jun 05-Jut 2069 50 .2 69 53 7
93 2 1 28-Jun 08-Jut 2069 54 .3 86 78 10
93 2 1 28-Jun 10-Jul 2069 58 .6 114 93 12
93 2 1 28-Jun 12-Jut 2069 61 .8 116 113 14
93 2 1 28-Jun 15-Jut 2069 64 .7 124 137 17
93 3 1 28-Jun 28-Jun 2070 31 .7 16 0
84 3 1 28-Jun 28-Jun 2075 32.8 13 .5 0
84 3 1 28-Jun 03-Jut 2075 44 .2 44 5
84 3 1 28-Jun 05-Jul 2075 48 .6 61 43 7
84 3 1 28-Jun 08-Jul 2075 53 .2 74 66 10
84 3 1 28-Jun 12-Jut 2075 59 .7 100 105 14
84 3 1 28-Jun 15-Jul 2075 63 .3 118 130 17
84 3 1 28-Jun 19-Jut 2075 66 .2 122 155 21
104 2 1 29-Jun 01-Jul 2077 37 .5 28 2
104 2 1 29-Jun 03-Jul 2077 39 .5 25 .5 4
104 2 1 29-Jun 05-Jut 2077 43 .1 41 33 6
104 2 1 29-Jun 08-Jut 2077 46 .9 62 57 9
104 2 1 29-Jun 12-Jut 2077 54 .7 80 94 13
104 2 1 29-Jun 15-Jut 2077 56 .7 92 113 16
104 2 1 29-Jun 19-Jut 2077 58 .6 86 134 20
125 2 1 04-Jut 04-Jut 05-Jul 2090 32 .3 15 1
125 2 1 04-Jut 04-Jul 08-Jul 2090 39 .8 31 4
125 2 1 04-Jul 04-Jut 12-Jut 2090 48 .5 57 51 8
125 2 1 04-Jul 04-Jul 15-Jut 2090 52 .4 73 75 11
125 2 1 04-Jut 04-Jut 19-Jut 2090 56 .8 93 108 15
123 1 1 04-Jut 04-Jut 05-Jut 2092 35 .3 23 1
123 1 1 04-Jut 04-Jul 08-Jul 2092 43 .4 47 .5 4
123 1 1 04-Jut 04-Jul 10-Jut 2092 47 .5 40 52 6
123 1 1 04-Jut 04-Jul 12-Jut 2092 52 .6 80 76 8
123 1 1 04-Jut 04-Jul 15-Jut 2092 56 .8 104 102 11
123 1 1 04-Jut 04-Jut 19-Jul 2092 61 .4 118 134 15
123 2 1 04-Jut 04-Ju1 05-Jul 2093 31 .5 15 .5 1
123 2 1 04-Jut 04-Jut 08-Jut 2093 38 .3 31 4
123 2 1 04-Jut 04-Jul 10-Jut 2093 43 36 6
123 2 1 04-Jut 04-Jul 12-Jut 2093 47 .4 58 53 8
123 2 1 04-Jul 04-Jut 15-Jul 2093 52 .5 81 81 11
125 1 0 06-Jul 08-Jut 2094 38 .7 28 31 2
125 1 0 06-Jut 10-Jul 2094 43 .9 44 .5 4
125 1 0 06-Jul 12-Jut 2094 48 .4 60 46 6
NNR ENR ei/RNR DATUIT PERUIT DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
125 1 0 06-Jut 15-Jut 2094 53 .7 68 76 9
125 1 0 06-Jut 19-Jut 2094 57 .3 88 104 13
125 3 0 06-Jut 08-Jut 2095 36 .2 22 .5 2
125 3 0 06-Jul 10-Jut 2095 41 31 .5 4
125 3 0 06-Jul 12-Jul 2095 44 .5 45 38 6
125 3 0 06-Jul 19-Jul 2095 51 .9 63 75 13
131 1 0 07-Jul 07-Jul 08-Jut 2101 34 19 1
127 2 1 07-Jul 07-Jul 10-Jul 2102 39 .5 30 3
127 2 1 07-Jut 07-Jul 12-Jul 2102 37 .1 46 36 5
127 2 1 07-Jul 07-Jul 15-Jul 2102 49 .7 71 65 8
127 2 1 07-Jul 07-Jul 19-Jut 2102 45 .9 94 99 12
8 . TERNEUZEN
B .3 . voedselgegev ens
DAT HRKL NNR 0SH PRS
AFM
02-May 7
	
cl
7 pv02-May
1
1 cl 0 .502-May 7 cl 0 .508-May 1 ob 108-May 1 ob 1
08-May 1 ob 0 .5
08-May
08-May 1
1 pa
7
1
ob
cl 1 .510-May
10-May 7 kb13-May 9
7 kb13-May 9 1 cl 1 .513-May 9 cl 1 .513-May 9 1
13-May 9 71
ga
cl 2
13-May 10 kb 0 2
13-May 10 1 0 .5
13-May 10 44
kb
kb 0 .5
13-May 10 kb 0 .5
13-May 10 4 1
13-May 10 1
ob 1
13-May 10 4
ob 1
13-May 10 11
ob
cl 1 .5
13-May 10
10 1 ob
1
13-May cl 2
2
13-May 10 1 1
13-May 10 4 ob 1
13-May 10 1 ob 1
13-May 10 1 ob
2
2
13-May 12 7 ob 1
13-May 12 2 ob 1
13-May 12 4 ob
313-May 12 44
kj
kb 1 .513-May 1 2 2 ob 1
13-May
13-May 12 2 ob
1
13-May 12 2 cl
1 .5
1 .5
13-May 13 7 cl 2
13-May 13 7
cl
1 .5
13-May 13 7 ct
13-May 13 7 ob
1 .5
113-May 15 77
ob
cl 113-May 15 7 lc cl 113-May 15 1
13-May 15
7
1
13-May 15 7 ob 213-May 15 4 cl 1 .5
13-May 15 7 ob 1 .5
13-May 16 7 ob 113-May 17 7 ob 1 .5
13-May 17 7 ob 1 .5
13-May 17 7 ob
ob 213-May 17 47 ob 1 .513-May
13-May
17
17 7
7
ob
ob
1 .5
113-May 17
17
7 ob 113-May
13-May 17 77
ob
ob
1 .5
13-May
13-May
17
17 7 ob
13-May 17 7 ob
13-May 17 7 ob
13-May 17 7 ob
13-May 17 7 ob
1 .5
13-May 17 77
ob
ob13-May
13-May
17
17
7
ob
13-May 17 7 ob 213-May 17 7 ob
13-May 17 2 ob 1 .5
13-May 17 7 cl
11 -May 17 4 ob
DAT
	
HRKL NNR OSH PRS AFM
13-May 17
7
	
ob 1 .5
13-May 17 7
	
ob 1 .5
13-May 17
7
	
pv
13-May 17 1
7
	
ob
2
	
kb
1 .5
0
.5
16-May 15
16-May 15 2
	
ob 0 .5
216-May 15 2
	
ct
116-May 15 4
	
ob
16-May 15 4
	
cl 1 .5
116-May 15 2
	
cl
1
16-May 15 2
	
cl
116-May 15 2
	
ob
1
16-May 15 4
	
cl
1
16-May 15 2
	
cl
1
16-May 15 2
	
ob
1
16-May 15
2
	
ob
16-May 15 2
	
cl 1 .5
16-May 15 2
	
cl 1 .5
16-May 15 2
	
cl 1 .5
16-May 15 7
	
sb 1 .5
116-May 15 2
	
cl
1
16-May 15 2
	
cl
16-May 15 4
	
sb 1 .5
16-May 15 7
	
ob 1 .5
16-May 15 7
	
ob 1 .5
17-May 15 7
	
ob 1 .5
17-May 15 2
	
ob
17-May 15 2
	
cl 1 .5
17-May 15 2
	
cl 1 .5
17-May 15 2
	
ob 1
17-May 15 2
	
ob 1 .5
17-May 15 7
	
ct
17-May 15 2 2
	
ob
17-May 15 7
	
ob 1 .5
1
17-May 15 7
	
cl
17-May 15 7
	
ob
17-May 15 4
	
ob
17-May 15 7
	
ob
17-May 16 7
	
sp 1 .5
17-May 16 7
	
cl 1 .5
17-May 16 7
	
cl 1 .5
17-May 16 2
	
ct
2
	
ob
1
17-May 16
17-May 16 2
	
ob
17-May 16 4
	
cl
17-May 16 7
	
zo
17-May 16 7
	
cl
17-May 16 7
	
sb 1 .5
17-May 16 7
	
sb
17-May 16 7
	
ob
17-May 16 7
	
cl 1 .5
17-May 16 2
	
cl
17-May 16 7
	
ob
17-May 16 7
	
cl
17-May 16 7
	
cl 0 .5
17-May 16 7
	
cl
17-May 16 4
	
cl
17-May 16 4
	
cl
17-May 16 7
	
cl
17-May 16 2
	
ob
17-May 16
7
	
cl 1 .5
17-May 16 7
	
ob
17-May 16 7
	
cl 1 .5
17-May 16 7
	
cl
17-May 16 7
	
ob
17-May 16
7
	
cl
17-May 16 7
	
cl
17-May 16
7
	
ob
17-May 16 7
	
sb
17-May 16 7
	
cl 1 .5
17-May 16 7
	
cl
17-May 19 7
	
ct 1 .5
17-May 19 7
	
cl 1 .5
17-May 19 2
	
ob
17-Mny 19 7
	
kb 1 .5
17-May 19
7
	
kj 1 .5
DAT
	
HRKL NNR OSH PRS AFM 1
17-May 19 7
	
Cl
1
17-May 19 7
	
kj
117-May 19 7
	
kj
1
17-May 19 7
	
ob
17-May 19 7
	
kb 1 .5
1
17-May 19 7
	
kj
1
17-May 19 7
	
kj
17-May 19 7
	
cl 0 .5
17-May 19 7
	
ob 0 .5
1
17-May 19 7
	
cl
117-May 19 7
	
cl
1
17-May 19 7
	
cl
117-May 19 7
	
kj
17-May 19 7
	
cl 1
17-May 19 7
	
pv 1 .5
20-May 18
7
	
cl 1 .5
20-May 18
7
	
cl 1 .5
120-May 18 7
	
gd
20-May 18 7
	
cl 1 .5
20-May 18 7
	
cl 1 .5
20-May 18 7
	
cl 1
20-May 18 7
	
gd 1
20-May 18 7
	
cl 1 .5
20-May 18 7
	
cl 1 .5
20-May 18 2
	
cl 1 .5
20-May 19 7
	
ob 1
20-May 19 7
	
cl 1 .5
20-May 19 7
	
gd
20-May 19 7
	
gd
20-May 19 7
	
cl 1 .5
20-May 19 7
	
gd
20-May 19 7
	
gd
7
	
cl 1 .521-May 9 7
	
cl21-May 9 2
	
ob21-May 9
21-May 9
7
	
pv
7
	
ob21-May 9
21-May 9 7
	
sp
2
	
ob
1
21-May 9 7
	
ob21-May 9 4
	
ob21-May 9 7
	
cl 221-May 9 7
	
ob21-May 9 7
	
ob 0 .521-May 9
21-May 9 7
	
sp
7
	
cl21-May 9 2
	
cl21-May 9
21-May 9
2
	
gd
7
	
cl21-May 9
2
	
ct21-May 9 2
	
cl21-May 9 4
	
ob 0 .521-May 9 7
	
cl21-May 9 7
	
cl21-May 9 2
	
sb21-May 9
21-May 9 7
	
g d
21-May 9 7
	
sp
4
	
ob21-May 9 2
	
cl 1 .521-May 9 7
	
cl21-May 9 7
	
zn21-May 9 7
	
ob21-May 9
21-May 9 7
	
kj
2
	
cl21-May 9 2
	
ob21-May 9
21-May 9 2
	
ct
21-May 9
2
	
sp 1
21-May 9 2
	
pv 1
21-May 9 2
	
cl 1 .5
21-May 9
7
	
gd 1
21-May 9
7
	
sp 1
21-May 9 9 2
	
cl 1 .5
2
	
cl 221-May 9
21-May 9 2
	
sp 1
7
	
cl 1 .521-May 9 2
	
ob 0 .521-May 9
DAT HRKL NNR OSH PRS
AFM
7 cl 121-May 9 2 ob 121-May 9 2 cl 121-May 9 2 cl 1 .521-May 9 2 sb 121-May 9 2 cl 121-May 9 2 cl 121-May 9
21-May 9 2 ob 1
21-May 9 2 ob 1
21-May 9 7 cl 1
21-May 9 2 ob
21-May 9 7 cl 17 ob21-May 9
21-May 9 2 g d 1
21-May 9 7 2 cl 1
21-May 9 7 sp 1
21-May 9 7 cl 1
21-May 9 4 cl
1 .5
21-May 9 2 ob 1
21-May 10 2 gd 1
21-May 10 2 gd 1
21-May 10 7 gd 1
21-May 10 7 gd
21-May 10 2 kb
21-May 10 2 gd
21-May 10 4 pv 0 .5
21-May 10 7 gd 1
21-May 10 2 ob 1
21-May 10 4 cl 1
21-May 10 2 sp 1
21-May 10 8 2 cl 1 .5
21-May 10 7 cl 1 .5
21-May 10 7 cl 1
21-May 10 2 cl 1
21-May 10 7 cl 1
21-May 10 2 gd 1
21-May 10 8 7 cl 1 .5
21-May 10 2 cl 1
21-May 10 2 cl 1
21-May 10 7 sp 1
21-May 10 7 cl 1 .5
21-May 10 2 cl 1
21-May 10 7 gd 1 .5
21-May 10 7 cl 1 .5
21-May 10 2 cl 1 .5
21-May 10 2 cl 1
21-May 10 7 ob 1
23-May 9 7 gd 1 .5
23-May 9 7 cl 1 .5
23-May 9 7 sp 1
23-May 9 7 cl 1 .5
23-May 9 7 gd 1 .5
23-May 9 7 sp 1
23-May 9 7 cl 1
23-May 9 7 pa 3
23-May 9 7 sp 1
23-May 9 7 cl 1
23-May 9 7 cl 1
23-May 9 7 gd
23-May 9 7 gd
23-May 9 7 cl
23-May 10 7 sp
23-May 10 4 pa 3
23-May 10 7 cl
23-May 15 7 ob
23-May 15 7 sp
23-May 15 7 sp
23-May 15 7 cl
23-May 15 7 ob
23-May 15 7 cl
23-May 15 7 cl 1 .5
23-May 15 7 sp
23-May 15 7 sp
23-May 15 7 cl 1 .5
23-May 15 7 sp 1
23-May 15 7 cl 1
DAT
	
HRKI NNR OSH PRS
AFM
1
23-May 15
7
	
cl
1
23-May 15 7
	
ob
1
23-May 15
7
	
cl
23-May 15
7
	
cl 1 .5
23-May 15 7
7
	
cl 1 .5
23-May 15
7
	
cl 1
23-May 15 7
	
cl 1 .5
23-May 15 7
	
cl 1
23-May 15 7
	
cl 1 .5
23-May 15 7
	
cl 1 .5
23-May 15 7
	
cl 1 .5
23-May 15 7
	
cl 1 .5
23-May 15 7
	
cl 1
23-May 15 5
	
kb 0.5
23-May 15 7
	
cl 1 .5
123-May 15 7
	
sp
23-May 15 7
	
cl 1
23-May 15 7
	
cl 1 .5
23-May 15 7 7
	
ob 1 .5
23-May 15 7
	
cl 1
123-May 15 7
	
sp
23-May 15
7
	
cl 1
1
23-May 15 7
	
sp
23-May 15
7
	
sp 1 .5
23-May 15 5
7
	
cl 1 .5
23-May 15
7
	
cl 1 .5
23-May 15
7
	
cl 1
27-May 13 7
	
cl 1 .5
7 Cl
27-May 13
1 .5
27-May 13
7 cl 1 .5
27-May 13 7 cl
1 .5
05-Jun 13 7 cl
1 .5
05-Jun 13 2
cl 1
05-Jun 13 7 cl
1 .5
05-Jun 13 7 cl 1
05-Jun 13
7 cl 1 .5
05-Jun 13 108
7 ob
05-Jun 13 7
cl 1 .5
05-Jun 13
7 cl 2
09-Jun 16 1 7
ob 1 .5
09-Jun 16 7
cl 1 .5
09-Jun 16 4
cl 1 .5
09-Jun 16 7 gd 1
09-Jun 16 7 ob
09-Jun 16 112 7 cl
1 .5
09-Jun 16 108
2 cl 1 .5
09-Jun 16 2
cl 1
09-Jun 16 7 cl 1
09-Jun 16 117 2 cl
1 .5
09-Jun 16 93 7 cl 2
09-Jun 16 123 2 ob
09-Jun 16 2 ob
09-Jun 16 113 2 ob
09-Jun 16 7 cl
1 .5
09-Jun 16 7 cl
1 .5
09-Jun 16 7
ob 1
09-Jun 16 123 2
ob
09-Jun 16 7 cl
09-Jun 16 7 cl
1 .5
09-Jun 16 7 cl
09-Jun 16 7 cl
09-Jun 16 7 gd 1
09-Jun 16 7 cl
1 .5
09-Jun 16 83 2 cl
1 .5
09-Jun 17 4 cl
09-Jun 17 7
cl
09-Jun 17 7 cl
11-Jun 10 7 cl
1 .5
11-Jun 10 7 cl
1 .5
11-Jun 10 7 cl
1 .5
13-Jun 14 7 cl 2
13-Jun 14 4 ct 1
13-Jun 14 126 7 gd 1
13-Jun 14
2 cl 1 .5
13-Jun 14
2 cl 1 .5
13-Jun 14 4 cl
1
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
13-Jun 14 95 7 cl 1 .5
13-Jun 14 7 cl 1
13-Jun 14 2 cl 1 .5
13-Jun 14 7 cl 1
19-Jun 9 5 3 cl 1 .5
19-Jun 9 59 3 cl 1
19-Jun 9 31 3 cl 1
19-Jun 9 4 kj 2
19-Jun 9 1 3 cl 1 .5
19-Jun 9 2 cl 1
19-Jun 9 1 3 cl 1 .5
19-Jun 9 7 cl 1
19-Jun 9 4 cl 1
19-Jun 9 67 3 cl 0 .5
19-Jun 9 . 26 3 cl 1
19-Jun 9 25 3 cl 1
19-Jun 9 2 cl 1
19-Jun 9 24 3 cl 1
19-Jun 9 8 2 cl 1 .5
19-Jun 10 2 cl 1 .5
19-Jun 10 25 3 cl 0 .5
19-Jun 10 16 2 cl 1 .5
19-Jun 11 1 3 cl 1 .5
19-Jun 11 2 cl 1 .5
19-Jun 11 1 3 cl 1 .5
19-Jun 11 25 3 cl 1
19-Jun 11 45 2 cl 1
19-Jun 11 3 3 cl 1 .5
19-Jun 11 2 cl 1 .5
19-Jun 11 54 2 cl 1 .5
19-Jun 12 25 3 cl 1
23-Jun 16 28 3 cl 1 .5
23-Jun 16 50 3 cl 1 .5
23-Jun 16 71 3 pv
23-Jun 16 2 3 cl 1 .5
23-Jun 16 7 cl 1 .5
23-Jun 16 3 cl 1 .5
23-Jun 16 23 3 cl 1 .5
23-Jun 16 3 cl 1 .5
23-Jun 16 56 3 cl 1 .5
23-Jun 16 29 3 cl 1 .5
23-Jun 16 2 3 cl 1 .5
23-Jun 16 3 cl 1 .5
23-Jun 16 3 cl 1 .5
23-Jun 16 26 3 cl 1 .5
23-Jun 16 92 3 ob
24-Jun 9 2 cl 1 .5
24-Jun 9 29 3 cl 1 .5
27-Jun 11 7 cl 1 .5
27-Jun 11 7 cl 1 .5
27-Jun 11 3 cl 1 .5
27-Jun 11 7 cl 1 .5
27-Jun 11 65 2 sp 1
27-Jun 11 7 kj 2
27-Jun 11 3 cl 1 .5
27-Jun 11 3 kb 0 .5
27-Jun 11 7 cl 1 .5
27-Jun 11 2 cl 1
27-Jun 11 3 cl 1 .5
27-Jun 11 3 cl 1 .5
27-Jun 11 7 cl 1
27-Jun 11 2 cl 1 .5
27-Jun 11 7 cl 1 .5
27-Jun 11 7 cl 1
27-Jun 11 41 3 cl 1 .5
27-Jun 11 3 cl 1 .5
27-Jun 11 105 3 cl 1
27-Jun 11 7 cl 1 .5
27-Jun 11 69 3 cl 1 .5
27-Jun 11 7 cl 1 .5
27-Jun 11 100 3 ob 0 .5
27-Jun 11 3 cl 1 .5
' Jun 12 3 cl 1 .5
27-Jun 12 3 cl 1 .5
27-Jun 12 3 cl 1 .5
27-Jun 12 3 cl 1
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
27-Jun 12 91 3 cl 1
27-Jun 12 3 cl 1 .5
27-Jun 12 3 cl 1
27-Jun 12 3 cl 1 .5
27-Jun 12 3 cl 1
27-Jun 12 83 3 cl 1 .5
27-Jun 12 2 gd 1 .5
27-Jun 12 7 cl 1 .5
27-Jun 12 60 3 ob
27-Jun 12 105 3 cl 0 .5
27-Jun 12 82 3 cl 0 .5
27-Jun 12 3 cl 1
27-Jun 12 3 ob 0 .5
27-Jun 12 3 cl
27-Jun 12 69 3 cl 1 .5
27-Jun 12 69 2 cl 1 .5
27-Jun 12 81 3 cl 1 .5
27-Jun 12 3 cl 1
27-Jun 12 3 cl 1
27-Jun 12 54 3 cl 1 .5
27-Jun 13 3 cl 1
27-Jun 13 3 cl 1 .5
27-Jun 13 3 cl 1 .5
27-Jun 13 61 3 cl 1 .5
27-Jun 13 3 ob 1 .5
27-Jun 13 10 3 cl 2
27-Jun 13 3 cl 1
27-Jun 13 1 3 cl 1 .5
27-Jun 13 3 cl 1
27-Jun 13 3 cl 1 .5
27-Jun 13 3 cl 1
27-Jun 13 3 gd 1 .5
27-Jun 13 61 3 cl 1 .5
27-Jun 13 3 cl 1 .5
27-Jun 13 3 el 1 .5
27-Jun 13 3 cl 1 .5
27-Jun 13 15 3 cl 1 .5
27-Jun 13 3 cl 1 .5
27-Jun 13 3 cl 1 .5
27-Jun 13 7 ob 2 .5
27-Jun 13 24 3 cl 1 .5
27-Jun 13 91 3 ob 0 .5
27-Jun 13 3 cl 1 .5
27-Jun 13 6 3 cl 1
27-Jun 13 3 cl 1 .5
27-Jun 13 3 cl 1 .5
27-Jun 13 26 3 cl 1
27-Jun 13 30 3 cl 1
27-Jun 14 14 3 ob 0 .5
27-Jun 14 30 3 cl 1 .5
27-Jun 14 142 2 cl 1
27-Jun 14 2 cl 1 .5
03-Jul 9 3 cl 1 .5
03-Jul 9 3 ob 0 .5
03-Jul 9 100 3 ob
03-Jul 9 3 gd 1
03-Jut 9 3 ob 0 .5
03-Jut 9 7 cl 1
03-Jul 9 94 3 gd 1
03-Jut 9 7 cl 1 .5
03-Jul 9 2 ob 1
03-Jut 9 7 gd 1
03-Jul 9 3 gd 1
03-Jul 9 91 3 cl 1
03-Jul 9 3 cl 1
03-Jut 9 94 3 ob 1
03-Jut 9 3 gd 1
03-Jul 9 3 ob 0 .5
03-Jul 9 3 ob 0 .5
03-Jut 9 3 cl 2
03-Jml 9 3 gd 1
03-Jut 9 94 3 gd 0 .5
03-Juk 9 3 ob
03-Jut 9 3 gd
03-Jul 9 7 gd 1
03-Jul 9 3 ob 0 .5
DAT HRKI NNR 0SH PRS AFM
03-Jul 9 7 gd 1
03-Jul 9 7 gd 1
03-Jul 10 3 gd 1
03-Jul 10 3 gd 1
03-Jul 10 7 gd 1
03-Jul 10 7 cl 1 .5
03-Jul 10 2 zn 2
03-Jul 10 3 gd 1
03-Jul 10 3 ob
03-Jul 10 96 3 gd 1
03-Jul 10 107 3 ob
03-Jul 10 94 3 gd 1
03-Jul 13 10 3 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 4 cl 2
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 4 cl 1 .5
03-Jul 13 10 3 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 2
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 3 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 101 3 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 3 cl 1 .5
03-Jul 13 3 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jut 13 3 cl 1 .5
03-Jul 13 3 cl 1 .5
03-Jut 13 114 3 cl 1 .5
03-Jul 13 3 cl 1 .5
03-Jul 13 2 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 3 cl 1 .5
03-Jul 13 107 3 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 7 ob 1 .5
03-Jul 13 3 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 7 cl 1 .5
03-Jul 13 4 cl 1 .5
03-Jul 14 103 3 cl 1 .5
03-Jut 14 94 3 cl 1 .5
03-Jul 14 3 cl 1 .5
03-Jul 14 7 cl 1 .5
03-Jul 14 7 cl 1
03-Jut 14 7 cl 1 .5
03-Jul 14 3 cl 1 .5
03-Jul 14 7 cl 1 .5
03-Jul 14 7 cl 1 .5
03-Jut 14 7 cl 1 .5
03-Jul 14 7 cl 1 .5
03-Jul 14 7 cl 1 .5
03-Jul 14 7 cl 1 .5
03-Jul 14 3 cl 1 .5
03-Jul 14 107 3 cl 1 .5
03-Jul 14 3 cl 1 .5
03-Jul 14 3 cl 1 .5
03-Jul 14 4 cl 1 .5
03-Jul 14 3 cl 1 .5
06-Jul 12 2 cl 1
06-Jul 12 2 cl 1 .5
06-Jul 12 24 2 ci 1
C6-Jul 12 2 ci 1 .5
06-J11 12 2 cl 1 .5
:3-JL1 12 33 .. gd 1
06-Jul 12 2 cl 1
06-Jul 12 2 cl 1 .5
06-Jul 12 2 cl 1 .5
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
06-Jul 12 17 7 ob 1
06-Jut 12 6 2 cl 1
06-Jut 12 2 cl 1 .5
06-Jut 12 2 cl 1
06-Jut 12 82 1 cl 2
06-Jut 12 2 cl 1
06-Jul 12 1 cl 1 .5
06-Jul 12 1 cl 1
06-Jut 12 2 cl 1
06-Jut 12 1 gd 1
06-Jut 12 2 cl 1
06-Jul 12 2 cl 1
06-Jul 12 2 cl 1
06-Jut 12 2 cl 1 .5
06-Jul 12 107 2 cl 1 .5
06-Jut 12 2 cl 1
08-Jut 11 3 ob 1 .5
08-Jul 11 7 cl 1 .5
08-Jul 11 7 cl 2
08-Jul 11 3 ob 1 .5
08-Jul 11 7 kj 1 .5
08-Jul 11 7 cl 1 .5
08-Jut 11 3 ob 1 .5
08-Jul 11 7 ob 1 .5
08-Jul 11 3 ob 1 .5
08-Jul 11 7 cl 1 .5
08-Jul 11 3 ob 1 .5
08-Jut 11 3 cl 2
08-Jul 11 3 cl 1 .5
08-Jul 11 7 cl 1 .5
08-Jul 11 7 cl 1 .5
08-Jul 11 3 cl 1 .5
08-Jul 11 3 ob 1
08-Jul 11 3 pv
08-Jul 11 3 cl 1
08-Jut 11 7 cl 1 .5
08-Jut 11 3 cl 1
08-Jul 11 3 cl 1 .5
08-Jul 11 2 cl 1 .5
08-Jul 11 7 cl 1
09-Jul 13 3 cl 1
09-Jul 13 3 ob 1 .5
09-Jul 13 108 3 cl 1 .5
09-Jul 13 3 cl 1 .5
09-Jut 13 3 cl 1 .5
09-Jul 13 7 cl 1
09-Jut 13 3 cl 1 .5
09-Jut 13 3 cl 1 .5
09-Jul 13 7 cl 1
09-Jul 13 4 cl 1
09-Jut 13 3 cl 1 .5
09-Jul 13 7 cl 1
09-Jul 13 7 cl 1
09-Jul 13 3 cl 1 .5
09-Jul 13 3 cl 1 .5
09-Jul 13 3 ob 0 .5
09-Jul 13 7 cl 1
09-Jul 13 3 cl 1
09-Jul 13 3 cl 1 .5
09-Jul 13 3 cl 1 .5
09-Jut 13 7 cl 1
09-Jul 13 130 3 cl 1 .5
09-Jul 13 3 cl 1 .5
09-Jul 13 3 cl 1 .5
09-Jul 13 3 cl 1
09-Jul 13 3 cl 1 .5
09-Jul 13 3 cl 1 .5
09-Jul 13 3 cl 1 .5
09-Jul 13 130 3 gd 0 .5
09-Jul 13 132 3 cl 1 .5
09-Jul 13 7 cl 1
09-Jul 13 3 cb 1 .5
09-Jut 14 3 c' 1 .5
09-Jul 14 3 cl 1 .5
09-Jul 14 3 cl 1 .5
09-Jul 14 3 cl 1 .5
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
09-Jul 14 3 kb
09-Jul 14 3 cl 1 .5
09-Jul 14 4 kj
09-Jut 14 7 cl 1 .5
09-Jul 14 3 kj 2
09-Jul 14 7 ct 1
09-Jul 14 3 cl 1
09-Jul 14 7 ct 1
09-Jut 14 3 kj 1
09-Jut 14 3 cl 1
09-Jut 14 3 ob 0 .5
09-Jut 14 3 cl 1
09-Jul 14 7 cl 1 .5
09-Jul 14 3 cl 1 .5
09-Jut 14 3 ob 1 .5
09-Jut 14 3 cl 1 .5
09-Jut 14 3 cl 1 .5
09-Jul 14 3 ob 0 .5
09-Jul 14 3 cl 1 .5
09-Jut 14 7 cl 1 .5
09-Jut 14 3 cl 1 .5
09-Jul 14 3 cl 1 .5
09-Jul 14 7 cl 1 .5
09-Jut 14 7 cl 1 .5
09-Jut 14 7 cl 1 .5
09-Jut 14 7 cl 1 .5
09-Jul 14 7 cl 1 .5
09-Jul 14 3 cl 1
09-Jut 14 3 cl 1 .5
09-Jut 14 3 ob 0 .5
09-Jul 14 7 cl 1 .5
09-Jul 14 3 ob 0 .5
09-Jul 14 3 cl 1 .5
09-Jul 14 3 ob 1
09-Jut 14 3 cl 1 .5
09-Jul 14 3 cl 1
09-Jut 14 3 ob 1
09-Jul 14 3 kb
09-Jut 14 3 kb 0 .5
09-Jut 14 3 cl 1 .5
09-Jul 14 3 cl 1 .5
09-Jut 14 3 ob 0 .5
09-Jul 14 3 ob 1
09-Jul 14 3 ob 1
09-Jul 14 3 cl 1
09-Jut 14 3 gd 1
09-Jut 14 3 kj 2
09-Jul 14 3 cl 1 .5
09-Jul 14 3 kj 1 .5
09-Jul 14 3 kb 2
09-Jut 14 3 gd 1
09-Jul 14 3 cl 1
09-Jut 14 3 kb 2
09-Jul 14 3 kj 2
09-Jul 14 3 cl 1
09-Jut 14 3 gd 1
09-Jul 14 7 gd 1
09-Jut 14 3 kj 1 .5
09-Jut 14 3 kb 2
09-Jul 15 3 gd 1
09-Jul 15 3 gd 1
09-Jul 15 3 gd 1
09-Jut 15 3 cl 1 .5
09-Jul 15 3 gd 1 .5
09-Jut 15 3 gd 1
09-Jul 15 3 cl 1 .5
09-Jut 15 3 gd 1
09-Jul 15 7 gd 1
09-Jut 15 7 cl 1
09-Jul 15 127 3 cl 1
09-Jut 15 3 ct 1
09-Jul 15 3 gd 1
Jut 15 3 gd
09-Jul 15 3 kb 1
09-Jut 15 3 cl 1 .5
09-Jul 15 127 3 cl 1
L 1 3 L 5L l n r-LL
5'L 1 3 £ 5L 16r-11
L 1 3 L 5L lnf-LL
1 0 L S . 16 r -i.L
5'L 1 3 £ SL 1 n f-L1
L L SR . 1 n r-LL
5'0 1 3 7 5L 16r-1i
L 1 3 7 5L 16r-LL
S'L 1 3 £ st 16r-L1.
L 13 L 51 16r-LL
5'0 1 3 £ 5L ln r-LL
5'L 1 3 L st in r-LL
5'L 1 3 L 5L lnr-LL
L 1 3 £ SL l nr
	
iL
S'L 1 3 L 5L 16r-LL
L 13 L SL 16r-LL
L 1 3 £ 5L 16r-LL
Z 13 7 5L 16r-L1.
L 1~ L SL 16r-LL
L 1 3 L SL 16r-Lt.
L 13 L SL inr-LL
L qo £ st 16r-L4
S'0 q ~l £ 5L 1 nr-60
L 13 L SL 16r-60
S'0 Ad £ 0£L SL l n r-60
L P 6 £ st 16r-6o
L P 6 £ Si 1 nr-60
1 3 £ SL 1 n r-60
5"L 1 3 £ SL lnr-60
5"L 1 3 L SL 16r-60
L 1 3 £ st 16r-6o
5'L 1 3 L SL l6f-60
5'0 1 3 £ si 16r-6o
5'0 P 6 £ Si 16r-60
5'0 p 6 £ SL 16r-60
L 1 3 £ SL 16r-60
S'L 1 3 £ st 16r-6o
S't 1 0 £ SL 1nr-60
L 1 3 £ SL l n r-60
L 1 0 £ Si 1nr-60
S'1 13 L 5L l n r-60
1 3 £ SL lnr-60
L 1 3 £ st 16r-6o
L 1 3 £ st 16r-6o
L 1 3 2 st 16r-6o
L 1 3 L SL 16r-60
L 1 3 L SL l6r-60
L 13 £ SL 16r-60
L 13 2 st 16r-6o
5'L 1 3 2 st 16r-6o
L 1 3 L SL 1 n r-60
5'L 1 3 £ st 16r-6o
S'L 1 3 L SL l6r-60
S'L 1 3 L SL 16r-60
5"L 1~ L SL 16r-60
S'L 1 3 £ 5L l6r-60
S'L P 2 st 16r-6o
S'L 1 3 L st 16r-6o
S'L 1 3 £ SL 16r-60
L 1 3 £ SL 16r-60
L 13 £ st 16r-6o
L P6 £ SL 1 n r-60
L 1 3 £ SL ln r-60
L p6 £ SL ln r-60
L 1 3 £ st 16r-6o
L P6 £ st 16r-6o
L 13 £ SL ln r-60
L P6 £ SL 16r-60
L P6 £ SL 1 n r-60
L 1 3 £ st 16r-6o
L 1 3 £ st 16r-6o
Z P6 £ st 16r-6o
L P6 £ SL ln r-60
L cPi £ st 16r-6o
L 1 3 £ st 16r-6o
S'L p6 £ st 16r-6o
WjV Sdd HSO ?1NN 1)121H 1Va
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
11-Jut 15 7 cl 1 .5
11-Jut 15 7 cl 1
11-Jul 15 7 cl 1
11-Jul 15 3 cl 1
11-Jul 15 3 cl 1
11-Jul 15 3 cl 1 .5
11-Jut 15 7 cl 1
11-Jut 15 7 cl 1
11-Jut 15 130 3 cl 1
11-Jut 15 3 kj 1 .5
11-Jut 15 7 cl 1 .5
12-Jut 8 7 cl 2
12-Jut 8 112 3 cl 1 .5
12-Jut 8 3 cl 1 .5
12-Jut 8 7 cl 1 .5
12-Jut 8 7 cl 1 .5
12-Jul 8 3 cl 1 .5
12-Jul 8 7 cl 1 .5
12-Jul 8 3 cl 1
12-Jul 8 7 cl 1 .5
12-Jut 8 3 cl 1 .5
12-Jul 8 7 cl 1 .5
12-Jul 8 3 kb 0 .5
12-Jul 8 3 cl 1 .5
12-Jul 8 7 cl 1 .5
12-Jut 8 3 cl 1
12-Jut 8 3 cl 1
12-Jul 8 3 ob 1 .5
12-Jut 8 3 cl 1 .5
12-Jul 8 7 cl 1 .5
12-Jul 8 7 cl 1 .5
12-Jut 8 3 cl 1
12-Jul 8 3 cl 1 .5
12-Jul 8 7 cl 1 .5
12-Jut 8 3 ob 1 .5
12-Jut 8 3 cl 1
12-Jut 8 3 cl 1
12-Jul 8 3 cl 1 .5
12-Jut 8 7 cl 1 .5
12-Jul 9 7 cl 1 .5
12-Jul 9 3 cl 1
12-Jul 9 3 ob 0 .5
12-Jul 9 3 cl 1
12-Jut 9 7 pv 0 .5
12-Jul 9 7 cl 1 .5
12-Jul 9 7 cl 1 .5
12-Jut 9 3 cl 1
12-Jul 9 3 cl 1
12-Jul 9 3 cl 1 .5
12-Jut 9 7 cl 0 .5
12-Jul 9 3 cl 1
12-Jul 9 7 cl 1 .5
12-Jul 9 132 3 cl 1
12-Jul 9 134 3 cl 1 .5
12-Jul 9 7 gd 0 .5
12-Jut 9 3 cl 1
12-Jul 9 2 cl 1
12-Jut 9 3 cl 1 .5
12-Jut 9 3 cl 1 .5
12-Jul 9 7 cl 1 .5
12-Jut 9 3 gd 0 .5
12-Jul 9 3 kj 2
12-Jul 9 3 ob 1
12-Jul 9 3 cl 2
12-Jul 9 3 cl 1
12-Jul 9 3 gd 1
VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE
, .1 . spss-fite
PrR ENR EIL EIB RNR ei/RNR
	
EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT LED BRD UKS1 1 40 .8 30 .8 9 0 0 0 145 1 0 01 2 40 .0 30 .1 8 0 0 0 146 146 2 0 01 3 40 .8 30 .8 11 0 0 0 148 3 0 02 1 42 .0 29.7 9 0 0 0 145 1 0 02 2 41 .9 30 .8 9 0 0 0 146 146 2 0 0
' 2 3 42.4 30 .5 9 0 0 0 148 3 0 03 1 41 .4 30 .8 9 0 0 0 145 3 0 0
3 2 44.8 29 .5 9 0 0 0 148 3 0 0
4 1 41 .2 31 .2 5 0 0 0 144 1 0 0
4 2 40
.3 31 .3 12 0 0 0 145 1 0 0
4 3 44 .9 29 .9 5 0 0 0 146 146 2 0 0
5 5 41 .3 31 .3 12 0 0 0 0 ? 0 0
5 6 42 .4 30 .9 12 0 0 0 0 ? 0 0
5 3 39 .9 31 .2 12 0 0 0 146 146 ? 0 0
6 5 40 .7 31 .5 11 0 0 0 0 ? 0 0
6 6 42 .0 30 .5 9 0 0 0 0 ? 0 0
6 7 41 .8 31 .8 5 0 0 0 0 ? 0 0
7 1 42 .8 31 .1 11 0 0 0 145 1 0 0
7 2 42 .8 30.7 11 0 0 0 146 146 2 0 0
7 3 42.3 29.5 1475 1 0 0 0 0 148 171 3 23 1
8 1 40
.3 29.9 11 0 0 0 145 1 0 0
8 2 40.8 30.4 1471 1 0 0 0 0 146 171 146 2 25 1
8 3 42.5 29.4 1472 1 0 0 0 0 148 172 172 3 24 1
9 5 44 .4 31 .4 11 0 0 0 0 ? 0 0
9 6 45 .3 31 .7 5 0 0 0 0 ? 0 0
9 3 44 .0 30 .6 8 0 0 0 146 146 ? 0 0
10 1 42.4 30.3 5 0 0 0 145 1 0 0
10 2 42 .0 30 .1 5 0 0 0 146 146 2 0 0
10 3 41 .6 29.6 1470 1 0 0 0 0 148 170 3 22 1
ï1 1 41 .9 29 .6 11 0 0 0 145 1 0 0
11 2 42 .7 29 .0 1473 1 0 0 2 0 146 168 146 168 3 22 1
11 3 42 .6 28 .1 1474 1 0 0 0 0 149 171 149 4 22 1
12 1 41 .1 30 .4 8 0 0 0 145 1 0 0
12 2 40 .3 31 .1 p 0 0 0 0 146 168 146 168 3 22 1
12 3 42 .7 29 .8 11 0 0 0 149 149 4 0 0
13 1 44 .0 31 .8 15 0 0 0 145 2 0 0
13 2 43 .4 31 .9 15 0 0 0 147 147 2 0 0
14 1 41 .2 30 .2 5 0 0 0 144 1 0 0
2 41 .2 30 .8 11 0 0 0 145 1 0 0
14 3 43 .6 30.1 9 0 0 0 146 146 2 0 0
15 5 41 .0 31 .1 0 0 0 0 0 ? 0 0
15 6 41 .1 31 .0 0 0 0 0 0 ? 0 0
16 1 37 .3 29.9 1461 1 0 0 2 0 145 167 1 22 1
16 2 37 .9 30.1 1462 1 0 0 0 0 146 168 146 168 2 22 1
16 3 36 .6 29.2 p 0 0 1 0 148 170 3 22 1
NNR ENR EIL E1B RNR ei/RNR
	
EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT LED BRD UKS
17 1 41 .1 30 .1 8 0 0 0 145 1 0 0
17 2 42.1 29 .8 p 0 0 0 0 146 168 146 168 3 22 1
17 3 42.9 28
.2 1463 1 0 0 0 0 149 171 149 4 22 1
18 5 38.2 30 .9 12 0 0 0 0 ? 0 0
18 6 39.0 30 .6 5 0 0 0 0 ? 0 0
19 5 41 .8 30 .4 1467 1 0 0 0 0 0 170 ? ? 1
19 6 42
.6 31 .4 5 0 0 0 0 ? 0 0
19 3 41 .4 30 .0 1469 1 0 0 0 0 0 171 149 ? 22 1
20 1 41 .4 30 .0 1464 0 0 0 0 0 145 168 168 1 23 1
20 2 42 .2 30 .7 1468 0 0 0 0 0 146 168 146 168 2 22 1
20 3 40 .5 30 .8 p 1 0 0 0 0 148 171 3 23 1
21 1 41 .3 31 .1 5 0 0 0 145 1 0 0
21 2 39 .4 30 .6 5 0 0 0 146 146 1 0 0
22 1 42 .0 29 .9 5 0 0 0 145 0 0 0
23 1 39 .6 30 .3 5 0 0 0 145 1 0 0
23 2 41 .1 30 .3 5 0 0 0 146 146 1 0 0
24 5 42 .3 29 .7 5 0 0 0 0 ? 0 0
24 6 41 .9 30 .2 5 0 0 0 0 ? 0 0
24 3 42 .7 29 .7 5 0 0 0 146 146 ? 0 0
25 1 40 .4 30 .3 5 0 0 0 145 1 0 0
25 2 39 .0 30 .2 13 0 0 0 146 146 2 0 0
25 3 40 .3 29 .1 5 0 0 0 148 3 0 0
26 1 44 .4 30 .9 6 0 0 0 145 0 0 0
27 1 41 .2 30 .7 12 0 0 0 145 1 0 0
27 2 42
.1 30 .7 12 0 0 0 146 146 2 0 0
27 3 41 .9 30 .2 12 0 0 0 148 3 0 0
28 5 41
.8 29 .8 5 0 0 0 0 ? 0 0
28 6 42 .3 29 .4 5 0 0 0 0 ? 0 0
28 3 43
.3 28 .9 5 0 0 0 146 146 ? 0 0
29 5 40 .3 29 .9 5 0 0 0 0 0 0
29 6 39 .4 30 .9 5 0 0 0 0 ? 0 0
29 3 39 .6 30 .7 4 0 0 0 146 146 ? 0 0
30 1 42 .8 29 .6 5 0 0 0 145 ? 0 0
30 6 41 .5 30 .3 5 0 0 0 0 ? 0 0
30 7 42 .0 30 .0 5 0 0 0 0 ? 0 0
31 1 41 .9 31 .4 5 0 0 0 145 1 0 0
31 2 42 .5 30 .7 5 0 0 0 146 146 2 0 0
31 3 39
.6 29 .6 5 0 0 0 148 3 0 0
32 1 43 .5 30 .6 5 0 0 0 145 1 0 0
32 2 42 .9 30 .4 5 0 0 0 146 146 2 0 0
32 3 46.5 29 .7 5 0 0 0 148 3 0 0
33 1 42 .4 31 .5 5 0 0 0 144 1 0 0
33 2 42 .8 31 .4 5 0 0 0 145 1 0 0
33 3 43 .0 31 .3 5 0 0 0 146 146 2 0 0
34 1 41 .2 31 .1 13 0 0 0 145 1 0 0
34 2 42 .2 30 .6 2 0 0 0 146 146 3 0 0
34 3 40 .8 29 .0 5 0 0 0 149 149 4 0 0
35 5 42 .0 30 .6 p 0 0 0 0 0 0 167 ? ? 1
35 6 42 .7 30 .3 15 0 0 0 0 ? 0 0
rNR ENR EIL EIS RNR ei/RNR
	
EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT
	
LED BRD UKS
35 3 42 .5 29 .3 15 0 0 0 146 146
	
? 0 0
36 1 41 .6 29 .3 15 0 0 0 145 1 0 0
36 2 41 .8 30 .3 15 0 0 0 146 146
	
2 0 0
36 3 41 .9 30.2 15 0 0 0 148 3 0 037 1 40
.5 30 .7 11 0 0 0 145 1 0 0
37 2 28 .9 31 .3 11 0 0 0 146 146
	
1 0 038 1 41 .7 30.0 12 0 0 0 145 0 0 0
39 1 42.3 29.4 11 15 0 0 145 1 0 039 2 40 .5 29.9 15 0 0 0 146 146
	
2 0 0
39 3 42 .7 29.7 15 0 0 0 148 3 0 0
40 1 41 .9 30 .8 5 0 0 0 145 1 0 0
40 2 42 .7 31 .5 1485 1 0 0 0 0 146 170 146
	
2 24 1
40 3 42 .6 31 .0 5 0 0 0 148 3 0 0
41 1 38 .9 30 .6 1482 1 0 0 0 0 145 168 168
	
1 22 1
41 2 39 .5 31 .5 1483 1 0 0 2 0 146 171 146
	
2 25 1
41 3 39 .2 30 .9 1484 1 0 0 0 0 148 171 3 23 1
42 1 42 .3 31 .0 5 0 0 0 145 1 0 0
42 2 41 .1 30 .3 5 0 0 0 146 146
	
2 0 0
42 3 43 .0 30 .8 5 0 0 0 148 3 0 0
43 1 41 .7 31 .5 5 0 0 0 145 1 0 0
43 2 43 .2 31 .6 13 0 0 0 146 146
	
3 0 0
L3 3 42 .5 31 .4 5 0 0 0 149 149
	
4 0 0
44 1 41 .4 28 .1 9 0 0 0 145 1 0 0
44 2 41 .8 28.6 9 0 0 0 146 146
	
3 0 0
44 3 41 .5 28 .1 9 0 0 0 149 149
	
4 0 0
45 1 41 .5 31 .0 11 0 0 0 145 1 0 0
45 2 42 .0 30 .8 1543 1 0 0 0 0 146 168 146
	
168
	
2 22 1
3 43 .1 30 .8 1481 1 0 0 0 0 148 171 3 23 1
46 1 39 .2 29.7 5 0 0 0 145 1 0 0
46 2 40 .0 29.0 5 0 0 0 146 146
	
1 0 0
47 5 41 .1 30 .1 5 0 0 0 0 ? 0 0
47 6 41 .8 30 .2 5 0 0 0 0 ? 0 0
47 3 41 .1 31 .1 1480 1 0 0 0 0 146 170 146
	
? 24 1
48 1 41 .7 30 .0 5 0 0 0 145 0 0 0
49 1 44 .9 28.8 9 0 0 0 145 1 0 0
49 2 42 .0 28.7 9 0 0 0 146 146
	
3 0 0
49 3 44
.2 27.5 9 0 0 0 149 149
	
4 0 0
50 5 41 .9 30 .8 12 0 0 0 0 ? 0 0
50 6 40.2 30 .6 12 0 0 0 0 ? 0 0
50 3 42.7 30 .0 12 0 0 0 146 146
	
? 0 0
51 1 40 .0 29 .6 8 0 0 0 145 1 0 0
51 2 39 .1 29.8 8 0 0 0 146 146
	
3 0 0
71 3 40.7 29.3 8 0 0 0 149 149
	
4 0 0
52 1 41 .7 30 .0 12 0 0 0 145 1 0 0
52 2 42.1 30 .3 12 0 0 0 146 146
	
2 0 0
52 3 42.5 30 .5 12 0 0 0 148 3 0 0
54 1 42.3 29 .0 9 0 0 0 145 1 0 0
54 2 39.1 28 .7 9 0 0 0 146 146
	
2 0 0
54 3 40.5 28 .3 9 0 0 0 148 3 0 0
INR ENR EIL EIB RNR ei/RNR
	
EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT LED BRD UKS55 1 42.3 30 .8 5 0 0 0 1 0 0145
55 2 40.9 30 .7 5 0 0 0 146 146 3 0 055 3 44 .4 29 .4 5 0 0 0 149 149 4 0 0
56 1 41 .9 30 .3 5 0 0 0 145 1 0 056 2 43 .3 28 .9 13 0 0 0 146 146 3 0 0
56 3 43 .6 29 .4 5 0 0 0 149 149 4 0 057 1 39
.9 29 .4 6 0 0 0 145 0 0 058 1 41 .9 32 .0 5 0 0 0 145 0 0 059 1 39 .8 29.1 11 0 0 0 145 1 0 0
59 2 37 .0 29.9 11 0 0 0 146 146 2 0 0
59 3 38 .9 29.0 11 0 0 0 148 3 0 0
60 1 41 .8 30 .7 9 0 0 0 145 1 0 0
60 2 40 .9 30 .8 5 0 0 0 146 146 1 0 0
61 1 42 .5 31 .1 5 0 0 0 145 1 0 0
61 2 42 .1 30 .6 5 0 0 0 146 146 2 0 0
61 3 43 .7 29 .8 5 0 0 0 148 3 0 0
62 1 41 .4 29 .6 5 0 0 0 145 3 0 0
62 2 40 .9 29 .8 9 0 0 0 148 3 0 0
66 1 40 .1 30 .1 5 0 0 0 145 1 0 0
66 2 40 .3 30
.9 p 1 0 0 0 0 146 171 146 3 25 1
66 3 38.5 29 .9 1478 1 0 0 0 0 149 172 149 172 4 23 1
67 1 39 .9 29 .7 5 0 0 0 145 4 0 0
67 2 37.4 29 .6 13 0 0 0 149 149 2 0 0
67 3 39 .4 28 .5 9 0 0 0 151 151 6 0 0
68 1 42 .4 30 .1 5 0 0 0 145 0 0 0
69 1 40 .1 29 .9 15 0 0 0 145 0 0 0
70 1 40 .3 29.7 12 0 0 0 145 1 0 0
70 2 41 .3 30 .3 5 0 0 0 146 146 3 0 0
+i ~) 3 40 .1 29 .3 12 0 0 0 149 149 4 0 0
71 1 41 .3 29 .2 5 0 0 0 145 1 0 0
71 2 41 .3 30 .4 5 0 0 0 146 146 3 0 0
71 3 42 .4 28.6 5 0 0 0 149 149 4 0 0
72 1 39 .6 29.8 12 0 0 0 145 1 0 0
72 2 39 .9 30 .5 5 0 0 0 146 146 3 0 0
3 41 .0 29.7 12 0 0 0 149 149 4 0 0
73 1 40 .9 31 .0 5 0 0 0 145 3 0 0
73 2 42 .6 30 .9 11 0 0 0 148 3 0 0
80 1 40 .7 30 .6 5 0 0 0 146 146 2 0 0
80 2 42 .7 30 .6 13 0 0 0 148 3 0 0
80 3 42.0 28.3 5 0 0 0 151 151 5 0 0
81 1 42.3 31 .0 12 0 0 0 146 146 2 0 0
81 2 41 .0 32 .8 12 0 0 0 148 1 0 0
81 3 40.7 31 .2 12 0 0 0 149 149 3 0 0
82 1 45 .7 31 .3 5 0 0 0 146 146 3 0 0
82 2 44 .6 31 .1 13 0 0 0 149 149 2 0 0
82 3 43 .2 29 .8 5 0 0 0 151 151 5 0 0
83 1 40 .8 30 .4 5 0 0 0 146 146 2 0 0
83 2 40 .1 30 .6 13 0 0 0 148 1 0 0
83 3 38 .7 28 .1 5 0 0 0 149 149 3 0 0
NNR ENR EIL EIB RNR eí/RNR EI
	
1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT LED BRD UKS84 1 42 .7 30 .5 12 0 0 0 146 146 5 0 084 2 41 .2 30
.3 12 0 0 0 151 151 5 0 085 1 40 .9 29
.7 12 0 0 0 146 146 3 0 085 2 41 .1 30.4 12 0 0 0 149 149 3 0 086 1 42 .3 30.9 12 0 0 0 145 1 0 086 2 41 .3 30.9 12 0 0 0 146 146 1 0 087 1 45 .4 30 .6 12 0 0 0 146 146 3 0 087 2 42.9 30 .1 12 0 0 0 149 149 3 0 088 1 40 .6 30 .1 8 0 0 0 146 146 3 0 088 2 42 .3 29 .8 8 0 0 0 149 149 3 0 089 1 41 .7 29 .4 12 0 0 0 146 146 ? 0 039 6 43 .5 29
.8 5 0 0 0 0 ? 0 089 7 42 .1 29 .6 5 0 0 0 0 ? 0 090 1 38 .1 30 .1 5 0 0 0 146 146 3 0 090 2 39 .0 29.3 5 0 0 0 149 149 2 0 090 3 43
.5 31 .2 5 0 0 0 151 151 5 0 091 1 43.3 31 .2 5 0 0 0 146 146 2 0 091 2 40.9 30 .2 5 0 0 0 148 2 0 092 1 41 .5 29 .8 15 0 0 0 146 146 0 0 093 1 42
.7 30 .7 8 0 0 0 146 146 2 0 093 2 42 .6 31 .4 8 0 0 0 148 2 0 094 1 40 .2 31 .1 5 0 0 0 146 146 2 0 094 2 41 .8 32 .4 13 0 0 0 148 1 0 094 3 41 .5 30
.2 5 0 0 0 149 149 3 0 095 5 43 .8 30 .2 p 0 0 0 0 0 0 168 168 ? ? 195 6 42 .7 30.3 1479 0 0 0 0 0 0 171 ? ? 196 1 43 .8 29.0 5 0 0 0 146 146 7 0 096 2 40 .1 29.7 9 0 0 0 153 153 7 0 097 1 41 .1 31 .2 5 0 0 0 146 146 2 0 0
97 2 41 .3 31 .0 13 0 0 0 148 1 0 097 3 42 .3 31 .3 5 Q 0 0 149 149 3 0 0
98 1 41 .2 31 .4 5 0 0 0 146 146 2 0 098 2 39.9 31 .3 13 0 0 0 148 1 0 0
98 3 41 .3 31 .6 5 0 0 0 149 149 3 0 0
99 1 39.7 29.8 1476 1 0 0 0 0 146 171 146 2 25 199 2 39
.0 29.8 13 0 0 0 148 1 0 0
99 3 39.9 29.6 1477 1 0 0 2 0 149 172 149 172 3 23 1
100 1 43 .1 31 .8 1460 1 0 0 0 0 146 170 146 2 24 1
100 2 43 .1 30 .1 1458 1 0 0 0 0 148 171 1 23 1
100 3 44 .4 30 .2 1459 1 0 0 0 0 149 172 149 172 3 23 1
101 1 43 .0 31 .2 5 0 0 0 146 146 2 0 0
101 2 42 .9 31
.0 5 0 0 0 148 1 0 0
101 3 41 .4 30 .4 5 0 0 0 149 149 3 0 0
102 1 42 .1 31 .0 1465 0 0 0 0 0 146 171 146 ? 25 1
102 6 38 .6 30.1 1466 0 0 0 0 0 0 171 ? ? 1
102 7 41 .4 30.4 5 0 0 0 0 ? 0 0
103 1 44 .6 30.4 5 0 0 0 146 146 2 0 0
103 2 43 .1 29.9 5 0 0 0 148 2 0 0
104 1 40 .8 30.0 5 0 0 0 145 1 0 0
NN ENR EIL EIB RNR ei/RNR EI
	
1 El
	
2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT LED BRD UKS104 2 40 .9 30 .3 5 0 0 0 146 146 2 0 0104 3 40 .1 28 .7 5 0 0 0 148 3 0 0105 1 41 .1 29.6 5 0 0 0 146 146 2 0 0
105 2 39 .6 28.9 5 0 0 0 148 1 0 0105 3 40 .1 28.7 5 0 0 0 149 149 3 0 0106 1 39.0 31 .1 12 0 0 0 148 1 0 0106 2 40.0 30 .5 13 0 0 0 149 149 2 0 0106 3 39.2 28 .8 12 0 0 0 151 151 3 0 0107 5 43 .7 30 .9 5 0 0 0 0 ? 0 0107 6 42 .5 30
.4 9 0 0 0 0 ? 0 0107 3 42 .2 29 .2 9 0 0 0 149 149 ? 0 0108 1 12 0 0 0 148 1 0 0108 2 40
.4 31 .6 13 0 0 0 149 149 2 0 0108 3 41 .2 31 .0 12 0 0 0 151 151 3 0 0109 1 43
.2 30.9 9 0 0 0 148 1 0 0109 2 41 .3 31 .0 13 0 0 0 149 149 2 0 0109 3 41 .3 31 .0 9 0 0 0 151 151 3 0 0110 5 40.6 31 .3 12 0 0 0 0 ? 0 0110 6 42.7 30
.5 12 0 0 0 0 ? 0 0
110 3 39.2 30
.8 12 0 0 0 149 149 ? 0 0111 1 42 .7 31 .0 1536 1 0 0 0 0 148 174 174 1 26 1111 2 43 .9 30 .4 1537 1 0 0 0 0 149 174 149 174 2 25 1111 3 43 .5 31 .2 1538 1 0 0 0 0 151 176 151 176 3 25 1
112 1 42 .3 29.1 5 0 0 0 149 149 2 0 0
112 2 42 .0 28 .9 12 0 0 0 151 151 2 0 0
113 1 42 .7 31 .0 5 0 0 0 149 149 2 0 0
113 2 42 .8 31 .0 5 0 0 0 151 151 2 0 0
114 5 41 .6 29.2 5 0 0 0 0 ? 0 0
114 6 40 .0 30.5 5 0 0 0 0 ? 0 0
114 3 40 .9 29.3 5 0 0 0 151 151 ? 0 0
115 1 42 .0 30.7 1539 0 0 0 0 0 151 175 151 175 2 24 1
115 2 39 .7 31 .1 1540 0 0 0 0 0 153 175 153 175 2 22 1
115 3 39 .9 29.9 5 0 0 0 155 155 4 0 0
116 1 41 .1 29.6 12 0 0 0 151 151 0 0 0
117 1 41 .3 30 .2 5 0 0 0 155 155 1 0 0
117 2 39 .8 30 .6 5 0 0 0 156 2 0 0
117 3 40 .5 29.7 5 0 0 0 158 158 3 0 0
RDR(KEN LAND VAN SAEETINGHE
0 .2 . metingen jongen
100 2 171 1 19-Jun 1458 33 .3 17 0
100 2 171 1 21-Jun 1458 36 .4 24 2
100 2 171 1 23-Jun 1458 41 .4 40 4
100 2 171 1 25-Jun 1458 46 .4 51 38 6
100 2 171 1 29-Jun 1458 53 .3 85 69 10
100 3 172 172 1 21-Jun 1459 33 .3 15 1
100 1 170 1 19-Jun 1460 36 .2 22 1
100 1 170 1 21-Jun 1460 40 .4 31 25 3
100 1 170 1 23-Jun 1460 44 .5 51 32 5
100 1 170 1 25-Jun 1460 49 .5 66 52 7
100 1 170 1 29-Jun 1460 55 .5 89 91 11
16 1 167 1 17-Jun 1461 34 .4 21 2
16 1 167 1 19-Jun 1461 41 35 4
16 1 167 1 21-Jun 1461 45 .5 48 35 6
16 2 168 168 1 17-Jun 1462 33 19 1
16 2 168 168 1 19-Jun 1462 37 .9 31 3
16 2 168 168 1 21-Jun 1462 43 44 36 5
17 3 171 1 19-Jun 1463 32 .4 16 0
17 3 171 1 21-Jun 1463 36 .3 22 22 2
17 3 171 1 23-Jun 1463 39 .2 36 31 4
17 3 171 1 25-Jun 1463 45 .1 56 46 6
17 3 171 1 29-Jun 1463 51 .8 86 83 10
17 3 171 1 04-Jul 1463 58 .4 103 131 15
20 1 168 168 0 17-Jun 1464 31 .9 14 1
20 1 168 168 0 19-Jun 1464 36 .8 25 3
20 1 168 168 0 21-Jun 1464 41 .6 31 32 5
20 1 168 168 0 23-Jun 1464 43 .5 55 44 7
102 1 171 0 19-Jun 1465 32 .9 16 0
102 1 171 0 23-Jun 1465 42 .1 38 4
102 1 171 0 25-Jun 1465 46 .6 56 36 6
102 6 171 0 19-Jun 1466 34 .1 15 0
102 6 171 0 23-Jun 1466 42 .1 40 27 4
102 6 171 0 25-Jun 1466 47 .3 57 41 6
19 5 170 1 19-Jun 1467 33 .1 16 1
20 2 168 168 0 23-Jun 1468 45 .3 56 40 7
20 2 168 168 0 25-Jun 1468 50 .2 74 52 9
19 3 171 1 19-Jun 1469 31 .4 14 0
19 3 171 1 21-Jun 1469 35 .2 21 2
10 3 170 1 19-Jun 1470 32 .1 18 1
10 3 170 1 21-Jun 1470 39 .4 29 3
8 2 171 1 19-Jun 1471 32 .3 16 0
8 2 171 1 21-Jun 1471 36 .7 24 2
8 2 171 1 23-Jun 1471 40 .5 35 4
8 2 171 1 25-Jun 1471 43 .6 52 32 6
8 2 171 1 29-Jun 1471 50 .7 77 67 10
8 3 172 172 1 21-Jun 1472 34 .4 19 1
NNR ENR DATUIT PERUIT ei/RNR DAT RNR KSL GEW VLL LEEFT
8 3 172 172 1 25-Jun 1472 47 .7 68 52 5
i1 2 168 168 1 17-Jun 1473 30 .7 12 .5 1
11 2 168 168 1 21-Jun 1473 38 .7 31 28 5
11 3 171 1 21-Jun 1474 32 .3 12 2
3 171 1 23-Jun 1474 40 .7 26 4
11 3 171 1 25-Jun 1474 41 .7 43 31 6
11 3 171 1 04-Jut 1474 56 .3 99 114 15
7 3 171 1 19-Jun 1475 31 .8 15 0
7 3 171 1 21-Jun 1475 34 .2 15 2
7 3 171 1 23-Jun 1475 37 .3 23 4
7 3 171 1 25-Jun 1475 42 39 23 6
99 1 171 1 19-Jun 1476 33 16 0
99 1 171 1 21-Jun 1476 37 .8 24 2
99 1 171 1 23-Jun 1476 40 .8 41 30 4
99 1 171 1 25-Jun 1476 47 52 43 6
99 3 172 172 1 21-Jun 1477 33 .8 16 1
99 3 172 172 1 23-Jun 1477 37 .1 26 3
99 3 172 172 1 25-Jun 1477 41 34 24 5
99 3 172 172 1 29-Jun 1477 45 .9 43 35 9
66 3 172 172 1 21-Jun 1478 33 .4 18 1
66 3 172 172 1 04-Jul 1478 56 .6 93 115 14
95 6 171 0 21-Jun 1479 37.7 26 2
45 3 171 1 21-Jun 1481 37 22 2
45 3 171 1 29-Jun 1481 52 .6 84 73 10
45 3 171 1 04-Jul 1481 60 .4 105 119 15
45 3 171 1 11-Jul 1481 65 .6 120 168 22
41 1 168 168 1 17-Jun 1482 31 .2 14 1
41 1 168 168 1 21-Jun 1482 42 35 30 5
41 2 171 1 21-Jun 1483 35 .8 22 2
41 2 171 1 23-Jun 1483 41 .3 35 4
41 2 171 1 25-Jun 1483 44 .9 49 37 6
41 3 171 1 21-Jun 1484 38 .1 26 2
41 3 171 1 23-Jun 1484 41 .1 35 4
41 3 171 1 11-Jut 1484 65 .8 124 168 22
40 2 170 1 21-Jun 1485 41 .4 33 3
111 1 174 174 1 23-Jun 1536 34 .6 20 1
111 1 174 174 1 25-Jun 1536 39 .6 30 3
111 1 174 174 1 29-Jun 1536 49 .2 65 51 7
111 1 174 174 1 04-Jut 1536 58 .6 103 100 12
111 1 174 174 1 11-Jul 1536 64 .9 109 149 19
111 2 174 174 1 23-Jun 1537 33 .7 17 1
111 2 174 174 1 25-Jun 1537 38 .8 26 3
111 3 176 176 1 25-Jun 1538 37 .1 23 1
111 3 176 176 1 29-Jun 1538 46 .2 45 41 5
115 1 175 175 0 25-Jun 1539 33 .7 19 2
115 1 175 175 0 04-Jut 1539 53 .7 73 73 11
115 2 175 175 0 25-Jun 1540 34 .6 16 2
45 2 168 168 1 17-Jun 1543 33 .2 15 1
45 2 168 168 1 25-Jun 1543 49.9 74 65 9
NNR
45
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C . VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGNE
C .3 . voedsetgegevens
DAT HRKL NNR
OSN PRS
cl
AFM
1 .5
24-May 12
7
7 cl 1 .5
24-May 12 7 cl 1 .5
24-May 12 7 cl 1 .5
24-May 12
cl
cl 1 .5
24-May 12
7
2 1
27-May 10 7 ob 1
27-May 10 1 ob 11 . 127-May 10
2 l
cl27-May 10 22 ob 1 .5
27-May 10
cl
1 .5
27-May 10
21 1
27-May 10 2
ol
1 .5
27-May 10
2
2 ob 1
27-May 10 7 ob 1
27-May 10 7 cl 1
1 . 127-May 10 2 cl
cl27-May 11 22 1
27-May 11 7 ob 1
1 . 127-May 11 7 ob
27-May 11 7 obob 1 .5
27-May 11 7 1 .5
27-May 11 7
pv
pv 1
1 . 127-May 11 7 cl 5
29-May 7 7
cl
cl 1 .5
29-May 7 2 1
29-May 7
1
1 cl 1 .5
29-May 7 7 cl 1
29-May 8 7 cl 1
29-May 8 7 gd 1 .5
29-May 8 7 gd 1 .5
29-May 8 7 gd 1 .5
29-May 8 7 gd 1 .5
29-May 8 7 gd 1 .5
29-May 8 7 ob
29-May 8 2 ot 1 .5
29-May 8 22 cl 1
29-May 8 7 gd
29-May 8 7 gd
29-May 8
2
2 cl 1 .5
29-May 8 7 cl
29-May 8 4 cl 1 .5
29-May 9 2 cp
2
29-May 9 4 cl
29-May
29-May
9 7
c l
1 .5
DAT HRKL NNR
OSH PRS AFM
1
9 7
el
1 .529-May
9 7 cl 1 .529-May
29-May 9
7 gd
1
29-May 9
2 cl
1
29-May 9
7 cl
1 .5
29-May 9
7 sp
29-May 9
7 gd
1
9 7
sp
1 .529-May
9 7
gd
1 .529-May
9 7 ct 1 .529-May
9 7 ob 1 .529-May
29-May 9
7 ob
1
29-May 9
7 ob
19 7 ob 129-May
9 7
gd
1 .529-May
9 2
gd
129-May
29-May 9
7
7
gd
cl 1
29-May 9 7 gd 1
29-May 9 7 sp 1
29-May 9 4 gd 1
29-May 9 2 gd 1
29-May 9 7 gd 1 .5
29-May 10 7 cl 1 .5
29-May 10 4 gd 1 .5
29-May 10 2 gd 1
29-May 10 4 gd 1 .5
29-May 10 7 cl 1 .5
29-May 10 7 cl 1 .5
29-May 10 7 cl 1 .5
29-May 10 7 ob 1
29-May 10 2 ct 1
29-May 10
7 gd29-May 10 7 cl
29-May 10 7 cl
29-May 10 1 cl
29-May 10 7 •cl
29-May 10 7 ct
10 1 .529-May 2 gd
29-MaY 10 7 ob 1
29-May 10 2 ob
29-May 10 2 gd 1 .5
29-May 10 7 sp 1
29-May 10 7 sp 1 .5
29-May 10 7 gd 1 .5
29-May 10 7 gd 1
29-May 10 2 ct 1 .5
29-May 10 2 cl 1
29-May 10 7 gd 1 .5
29-May 10
DAT HRKL NNR
OSR PRS AFM
1
29-May 10 7
gd
1
24-May 10
7 gd
1 .5
29-May 10
7 cl
1
29-May 10
7 gd
210 7 7 cl29-May
7 7 cl
1 .5
1 .531-May
31-May 7
7 cl
31-May 7
4 pv
8 113 7 ob 1 .531-May
31-May 8 97 2
cl
1
31-May 8 113
7 sp
31-May 8 98
7 ob
31-May 8
7 ob
1
31-May 8
7 cl
1
31-May 8
7 cl
9 7 ob31-May
31-May 9 5
2 ob
9 7 ob 0 .531-May 9 113 7
pv
131-May
9 7
gd
31-May 9 37 2 ob 231-May
10 106 2
kj
131-May
10 7 cl 131-May
31-May 10
7 gd
31-May 10 106
2 gd
31-May 10 100
7 ob
31-May 10 106
7 gd
10 12 2 ob31-May
10 18 2
ob
131-May
10 7
ob
131-May
10 4
ob
1 .531-May
10 22 7
gd
1 .531-May
10 7 cl31-May 1p 11 2 ob 131-May
10 7
gd
31-May 7 ob 1 .510 98 131-May
10 7
cl
31-May 10 18 7 ob31-May 7 cl 1 .5
31-May 10 gd 1 .5
10 7 131-May
31-May 10
7
7
cl
sp 1
31-May 10 cl 1 .510 731-May
10 111 7 cl31-May 2 cl 1 .5
31-May 11 ob
11 22 231-May
31-May 11 21
7
7
cl
cl
31-May 11 7 gd 1 .5
31-May 11
DAT HRKL NNR OSH
PRS AFM
31-May 11 106 7 cl 1
31-May 11 11 2 k j 1
31-May 11
7 ct 1 .5
31-May 11 13
2 ob
31-May 11 106 7
ct 1 .5
31-May 11 7 ct 1
31-May 11 106 2 ob
31-May 11 7 cl 2
31-May 11 11 7 gd 1
31-May 11 55 2 gd
1
31-May 11 45
2 gd 1 .5
31-May 11 7 kj 1
31-May 11 22
2 cl 1 .5
31-May 11 84
2 ob
31-May 11 7 cl 1
31-May 11
7 cl 1
31-May 11 8 7
cl 1 .5
31-May 11
7 sp 1
31-May 11
7 cl 1
31-May 11
7 ct 1
04-Jun 10 2 c l 12 cl 1 .5
04-Jun 10 9
04-Jun 11 34 2 gd
1
04-Jun 12
4 sp 1 .5
04-Jun 12 2 gd
1
.5
04-Jun 12 36
2 cl 1 .5
04-Jun 12 30
2 cl 1 .5
04-Jun 12
4 cl 1 .5
04-Jun 16 113
7 cl 2
04-Jun 16
2 cl 1 .5
04-Jun 17 9
7 cl 1 .5
1
04-Jun 17 4 gd7 cl 1 .5
28-Jun 9 7 ct 1 .5
28-Jun 9 14 gd
28-Jun 9 7 ct 1 .5
28-Jun 9 7 c l 2
28-Jun 9 4 cl 1 .5
28-Jun 9 7 gd 0 .5
28-Jun 9 7 cl 1 .5
28-Jun 9 7 cl 1 .5
28-Jun 9 3 cl 1 .5
28-Jun 9 3 cl 1
28-dun 9 7 cl 1 .5
28-Jun 9 3 gd
28-Jun 9 17 gd
28-Jun 9 7 cl 2
28-Jun 9 7 cl 1 .5
28-Jun 9 7 cl 1 .5
28-Jun 9
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
28-Jun 9 3 pv 1
28-Jun 9 7 gd 1
28-Jun 9 3 cl 1 .5
28-Jun 10 3 cl 1 .5
28-Jun 10 7 cl 2
28-Jun 10 2 ob 1 .5
28-Jun 10 7 gd 1
28-Jun 10 3 cl 1 .5
28-Jun 10 3 gd 1
28-Jun 10 7 cl 1
28-Jun 10 2 ob 1 .5
28-Jun 10 3 gd 1
28-Jun 10 7 cl 2
28-Jun 10 7 g d 1 .5
28-Jun 10 3 kj 2
28-Jun 10 3 ct 1 .5
28-Jun 10 7 cl 1
28-Jun 10 7 gd 1
28-Jun 10 3 cl
1 .5
28-Jun 10
3 ct 1
28-Jun 10 3 cl 1 .5
28-Jun 10 3 cl 1
28-Jun 10 7 cl
1
28-Jun 10 7 cl 1
28-Jun 10 7 cl
1 .5
28-Jun 10 3 cl
1 .5
28-Jun 11
3 ct 1
28-Jun 11 7 cl
1 .5
28-Jun 11 3 gd 0 .5
28-Jun 11 2 cl 1
28-Jun 11 7 cl 1
28-Jun 11 3 cl 1
28-Jun 12 3 cl 1
28-Jun 12 7 ct
1 .5
28-Jun 12 7 cl
1 .5
28-Jun 12 7 cl 2
28-Jun 1 2 7 cl
1 .5
28-Jun 12 7 cl 1 .5
28-Jun 12 7 gd
28-Jun 12 7 zn 3
28-Jun 12 3 cl
1 .5
28-Jun 12 7 gd
28-Jun 12
7 gd 1
28-Jun 12 3 cl
1 .5
28-Jun 12 3 cl 1
28-Jun 12 7 cl
28-Jun 12 7 ct
1 ,
28-Jun 12
7 cl
28-Jun 1 2 7 cl
1 .5
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
28-Jun 12 7 cl 1 .5
28-Jun 12 7 cl 1 .5
28-Jun 12 7 ob 1 .5
28-Jun 12 3 pv
28-Jun 12 7 sp 2
28-Jun 13 3 cl 1 .5
28-Jun 13 7 ob 1 .5
28-Jun 13 3 cl 1
28-Jun 13 2 cl 1
28-Jun 13 7 ct 1
28-Jun 13 3 pv 0 .5
28-Jun 13 3 cl 1
28-Jun 13 7 cl 2
28-Jun 13 3 cl 1
28-Jun 13 7 cl 1 .5
28-Jun 13 3 gd 0 .5
28-Jun 13 7 pv 0 .5
28-Jun 13 7 cl 1 .5
28-Jun 13 7 cl 1 .5
28-Jun 13 3 cl 1 .5
28-Jun 13 3 cl 2
28-Jun 13 7 gd 0 .5
28-Jun 13 7 cl 1
28-Jun 13 2 cl 1 .5
28-Jun 13 7 pv
28-Jun 13 7 ob 1
28-Jun 13 7 cl 1 .5
04-Jul 10 7 kj 2
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 3 cl 1 .5
04-Jul 10 7 cl 1
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 7 cl 1
04-Jul 10 3 cl 1 .5
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 7 ob 2
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jut 10 7 cl 1
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jut 10 3 ob
04-Jul 10 3 cl 1 .5
04-Jut 10 3 ob
04-Jul 10 7 cl 1 .5
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 3 cl 1
04-Jul 10 3 cl 1
04-Jul 10 3 cl 1 .5
04-Jul 10 3 cl 1
04-Jul 10 3 ob
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 3 cl 1 .5
04-Jul 10 3 ob
04-Jul 10 7 cl 1
04-Jul 10 2 cl 1 .5
04-Jut 10 3 pv 1
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jut 10 7 cl 1
04-Jul 10 3 cl
04-Jut 10 7 cl 1 .5
04-Jut 10 3 cl 1
04-Jul 10 3 cl
04-Jul 10 3 cl
04-Jul 10 3 cl
04-Jul 10 3 ob
04-Jul 10 4 cl 1
04-Jul 10 7 cl 1
04-Jul 10 3 ob
04-Jul 10 3 ob 1
04-Jul 10 7 cl 1 .5
04-Jul 10 7 cl
04-Jul 10 3 cl 1 .5
04-Jul 10 7 pv 1
04-Jul 10 7 cl 1
04-Jul 10 3 cl
04-Jul 10 3 ob
04-Jut 10 3 cl
04-Jul 10 7 cl 1
04-Jul 10 3 cl 1 .5
04-Jul 11 3 ob
04-Jul 11 7 cl 1 .5
04-Jul 11 7 kj 2
04-Jul 11 3 cl 1 .5
04-Jul 11 3 cl 1 .5
04-Jul 11 7 cl 1 .5
04-Jul 11 7 cl 1 .5
04-Jul 11 7 cl 1 .5
04-Jut 11 3 ob 1 .5
04-Jul 11 7 cl 1 .5
04-Jut 11 7 cl 1 .5
04-Jul 11 7 cl 1 .5
04-Jul 11 3 cl 1
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
04-Jut 11 3 cl 1 .5
04-Jut 11 3 ob 2
04-Jul 11 7 ob 2
04-Jul 11 3 pv
04-Jut 11 3 cl 1 .5
04-Jul 11 7 ob
04-Jul 11 3 cl 1 .5
04-Jut 11 3 kj 1 .5
04-Jul 11 7 cl 1 .5
04-Jul 11 3 ob
04-Jut 11 3 ob
04-Jul 11 3 ob 0 .5
04-Jul 11 7 cl 1 .5
04-Jul 11 7 pv 1
04-Jut 11 7 cl 1 .5
04-Jul 11 7 cl 1 .5
04-Jul 11 3 ob
04-Jul 11 7 ci 1 .5
04-Jul 11 3 kj
04-Jul 11 3 ob
04-Jul 12 7 ob
04-Jul 12 7 ob
04-Jut 12 7 ob
04-Jul 12 7 cl 1 .5
04-Jul 12 3 cl 1 .5
04-Jul 12 3 ob
04-Jul 12 3 ob
04-Jul 12 7 cl 1 .5
04-Jul 12 3 ob
04-Jul 12 3 ob
04-Jul 12 3 cl 1 .5
04-Jul 12 3 cl 1 .5
04-Jul 12 7 cl 1 .5
04-Jul 12 3 kj 2
04-Jul 12 3 ob
04-Jul 12 3 cl 1 .5
04-Jul 12 7 cl 1 .5
04-Jut 12 7 cl 1 .5
04-Jut 12 3 cl 1 .5
04-Jut 12 7 cl 1 .5
04-Jul 12 3 ob
04-Jul 12 3 cl 1 .5
04-Jul 12 3 cl 1 .5
04-Jul 12 3 cl 1 .5
04-Jul 12 3 ob
04-Jul 12 3 ob 1 .5
04-Jut 12 3 cl 1 .5
04-Jul 12 3 cl 1 .5
04-Jul 12 3 cl 1 .5
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
04-Jut 12 3 cl 1 .5
04-Jut 12 3 cl 2
04-Jul 12 3 gd 0 .5
04-Jul 12 3 cl 1 .5
04-Jut 12 3 cl 1 .5
04-Jul 12 3 cl 1 .5
04-Jul 12 7 ct 1
04-Jul 16 7 pv 1
04-Jul 16 3 cl 1 .5
04-Jul 16 3 ob
04-Jut 16 3 cl 1 .5
04-Jul 16 7 pv 1
04-Jul 16 7 cl 1 .5
04-Jul 16 3 ct 1
04-Jut 16 7 pv 1
04-Jul 16 7 pv 1
04-Jul 16 3 kj 2
04-Jul 16 7 cl 2
04-Jul 16 2 cl 1
04-Jul 16 3 kj 2
04-Jul 16 2 cl 1 .5
04-Jul 16 3 cl 1 .5
04-Jut 16 3 pv
04-Jul 16 7 cl 2
04-Jul 16 3 pv
04-Jul 16 7 cl 1
04-Jul 16 3 cl 1 .5
04-Jul 16 3 cl 1 .5
04-Jut 16 7 pv 0 .5
04-Jul 16 3 cl 2
04-Jul 16 3 ob 1 .5
04-Jul 16 7 cl 2
04-Jul 16 3 pv 0 .5
04-Jul 16 3 ob
04-Jul 16 3 gd 1
04-Jul 16 7 cl 1 .5
04-Jut 16 7 kj 2
04-Jul 16 3 cl 1 .5
04-Jut 16 7 cl 2
04-Jul 16 3 ob 1 .5
04-Jut 16 3 cl 1
04-Jut 16 3 cl 1 .5
04-Jul 16 7 kj 1 .5
04-Jul 16 3 ob
04-Jul 16 3 cl 1 .5
04-Jul 17 3 ob
04-Jul 17 3 pv
04-Jul 18 3 ob 1 .5
04-Jul 18 3 ob 1
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
04-Jul 18 7 ob 1
04-Jul 18 3 ob 1 .5
04-Jul 18 3 ob 1
04-Jul 18 7 ob 1
04-Jul 18 3 ob 1 .5
04-Jul 18 3 cl 1 .5
04-Jul 18 3 cl 2
04-Jul 18 3 gd 1
04-Jul 18 7 ob 1 .5
04-Jul 18 7 gd 1
04-Jut 18 3 ob
04-Jul 18 7 cl 1 .5
04-Jul 18 3 cl 1
04-Jut 18 3 gd 1
04-Jul 18 7 cl 1 .5
04-Jul 18 3 cl 1 .5
04-Jul 18 7 cl 2
04-Jul 18 3 cl 1 .5
04-Jul 18 3 gd 1
04-Jul 18 7 cl 1
04-Jul 18 3 ob 1
04-Jul 18 3 ob 1
04-Jul 18 7 cl 1 .5
04-Jul 18 7 gd 1 .5
04-Jul 18 3 gd 1
04-Jul 18 3 ob
04-Jut 18 7 gd 1
04-Jul 18 3 gd 1
04-Jut 18 7 cl 2
04-Jul 18 3 cl 1 .5
04-Jul 18 3 cl 1 .5
04-Jul 18 7 cl 2
04-Jul 18 3 cl 1 .5
04-Jul 18 3 ob 1
04-Jul 18 7 cl 1 .5
04-Jul 18 3 gd 0 .5
04-Jul 18 3 gd 0 .5
04-Jut 18 3 cl 1 .5
04-Jul 18 7 cl 1
04-Jul 18 3 cl 1
16-Jul 10 7 gd 1
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 3 cl 1
16-Jul 10 7 cl 1
16-Jul 10 7 cl 1
16-Jul 10 7 cl 1 .5
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
16-Jul 10 7 cl 1
16-Jul 10 7 cl 1
16-Jut 10 7 cl 1
16-Jul 10 7 ob 1 .5
16-Jut 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1
.5
16-Jul 10 7 ga 1
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 3 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1
16-Jul 10 7 gd 1
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1
16-Jul 10 3 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 kj 2
16-JuL 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1
16-Jul 10 7 cl 1
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1
16-Jut 10 7 kj 1
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 3 cl 1 .5
16-Jul 10 3 ob 0 .5
16-Jul 10 3 gd 1
16-Jut 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 ga 1
16-Jul 10 7 cl 1
16-Jul 10 7 cl 1
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 gd 1
16-Jul 10 3 cl 1 .5
16-Jul 10 7 kj 1 .5
16-Jul 10 3 gd
16-Jut 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 gd 1
16-Jut 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 gd 1
16-Jul 10 7 cl 1
16-Jul 10 7 gd 0 .5
16-Jut 10 7 gd 1
16-Jul 10 3 ga
16-Jut 10 7 cl 1
16-Jul 10 3 cl 1
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
16-Jul 10 7 gd 1
16-Jul 10 7 cl 1 .5
16-Jul 10 7 kj 1 .5
16-Jul 11 7 gd 0 .5
16-Jul 11 3 gd 1
16-Jul 11 7 cl 1
16-Jul 11 7 cl
16-Jul 11 3 gd
16-Jul 11 7 cl 1
16-Jut 11 7 gd 1
16-Jul 11 7 cl 1 .5
16-Jul 11 7 cl 1
16-Jul 11 7 cl 1 .5
16-Jut 11 3 gd 0 .5
16-Jul 11 7 gd 0 .5
16-Jul 11 3 gd 0 .5
16-Jul 11 7 gd 1
16-Jul 11 7 ct 1 .5
16-Jul 11 7 gd 1
16-Jul 11 7 cl 1 .5
16-Jut 11 7 cl 1
16-Jul 11 7 cl 1 .5
16-Jul 11 7 cl 1
16-Jul 11 7 gd 1
16-Jul 11 7 pv 1
16-Jul 11 7 cl 1
16-Jut 11 7 gd 0 .5
16-Jul 11 3 cl 1
16-Jul 11 7 cl 1 .5
16-Jul 11 3 ob 1 .5
16-Jul 11 7 cl 1 .5
16-Jul 11 7 gd 1
16-Jul 11 3 gd 1
16-Jul 11 3 gd 1
16-Jul 11 7 gd 0 .5
16-Jul 11 7 gd 1
16-Jul 11 3 cl
16-Jul 11 7 cl 1
16-Jul 11 7 cl 1 .5
16-Jul 11 7 cl 1
16-Jul 11 7 gd 1
16-Jul 11 3 gd 0 .5
16-Jul 11 3 gd
16-Jul 11 7 cl 1 .5
16-Jul 11 7 cl 1
16-Jul 11 3 cl
16-Jut 11 3 ga
16-Jul 11 7 gd 0 .5
16-Jul 11 7 gd 0 .5
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
16-Jul 11 7 cl 1
16-Jul 11 3 gd
16-Jul 11 7 gd 0 .5
16-Jul 11 7 cl 1 .5
16-Jul 11 7 gd 0 .5
16-Jul 11 3 cl 1 .5
16-Jul 11 3 gd
16-Jul 11 7 cl 1 .5
16-Jul 11 3 kj 1 .5
16-Jut 11 7 kb 2
16-Jul 11 7 kj 1 .5
16-Jul 11 3 ob 1
16-Jul 11 3 gd
16-Jul 11 3 gd 0 .5
16-Jul 11 3 gd 1
16-Jul 11 7 cl 1
16-Jul 11 7 cl 1 .5
16-Jul 11 3 ga 0 .5
16-Ju1 11 4 ga 1
16-Jul 11 3 cl 1 .5
16-Jul 11 3 gd 1
16-Jul 11 7 cl 1 .5
16-Jul 11 7 cl 1
16-Jul 11 7 cl
16-Jul 11 7 gd 0 .5
16-Jul 12 7 gd 1
16-Jul 12 3 gd 1
16-Jut 12 7 gd 0 .5
16-Jul 12 3 cl 1
16-Jul 12 7 cl 1
16-Jul 12 7 kj 1 .5
16-Jul 12 7 cl 1 .5
16-Jul 12 3 gd 0 .5
16-Jul 12 7 pv 0 .5
16-Jut 12 7 cl 1 .5
16-Jul 12 7 g d 0 .5
16-Jul 12 7 cl 1
16-Jul 12 3 cl 1
16-Jul 12 7 cl 1
16-Jul 12 3 gd
16-Jul 12 7 gd 0 .5
16-Jul 12 7 cl 1 .5
16-Jul 12 7 gd 0 .5
16-Jul 12 7 cl 1 .5
16-Jul 12 3 gd 1
16-Jul 12 3 gd
16-Jul 12 7 gd 1
16-Jul 12 7 kj 1 .5
16-Jul 12 7 gd 1
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
16-Jul 12 7 ct 1 .5
16-Jul 12 7 gd 1
16-Jul 12 3 gd
16-Jul 12 7 ct 1 .5
16-Jul 13 7 gd 1
16-Jul 13 7 cl 1 .5
16-Jut 13 7 cl 1
16-Jul 13 3 gd 0 .5
16-Jul 13 7 cl 1
16-Jut 13 7 cl 1
16-Jut 13 7 gd 1
16-Jul 13 7 cl 1
16-Jut 13 3 cl
16-Jut 13 7 gd 0 .5
16-Jul 13 6 kj 1 .5
16-Jul 13 7 gd 0 .5
16-Jut 13 3 ob 1
16-Jul 14 3 cl 1 .5
16-Jul 14 3 gd 1
16-Jut 14 3 cl 1
16-Jul 14 7 cl 1
16-Jut 14 3 gd 1
16-Jul 14 3 cl 1
16-Jul 14 3 cl 1
16-Jul 14 3 ob 2
16-Jul 14 7 pv 0 .5
16-Jul 14 3 cl 1
16-Jul 14 3 cl 1
16-Jul 14 3 kj 2
16-Jul 14 3 pv 0 .5
16-Jul 14 3 ga 1
16-Jul 14 3 cl 1
16-Jul 14 3 kj 1 .5
16-Jul 14 3 gd
16-Jut 14 3 gd 1
16-Jul 14 7 cl 1
16-Jul 14 7 pv 1
16-Jut 14 3 cl 1
16-Jul 14 3 kj
16-Jul 14 3 cl 1
16-Jul 14 3 gd 0 .5
16-Jul 14 7 cl 1 .5
16-Jul 14 7 cl 1
16-Jul 15 3 gd 1
16-Jul 15 3 cl 1 .5
16-Jul 15 7 ga 1
16-Jul 15 3 ob 1
16-Jul 15 3 cl 1
16-Jut 15 3 cl 1 .5
DAT HRKL NNR OSH PRS AFM
16-Jul 15 3 ct 1 .5
16-Jut 15 7 cl 1
16-Jul 15 3 cl 1
16-Jul 15 3 cl 1 .5
16-Jul 15 3 cl 1 .5
16-Jul 15 7 ob 0 .5
16-Jul 15 3 gd 0 .5
16-Jul 15 7 cl 1
16-Jul 15 7 cl 1 .5
16-Jul 15 7 pv 1
16-Jut 15 7 cl 1
16-Jul 15 7 cl 1
16-Jul 15 7 cl 1 .5
16-Jul 15 7 cl 1 .5
16-Jul 15 7 gd 1
16-Jul 15 7 cl 1 .5
16-Jul 15 7 cl 1
16-Jul 15 7 cl 1
16-Jut 15 7 cl 1 .5
16-Jul 15 7 cl 1 .5
16-Jul 15 6 pv 1
16-Jul 15 3 cl 1 .5
16-Jul 15 7 cl 1
16-Jul 15 7 cl 1 .5
16-Jul 15 3 cl 1
16-Jul 15 7 gd 1
16-Jul 15 3 cl 1 .5
16-Jul 15 3 cl 1 .5
16-Jut 15 7 cl 1 .5
16-Jul 15 7 cl 1
16-Jul 15 3 gd 0 .5
16-Jul 15 3 cl 1 .5
16-Jul 15 7 cl 1 .5
16-Jul 15 7 cl 1 .5
16-Jut 15 7 cl 1 .5
16-Jul 15 7 cl 1
16-Jul 15 7 cl 1
16-Jul 15 3 cl 1
16-Jul 15 7 ga 1
0 . ZEEBRUGGE
D .1 . spss-file
'NR ENR EIL EIB RNR ei/RNR
	
EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT LED BRD UKS3 1 43 .9 30 .7 5008 1 0 0 0 0 142 165 1 23 13 2 43 .6 31 .8 5006 1 0 0 0 0 143 164 2 21 13 3 41 .7 31 .2 5230 1 0 0 0 0 145 167 3 22 1
5 1 44 .7 29 .9 5027 0 0 0 0 0 142 165 1 23 15 2 43 .1 30 .2 5028 0 0 0 0 0 143 165 2 22 1
5 3 40.6 28 .9 5053 1 0 0 0 0 145 166 3 21 19 1 41
.4 29 .8 p 0 0 0 0 0 142 164 1 22 19 2 39.8 30 .1 p 0 0 0 0 0 143 164 1 21 19 3 39.8 29.8 p 0 0 0 0 0 144 165 2 21 113 1 41 .2 31 .9 6 0 0 0 143 2 0 013 2 43 .9 31 .2 5229 1 3 0 0 0 145 167 1 22 1
13 3 43
.7 30 .7 5264 1 0 0 0 0 146 169 3 23 1
18 1 43 .8 31 .6 5221 0 0 0 2 0 143 167 2 24 1
18 2 42 .7 31 .3 5222 0 0 0 0 0 145 167 1 22 1
18 3 42 .6 30 .3 5254 1 0 0 0 0 146 169 3 23 1
20 1 39 .9 30 .4 5019 1 0 0 0 0 143 165 2 22 1
20 2 43 .7 30 .5 5220 1 0 0 0 0 145 167 1 22 1
20 3 39 .0 29 .5 5081 1 0 0 2 0 146 168 3 22 1
24 1 41 .0 31 .6 5076 1 0 0 1 0 145 168 2 23 1
24 2 40
.4 30 .8 5262 1 0 0 0 0 147 169 2 22 1
24 3 41
.3 30 .5 5269 1 0 0 0 0 149 170 4 21 1
25 1 41
.4 30 .1 5228 1 0 0 0 0 145 167 1 22 1
25 2 41
.5 30 .4 13 0 0 0 146 2 0 1
25 3 43
.3 29 .5 5270 1 0 0 0 0 148 170 3 22 1
27 1 41 .4 31 .4 5079 1 0 0 0 0 145 168 2 23 1
27 2 40
.0 30 .5 5256 1 0 0 0 0 147 169 2 22 1
27 3 41 .2 30 .5 5284 1 0 0 0 0 149 170 4 21 1
31 1 40
.4 31 .5 5218 0 0 0 0 0 145 167 1 22 1
31 2 42.0 30 .9 5219 0 2 0 0 0 146 167 2 21 1
31 3 42.3 31 .8 5252 1 0 0 0 0 148 169 3 21 1
32 1 39.4 31 .9 5082 1 0 0 0 0 145 168 2 23 1
32 2 40.8 31 .4 5253 1 0 0 0 0 147 169 2 22 1
32 3 42.1 29 .7 5286 1 0 0 0 0 149 170 4 21 1
34 1 40.9 30 .3 5227 1 0 0 0 0 145 167 1 22 1
34 2 40.4 29 .7 5259 1 0 0 0 0 146 169 2 23 1
34 3 42.1 29 .6 5260 1 0 0 0 0 148 169 148 3 21 1
35 1 44
.3 30.8 5226 1 0 0 0 0 145 167 2 22 1
35 2 41 .9 30.6 5077 1 0 0 0 0 147 168 1 21 1
35 3 42.9 30.6 5261 1 0 0 0 0 148 169 148 3 21 1
37 1 43 .4 31 .3 5225 1 0 0 0 0 145 167 1 22 1
37 2 40.7 31 .3 13 0 0 0 146 2 0 1
37 3 42 .1 29.6 5258 1 0 0 0 0 148 169 3 21 1
39 1 41 .2 29.6 5223 1 0 0 0 0 145 167 2 22 1
39 2 43 .0 29.5 5078 1 0 0 0 0 147 168 1 21 1
39 3 42 .1 29.0 5283 1 0 0 0 0 148 170 3 22 1
NNR ENR EIL EIB RNR ei/RNR
	
EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT LED BRD UKS
•'10 1 42.1 29
.9 5224 1 0 0 0 0 145 167 1 22 1
40 2 41 .7 29 .6 13 0 0 0 146 2 0 1
40 3 40 .7 29 .8 5257 1 0 0 0 0 148 169 3 21 1
42 1 43 .1 30.0 5271 0 0 0 0 0 147 170 1 23 1
42 2 41 .4 30.4 5272 0 0 0 0 0 148 170 1 22 1
42 3 43 .1 30.0 5327 1 0 0 0 0 149 171 2 22 1
4 5 1 41 .5 32.4 5263 1 0 0 0 0 147 169 1 22 1
45 2 41 .6 30.7 5273 1 0 0 0 0 148 170 2 22 1
45 3 41 .1 30
.3 5326 1 0 0 0 0 150 171 3 21 1
49 1 41 .5 30 .3 5265 1 0 0 0 0 148 169 1 21 1
49 2 41 .0 30 .3 5274 1 0 0 0 0 149 170 1 21 1
49 3 42 .8 30 .4 5325 1 0 0 2 0 150 171 2 21 1
55 1 43 .5 31 .7 5268 1 0 0 0 0 147 169 1 22 1
55 2 40.7 30 .7 5277 1 0 0 0 0 148 170 2 22 1
55 3 41 .6 30 .8 5324 1 0 0 0 0 150 171 3 21 1
58 1 42.1 30 .8 5275 1 0 0 0 0 147 170 2 23 1
58 2 41 .5 30 .0 5323 1 0 0 0 0 149 171 2 22 1
58 3 42 .8 30 .0 p 1 1 0 1 0 151 173 151 173 4 22 1
59 1 42 .5 31 .0 5266 0 0 0 0 0 146 169 1 23 1
59 2 41
.7 30 .3 5267 0 0 0 0 0 147 169 2 22 1
59 3 41 .4 29 .8 5276 1 0 0 0 0 149 170 3 21 1
62 1 42
.6 30 .8 5279 1 0 0 0 0 148 170 1 22 1
62 2 42 .3 31 .0 5280 1 0 0 0 0 149 170 2 21 1
62 3 42 .6 30 .9 5330 1 0 0 0 0 151 172 3 21 1
68 1 42 .7 31 .6 5281 0 0 0 0 0 147 170 1 23 1
68 2 43 .6 31 .6 5282 0 0 0 0 0 148 170 2 22 1
68 3 43 .0 31 .1 5321 1 0 0 0 0 150 171 3 21 1
69 1 46 .4 30
.3 5328 0 0 0 0 0 148 171 171 2 23 1
69 2 44 .6 29 .8 5329 0 1 2 0 0 150 171 171 4 21 1
69 3 43 .0 29 .5 5340 1 0 0 2 0 154 173 154 173 6 20 1
71 1 39 .6 29.4 5278 1 0 0 0 0 148 170 1 22 1
71 2 40
.5 29.2 5322 1 0 0 0 0 149 171 1 22 1
71 3 40 .4 29.7 5331 1 0 0 0 0 150 172 2 22 1
75 1 42 .4 29.6 5319 1 0 0 0 0 146 171 1 25 1
75 2 41 .6 29.8 5255 1 0 0 0 0 147 169 2 22 1
75 3 42 .4 29.5 5080 1 0 0 0 0 149 168 3 19 1
77 1 44 .9 32 .0 5318 1 0 0 0 0 148 171 2 23 1
77 2 42 .9 31 .8 13 0 0 0 150 2 0 0
77 3 43 .0 31 .0 5334 1 0 0 0 0 152 172 4 20 1
80 1 41 .7 30 .1 5285 1 0 0 0 0 148 170 1 22 1
80 2 41 .5 30 .7 5320 1 0 0 0 0 149 171 2 22 1
80 3 42 .4 30 .0 5332 1 0 0 0 0 151 172 3 21 1
84 1 39 .9 29 .5 0 0 0 0 149 1 0 0
84 2 39 .1 30 .4 13 0 0 0 150 2 0 0
84 3 40 .2 29 .7 0 0 0 0 152 3 0 0
89 1 42 .1 29 .2 5333 1 0 0 0 0 150 171 171 2 21 1
89 2 45 .2 29 .3 13 0 0 0 152 2 0 0
89 3 0 0 0 0 154 154 4 0 0
90 1 40 .4 30 .0 5341 0 0 0 0 0 150 174 2 24 1
NNR ENR EIL EIB RNR ei/RNR
	
EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT LED BRD UKS90 2 38 .0 29.9 13 0 0 0 152 5 0 090 3 39 .0 29.2 5342 0 0 0 0 0 157 174 7 17 1103 1 41 .5 31 .9 p 0 0 0 2 0 142 164 164 1 22 1
103 2 41
.8 31 .8 p 0 0 0 0 0 143 164 164 2 21 1103 3 42 .7 30 .6 p 0 0 0 0 0 145 166 3 21 1104 1 39 .8 29.9 p 0 0 0 0 0 142 164 164 1 22 1104 2 43 .1 30 .8 p 0 0 0 0 0 143 164 164 2 21 1104 3 40.1 28 .8 p 0 0 0 0 0 145 166 3 21 1105 1 42.9 29 .4 5015 1 0 0 0 0 142 164 164 1 22 1
105 2 40
.3 30 .4 5016 1 0 0 0 0 143 164 164 2 21 1
105 3 42 .6 29 .7 5064 1 0 0 12 0 145 166 3 21 1
110 1 43 .6 29 .8 5014 1 0 0 0 0 142 164 164 1 22 1110 2 40
.8 29 .8 5041 1 0 0 2 0 143 166 2 23 1
110 3 41 .0 29.9 5021 1 0 0 2 0 145 164 164 3 19 1
111 1 42 .6 30.4 5039 0 0 0 0 0 142 164 164 1 22 1
111 2 42 .3 30 .6 5040 0 0 0 0 0 143 164 164 2 21 1
111 3 43 .1 30 .1 5063 1 0 0 0 0 145 166 3 21 1
113 1 43 .1 30 .0 5042 0 0 0 0 0 142 164 164 1 22 1
113 2 42 .1 31 .3 5043 0 0 0 0 0 143 164 164 2 21 1
113 3 43 .5 30 .0 5062 1 0 0 0 0 145 166 3 21 1
114 1 41
.0 29 .8 5061 1 0 0 0 0 142 166 2 24 1
114 2 41 .4 29 .5 8 0 0 0 144 2 0 0
114 3 41 .6 29 .1 5012 1 0 0 0 0 146 164 164 4 18 1
115 1 41 .1 29
.0 5045 0 0 0 0 0 142 164 164 1 22 1
115 2 43 .9 29 .1 5046 0 0 0 0 0 143 164 164 1 21 1
115 3 41 .8 28 .5 5047 1 0 0 0 0 144 166 144 2 22 1
117 1 43
.1 30 .8 5011 0 0 0 0 0 142 164 164 2 22 1
117 2 42
.1 30 .8 5022 0 0 0 0 0 144 164 164 2 20 0
117 3 40 .9 31 .0 5210 1 0 0 0 0 146 167 4 21 1
118 1 40
.8 31 .1 5035 1 0 0 0 0 142 164 164 2 22 1
118 2. 40 .7 30 .4 13 0 0 0 144 1 0 1
118 3 41
.4 29 .9 5060 1 0 0 0 0 145 166 3 21 1
119 1 41 .1 30 .5 5013 1 0 0 0 0 142 164 164 1 22 1
119 2 42 .7 30 .7 5020 1 0 0 0 0 143 164 164 2 21 1
119 3 39.8 30
.1 5036 1 0 0 0 0 145 166 3 21 1
120 1 42 .5 31 .9 5010 1 0 0 0 0 142 164 164 2 22 1
120 2 42 .7 31 .6 5023 1 0 0 0 0 144 164 164 2 20 1
120 3 41 .2 30 .1 5209 1 0 0 0 0 146 167 4 21 1
121 1 41 .3 30
.1 5059 1 0 0 0 0 142 164 164 2 22 1
121 2 40 .4 30 .0 13 0 0 0 144 164 164 2 20 0
121 3 40 .0 28 .4 5211 1 0 0 0 0 146 167 4 21 1
122 1 40 .8 29 .8 5037 0 0 0 0 0 142 164 164 2 22 1
122 2 39 .4 29 .8 5038 0 0 0 0 0 144 164 164 2 20 1
122 3 41 .4 28 .1 5212 1 0 0 0 0 146 167 4 21 1
124 1 42 .7 29.7 5032 0 0 0 0 0 142 164 164 1 22 1
124 2 41 .6 30.4 5033 0 0 0 0 0 143 164 164 2 21 1
124 3 41 .4 29.5 5034 1 0 0 0 0 145 166 3 21 1
125 1 42 .0 30.3 5030 0 0 0 0 0 142 164 164 1 22 1
125 2 41 .5 29 .9 5031 0 0 0 0 0 143 164 164 2 21 1
R G'IR GIL EIB RNR ei/RNR EI
	
1 EI
	
2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT LED BRD UKS
3 42 .2 29.8 5057 1 0 0 0 0 145 166 3 21 1
126 1 44 .1 30 .9 5007 1 0 0 0 0 142 164 1 22 1
126 2 40 .6 31 .3 5009 1 0 0 0 0 143 165 2 22 1126 3 43 .7 30 .4 11 0 0 0 145 3 0 0129 1 40 .2 30 .5 5214 0 0 0 0 0 143 167 2 24 1129 2 41 .1 30 .3 5215 0 0 0 0 0 145 167 145 2 22 1129 3 40 .9 30 .0 5 0 0 0 147 4 0 0130 1 41 .4 31 .0 5056 1 0 0 0 0 143 166 2 23 1130 2 42 .9 31 .4 5216 1 0 0 0 0 145 167 2 22 1130 3 42 .5 30 .3 5 0 0 0 147 4 0 0131 1 45 .5 31 .4 5055 1 0 0 0 0 143 166 2 23 1
131 2 43 .1 30 .7 5085 0 0 0 0 0 145 168 2 23 1
131 3 42 .9 30 .4 5086 0 0 0 0 0 147 168 4 21 1
132 1 41 .6 30 .9 5088 0 0 0 0 0 145 169 2 24 1
132 2 40 .7 30 .3 5089 0 0 0 0 0 147 169 1 22 1
132 3 41 .7 30 .4 5290 1 0 0 0 0 148 170 3 22 1
134 i 44 .1 30 .1 5065 1 0 0 0 0 145 166 1 21 1
134 2 43 .2 30
.2 5206 1 0 0 0 0 146 167 1 21 1
134 3 45 .0 29.1 5244 1 0 0 0 0 147 169 2 22 1
135 1 41 .3 30 .5 5208 1 0 0 0 0 145 167 1 22 1
135 2 40 .5 31 .5 5091 1 0 0 0 0 146 168 2 22 1
135 3 41 .4 30 .4 5292 1 0 0 0 0 148 170 3 22 1
143 1 42 .1 28 .9 5058 1 0 0 0 0 145 166 1 21 1
143 2 40 .5 29 .3 5217 1 0 0 0 0 146 167 1 21 1
143 3 41 .5 28 .8 5 0 0 0 147 2 0 0
145 1 43 .9 30 .6 5054 1 0 0 1 0 145 166 1 21 1
145 2 43 .3 31 .1 5083 1 0 0 0 0 146 168 2 22 1
145 3 41 .3 29 .3 5251 1 0 0 0 0 148 169 3 21 1
149 1 41 .3 29 .0 5213 1 0 0 0 0 145 167 1 22 1
149 2 42 .5 30 .9 8 0 0 0 146 2 0 0
149 3 40 .5 29 .4 5248 1 0 0 0 0 148 . 169 3 21 1
154 1 42 .6 32 .2 5092 1 0 0 0 0 146 168 1 22 1
154 2 43 .1 31 .4 5245 1 0 0 0 0 147 169 147 2 22 1
1 .54 3 40 .4 31 .9 5 0 0 0 149 3 0 0
155 1 45 .0 28 .5 5084 1 0 0 0 0 146 168 1 22 1
155 2 45 .8 29 .0 5247 1 0 0 0 0 147 169 2 22 1
155 3 44 .5 29 .0 5287 1 0 0 0 0 149 170 3 21 1
156 1 40 .6 30.1 5090 1 0 0 0 0 146 168 1 22 1
156 2 41 .9 30 .1 5246 1 0 0 0 0 147 169 2 22 1
156 3 42 .3 29.3 5291 1 0 0 0 0 149 170 3 21 1
161 1 41 .4 30.4 5249 0 0 0 0 0 146 169 1 23 1
161 2 42 .3 30.0 5250 0 0 0 0 0 147 169 2 22 1
161 3 41 .6 28.7 5317 1 0 0 0 0 149 171 3 22 1
164 1 43 .0 31 .1 5288 1 0 0 0 0 146 170 2 24 1
164 2 41 .6 30 .8 5289 1 0 0 0 0 148 170 2 22 1
164 3 42 .6 30 .4 5 0 0 0 150 4 0 0
169 1 43 .0 30 .9 5301 1 0 0 0 0 146 171 2 25 1
169 2 41 .9 30.7 5302 1 0 0 0 0 148 171 148 6 24 1
169 3 42 .8 29.3 1 8 0 0 153 153 7 0 0
NNR ENR EIL EIB RNR ei/RNR EI
	
1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT LED BRD UKS203 1 40
.3 30 .4 5096 0 0 0 0 0 142 164 164 1 22 1203 2 39.8 30 .9 5068 0 0 0 0 0 143 164 164 2 21 1203 3 41 .0 30.1 5069 0 0 0 0 0 145 166 3 21 1204 1 41 .7 30.3 5017 1 0 0 0 0 142 164 164 2 22 1204 2 40 .8 30.2 5048 1 0 0 0 0 144 166 2 22 1
204 3 42
.8 29.6 5095 1 0 0 0 0 146 168 4 22 1
206 1 42
.2 30 .0 5071 0 0 0 0 0 142 164 164 1 22 1
206 2 42 .3 30 .9 5072 0 0 0 0 0 143 164 164 2 21 1206 3 40 .7 29 .8 p 0 0 0 0 0 145 167 3 22 1211 1 39 .1 31 .4 5025 1 0 0 0 0 142 164 164 2 22 1211 2 39.1 31 .6 5051 1 0 0 0 0 144 166 2 22 1
211 3 40.1 31 .1 5201 1 0 0 0 0 146 167 4 21 1
215 1 41 .7 31 .1 5018 1 0 0 0 0 143 164 164 1 21 1
215 2 41 .9 31 .4 5026 1 0 0 0 0 144 164 164 2 20 1
215 3 42 .7 29.3 5204 1 0 0 0 0 146 167 3 21 1
218 1 43 .8 30.0 5050 1 0 0 0 0 143 166 2 23 1
218 2 41
.8 31 .0 5202 1 0 0 0 0 145 167 2 22 1
218 3 42 .7 29.6 p 0 0 0 0 0 147 168 4 21 1
220 1 44 .9 30 .6 5070 1 0 0 0 0 144 166 2 22 1
220 2 42 .8 31 .1 13 0 0 0 146 2 0 0
220 3 42 .7 30 .8 5 0 0 0 148 4 0 0
221 1 41 .5 31 .3 5049 1 0 0 0 0 144 166 1 22 1
221 2 41 .9 31 .9 5073 1 0 0 0 0 145 166 2 21 1
221 3 42.2 30 .4 5099 1 0 0 2 9 147 168 3 21 1
222 1 43 .7 30 .9 5098 1 0 0 0 0 144 167 167 2 23 1
222 2 42 .7 30 .8 5074 1 0 0 0 0 146 166 2 20 1
222 3 45 .2 31 .3 5237 1 0 0 0 0 148 169 4 21 1
223 1 42.3 30 .5 5024 1 0 0 0 0 144 164 164 1 20 1
223 2 40 .7 31 .2 0 0 0 0 145 1 0 0
223 3 43 .4 30 .5 5242 1 0 0 2 0 146 168 2 22 1
224 1 42 .4 30 .5 5052 1 0 0 0 0 144 166 2 22 1
224 2 42 .9 30 .0 13 0 0 0 146 2 0 0
224 3 42 .3 29 .1 5243 1 0 0 0 0 148 169 4 21 1
225 1 39.7 30 .9 5097 1 0 0 0 0 145 168 1 23 1
225 2 41 .0 30 .9 5238 1 0 0 0 0 146 169 2 23 1
225 3 42 .0 31 .0 5308 1 0 0 0 0 148 170 3 22 1
226 1 43 .3 30.5 5066 1 0 0 0 0 145 166 1 21 1
226 2 41 .9 31 .1 13 0 0 0 146 2 0 0
226 3 43 .0 30 .0 5300 1 0 0 0 0 148 170 3 22 1
227 1 41 .3 29.9 5205 1 0 0 0 0 145 167 1 22 1
227 2 41 .9 30.6 5 0 0 0 146 2 0 1
227 3 40 .8 29.5 5236 1 0 0 0 0 148 169 3 21 1
228 1 42 .3 30.3 5075 1 0 0 0 0 145 166 1 21 1
228 2 41 .9 29.4 5203 1 0 0 0 0 146 167 2 21 1
228 3 44 .2 29.0 5241 1 0 0 0 0 148 169 3 21 1
229 1 39 .4 31 .8 5239 0 0 0 0 0 145 168 2 23 1
229 2 39 .6 30 .8 5240 0 0 0 0 0 147 168 1 21 1
229 3 40 .4 30 .6 5 0 0 0 148 3 0 0
230 1 42 .5 29 .9 5100 1 0 0 0 0 145 168 1 23 1
NNR ENR EIL EIB RNR ei/RNR
	
EI 1 EI 2 PUL 1 PUL 2 DATLEG DATUIT PERLEG PERUIT LED BRD UKS230 2 41 .2 31 .3 5313 1 0 0 49 0 146 170 2 24 1230 3 43 .8 29
.1 8 0 0 0 148 3 0 0
233 1 44 .2 31 .3 5309 1 0 0 0 0 146 170 2 24 1233 2 45 .9 32 .9 5310 1 0 0 0 0 148 171 148 2 23 1233 3 43 .3 31 .1 11 0 0 0 150 150 4 0 0236 1 42 .0 30 .1 5235 1 0 0 0 0 146 169 1 23 1236 2 42 .2 30 .2 5299 1 0 0 2 0 147 170 2 23 1236 3 40 .7 29 .0 5305 1 0 0 1 0 149 171 3 22 1237 1 43 .0 30.8 5093 0 0 0 2 11 146 168 1 22 1237 2 41 .8 31 .7 5094 0 0 0 0 0 147 168 1 21 1237 3 41 .2 30 .3 5297 1 0 0 0 0 148 169 148 169 2 21 1239 1 42.3 30 .5 5233 0 0 0 0 11 146 169 2 23 1239 2 42.2 30 .8 5234 0 0 0 0 0 148 169 1 21 1
239 3 42.7 30 .3 5296 1 0 0 2 0 149 170 3 21 1242 1 41 .9 31 .0 5231 1 0 0 0 0 147 169 1 22 1
242 2 42 .0 31 .4 5294 1 0 0 0 0 148 170 148 2 22 1
242 3 42 .2 29 .9 5303 1 0 0 0 0 150 171 150 3 21 1
243 1 43 .6 31 .8 5232 1 0 0 0 0 147 169 1 22 1
243 2 43 .0 32 .1 5295 1 0 0 0 0 148 170 2 22 1
243 3 43 .3 30 .6 5 0 0 0 150 3 0 0
245 1 43
.6 30 .4 5298 1 0 0 0 0 147 170 2 23 1
245 2 41 .9 30 .1 5304 1 0 0 0 0 149 171 2 22 1
2-5 3 41 .3 29 .3 5343 1 0 0 0 0 151 173 173 4 22 1
246 1 45 .9 30.7 5306 1 0 0 0 0 147 170 2 23 1
246 2 43 .3 30.3 5307 1 0 0 0 0 149 171 2 22 1
246 3 45 .2 30.2 5345 1 0 0 2 0 151 173 173 4 22 1
248 1 39
.9 30.6 5314 0 0 0 0 0 147 169 169 1 22 1
248 2 39 .8 30.3 5315 0 0 0 0 0 148 169 169 3 21 1
248 3 40 .5 29.3 5338 1 0 0 0 0 151 172 4 21 1
252 1 42.9 31 .5 5311 1 0 0 0 0 148 170 1 22 1
252 2 41
.2 32.5 5312 1 0 0 0 10 149 171 149 2 22 1
252 3 41 .8 30.8 5337 1 0 0 0 0 151 172 3 21 1
253 1 42 .8 32.5 5335 0 0 0 0 0 148 172 2 24 1
253 2 41 .2 32.4 5336 0 0 0 0 0 150 172 150 3 23 1
253 3 42.6 31 .5 5344 1 0 0 0 10 152 173 173 4 21 1
258 1 40
.2 32.1 5348 1 0 0 0 0 150 173 173 2 23 1
258 2 39.8 31 .2 13 0 0 0 152 2 0 0
258 3 41 .4 29.2 5351 1 0 0 0 0 154 175 154 175 4 21 1
259 1 42.3 31 .2 5346 1 0 0 0 0 150 173 173 1 23 1
259 2 38.2 29.8 13 0 0 0 151 3 0 0
259 3 38.2 28.4 5347 1 0 0 0 0 154 173 154 173 4 19 1
261 1 41 .9 31 .8 5349 1 0 0 0 0 150 173 173 1 23 1
261 2 41 .8 30.5 13 0 0 0 151 1 0 0
261 3 42.7 30 .5 5350 1 0 0 0 0 152 173 173 2 21 1
ZEEBRUGGE
D .2 . metingen jongen
NNR ENR DATPUL PERUIT ei/RNR RNR DAT KSL GEW VLL LEEFT
3 2 12-Jun 5006 16-Jun 32 4
126 1 12-Jun 5007 14-Jun 35 .4 2
126 1 12-Jun 5007 16-Jun 28 4
126 1 12-Jun 5007 17-Jun 41 .4 5
3 1 13-Jun 5008 14-Jun 35
3 1 13-Jun 5008 15-Jun 37 .4 2
3 1 13-Jun 5008 16-Jun 25 3
3 1 13-Jun 5008 18-Jun 42 40 .5 5
3 1 13-Jun 5008 20-Jun 45 .7 61 .9 7
3 1 13-Jun 5008 24-Jun 53 .3 99 80 11
3 1 13-Jun 5008 02-Jul 65 115 152 19
3 1 13-Jun 5008 06-Jul 68 .6 107 180 23
126 2 13-Jun 5009 14-Jun 36 .2
126 2 13-Jun 5009 14-Jun 37 .2
117 1 12-Jun 164 0 5011 14-Jun 36 .8 2
117 1 12-Jun 164 0 5011 16-Jun 37 4
114 3 12-Jun 164 1 5012 14-Jun 34 .1 2
114 3 12-Jun 164 1 5012 16-Jun 38 .5 4
119 1 12-Jun 164 1 5013 14-Jun 35 .4 2
119 1 12-Jun 164 1 5013 15-Jun 37 .9 3
110 1 12-Jun 164 1 5014 14-Jun 37 .4 2
105 1 12-Jun 164 1 5015 14-Jun 39 2
105 1 12-Jun 164 1 5015 18-Jun 48 .2 72 6
105 2 12-Jun 164 1 5016 14-Jun 33 .9 2
204 1 12-Jun 164 1 5017 14-Jun 34 .3 2
204 1 12-Jun 164 1 5017 15-Jun 36 .2 3
204 1 12-Jun 164 1 5017 16-Jun 28 4
204 1 12-Jun 164 1 5017 17-Jun 40 .5 5
204 1 12-Jun 164 1 5017 18-Jun 43 .2 40 6
204 1 12-Jun 164 1 5017 22-Jun 49 .4 72 59 10
204 1 12-Jun 164 1 5017 24-Jun 54 .1 89 85 12
204 1 12-Jun 164 1 5017 26-Jun 57 .1 95 103 14
215 1 12-Jun 164 1 5018 14-Jun 34 .9 2
215 1 12-Jun 164 1 5018 15-Jun 37 .2 3
215 1 12-Jun 164 1 5018 16-Jun 34 .5 4
215 1 12-Jun 164 1 5018 18-Jun 44 .8 59 6
215 1 12-Jun 164 1 5018 26-Jun 59 .1 119 109 14
215 1 12-Jun 164 1 5018 03-Jul 65 .9 116 161 21
20 1 13-Jun 5019 14-Jun 30 .2 1
20 1 13-Jun 5019 15-Jun 33 .7 2
20 1 13-Jun 5019 16-Jun 35 23 3
119 2 12-Jun 164 1 5020 14-Jun 33 .2 2
119 2 12-Jun 164 1 5020 16-Jun 26 4
119 2 12-Jun 164 1 5020 18-Jun 43 .2 42 6
110 3 12-Jun 164 1 5021 14-Jun 33 .8 2
NNR EER DATPUL PERUIT
	
ei/RNR RNR DAT KSL GEW VLL LEEFT
110 3 12-Jun 164 1 5021 15-Jun 35 .2
3
117 2 12-Jun 164 0 5022 14-Jun
36 .8 2
117 2 12-Jun 164 0 5022 15-Jun 34
.2 3
117 2 12-Jun 164 0 5022 16-Jun
24 4
117 2 12-Jun 164 0 5022 18-Jun
41 .2 34 .5 6
120 2 12-Jun 164 1 5023 14-Jun 33 .3
2
223 1 12-Jun 164 1 5024 14-Jun 33 .6
2
223 1 12-Jun 164 1 5024 15-Jun 34 .8
3
223 1 12-Jun 164 1 5024 16-Jun
27 4
223 1 12-Jun 164 1 5024 17-Jun
40 5
6
223 1 12-Jun 164 1 5024 18-Jun 43
.1 53
14
223 1 12-Jun 164 1 5024 26-Jun 57
115 98
21
223 1 12-Jun 164 1 5024 03-Jul 64
.7 109 154
24
223 1 12-Jun 164 1 5024 06-Jul
66 .2 106 171 2
211 1 12-Jun 164 1 5025 14-Jun
35 .7
3
211 1 12-Jun 164 1 5025 15-Jun
37 .3 2
215 2 12-Jun 164 1 5026 14-Jun
33 .5
28 4
215 2 12-Jun 164 1 5026 16-Jun 5
215 2 12-Jun 164 1 5026 17-Jun
40 .1 6
215 2 12-Jun 164 1 5026 18-Jun
43 .4 56 8
2 12-Jun 164 1 5026 20-Jun 47
.7 73 .5
21215
215 2 12-Jun 164 1 5026 03-Jul
64 .9 113 158 1
5 1 13-Jun 0 5027 14-Jun
34 .5
25 3
5 1 13-Jun 0 5027 16-Jun 2
125 1 12-Jun 164 0 5030 14-Jun
34 .5 3
125 1 12-Jun 164 0 5030 15-Jun
36 .3
26 4
125 1 12-Jun 164 0 5030 16-Jun 2
125 2 12-Jun 164 0 5031 14-Jun
35 .9 2
124 1 12-Jun 164 0 5032 14-Jun
37 .2
3
124 1 12-Jun 164 0 5032 15-Jun
38 .6 2
124 2 12-Jun 164 0 5033 14-Jun
35 .7 3
124 2 12-Jun 164 0 5033
15-Jun 37 .9
29 4
124 2 12-Jun 164 0 5033
16-Jun 0
1 5034 14-Jun 32 .1124 3 14-Jun 15 2
124 3 14-Jun 1
1
5034
5035
16-Jun
14-Jun 36 .8 2
118 1 12-Jun 164 3
118 1 12-Jun 164 1 5035
15-Jun 33 .4 5
118 1 12-Jun 164 11
5035
5035
17-Jun
18-Jun
43 .2
45 .2 65 6
118 1 12-Jun 164 0
119 3 14-Jun 1 5036
14-Jun 31 .3 1
1 5036 15-Jun 33 .2119 3 14-Jun 21 2
3 14-Jun 1 5036 16-Jun 4119
1 5036 18-Jun 40 .2
32
119 3 14-Jun
1 5036 24-Jun 49 .3
53 .5 62 10
119 3 14-Jun 34 .9 2
122 1 12-Jun 164 0
0
5037
5038
14-Jun
14-Jun 33 .9 2
122 2 12-Jun 164 3
122 2 12-Jun 164 0
0
5038
5038
15-Jun
16-Jun
35 .3
27 4
122 2 12-Jun 164 34
.9 2
111 1 12-Jun 164 0 5039
14-Jun
ENR DATPUL PERUIT ei/RNR RNR DAT KSL GEW VLL
LEEFT
NNR
1 12-Jun 164 0 5039 15-Jun 35 .2
3
111
1 12-Jun 164 0 5039 16-Jun
24 4
111
111 1 12-Jun 164 0 5039 18-Jun
42 .9 41 6
111 2 12-Jun 164 0 5040 14-Jun 33 .8
2
111 2 12-Jun 164 0 5040 16-Jun
25 4
2 14-Jun 1 5041 14-Jun 31 .6
0
110
110 2 14-Jun 1 5041 15-Jun
32 .3 1
2 14-Jun 1 5041 16-Jun
15 2
110
1 12-Jun 164 0 5042 14-Jun 36 .3
2
113
1 12-Jun 164 0 5042 24-Jun 55 .3
105 91 12
113
2 12-Jun 164 0 5043 14-Jun 35 .5
2
113
1 12-Jun 164 0 5045 14-Jun 36 .9
2
115
1 12-Jun 164 0 5045 18-Jun 47 .3
38 6
115
2 12-Jun 164 0 5046 14-Jun 36 .9
2
0115
115 3 14-Jun 50475047
14-Jun
15-Jun
32 .2
32 .9 1
115 3 14-Jun 25 2
115 3 14-dun 50475048
16-Jun
14-Jun 32 .7 0204 2 14-Jun 15048 15-Jun 33 .6204 2 14-Jun 20 2
204 2 14-Jun 5048 16-Jun 3
204 2 14-dun 5048
17-Jun 37 .6
4
2 14-Jun 5048 18-Jun
49 28
52 8204
2 14-Jun 5048 22-Jun
46 .7 69 10204
2 14-Jun 5048 24-Jun
52 .3 83 66 12204
204 2 14-Jun 50485048
26-Jun
06-Jul
55 .4
66 .2
93
97
85
166 22
204 2 14-Jun 05049 14-Jun 32 .6221 1 14-Jun 15049 15-Jun 33 .8221 1 14-Jun 25 2
221 1 14-Jun 5049
16-Jun
60 .5 6
1 14-Jun 5049 20-Jun
46 .4
50 8221
221 1 14-Jun 50495049
22-Jun
26-Jun
47.6
55 .3
63
93 84 12
221 1 14-Jun 05050 14-Jun 32 .4
218 1 14-Jun 15050 15-Jun 33 .6218 1 14-Jun 24 .5 2
218 1 14-Jun 1 5050
16-Jun
48 45050 18-Jun 42 .5218 1 14-Jun 56 .3 123 96 12
218 1 14-Jun 5050
26-Jun 0
211 2 14-Jun 5051
14-Jun 33 .4 1
211 2 14-Jun 5051
15-Jun 34.7
22 .5 2
211 2 14-Jun 5051
16-Jun
64 .5 6
211 2 14-Jun
5051 20-Jun 45 .9 0
224 1 14-Jun 1 5052
14-Jun 32 .2 1
224 1 14-Jun
5052 15-Jun 33 .7
23 2
224 1 14-Jun 5052
16-Jun
97 95 12
224 1 14-Jun 5052
26-Jun 55 .8 2
5 3 12-Jun 5053
14-Jun 29 .9 3
5053 15-Jun 32 .1
5 3 12-Jun 16 4
5 3 12-dun 5053
16-Jun
66 40 10
5 3 12-Jun 5053
22-Jun 43 .8
NNR ENR DATPUL PERUIT
	
ei/RNR RNR DAT KSL GEW VLL LEEFT O
145 1 14-Jun 1 5054 14-Jun 31 .5 1145 1 14-Jun 1 5054 15-Jun 33 .8 0131 1 14-Jun 1 5055 14-Jun 30 .7
2131 1 14-Jun 1 5055 16-Jun 23 0130 1 14-Jun 1 5056 14-Jun 31 .3 1130 1 14-Jun 1 5056 15-Jun 34 .2 2
130 1 14-Jun 1 5056 16-Jun
17
6
130 1 14-Jun 1 5056 20-Jun 44 .3
49 .5
0125 3 14-Jun 1 5057 14-Jun 31 .1 1125 3 14-Jun 1 5057 15-Jun 33 .8 0143 1 14-Jun 1 5058 14-Jun 31 .3 1
143 1 14-Jun 1 5058 15-Jun 33 .8 2143 1 14-Jun 1 5058 16-Jun 19 3143 1 14-Jun 1 5058 17-Jun 37 .8 4
143 1 14-Jun 1 5058 18-Jun 40
.3 38
2
121 1 12-Jun 164 1 5059 14-Jun 34 .3 4
121 1 12-Jun 164 1 5059 16-Jun
27
0
118 3 14-Jun 1 5060 14-Jun
31
1
118 3 14-Jun 1 5060 15-Jun
31 .8
4
118 3 14-Jun 1 5060 18-Jun 37 .6
30
71
118 3 14-Jun 1 5060 24-Jun
53 .8 83 10
0
114 1 14-Jun 5061 14-Jun 30.7 1
114 1 14-Jun 5061 15-Jun
30 .9
2
114 1 14-Jun 5061 16-Jun
14 .5
0
113 3 14-Jun 5062 14-Jun
32 .5
2
113 3 14-Jun 5062 16-Jun
12
0
111 3 14-Jun 5063 14-Jun
32 .1
1
111 3 14-Jun 5063 15-Jun
32 .7
2111 3 14-Jun 5063 16-Jun 15 3
111 3 14-Jun 5063 17-Jun
35 .5
4
111 3 14-Jun 5063 18-Jun
37.3 22
0
105 3 14-Jun 5064 14-Jun
32 .3
1
105 3 14-Jun 5064 15-Jun
33 .1
0
134 1 14-Jun 5065
14-Jun 32
1
134 1 14-Jun 5065 15-Jun
33 .5
2
134 1 14-Jun 5065
16-Jun 26 4
134 1 14-Jun 5065
18-Jun 42 .6 54
107 12
134 1 14-Jun 5065 26-Jun
57 .3 115
165 19
134 1 14-Jun 5065 03-Jut
64 .6 116 0
226 1 14-Jun 5066 14-Jun
31
1
226 1 14-Jun 5066
15-Jun 32 .3
20 2
226 1 14-Jun 5066
16-Jun
3
226 1 14-Jun 5066
17-Jun 37 .5
52 8
226 1 14-Jun 5066 22-Jun
47 66
72 10
226 1 14-Jun 5066 24-Jun 53
.3 87
89 12
226 1 14-Jun 5066 26-Jun 56
.5 107
138 19
226 1 14-Jun 5066
03-Jul 65 .9 102
168 22
226 1 14-Jun 5066 06-Jul
68 .6 97
2
203 2 12-Jun 164 0 5068 14-Jun
34 .8
NNR ENR DATPUL PERUIT ei/RNR RNR DAT KSL GEW VLL LEEFT
203 2 12-Jun 164 0 5068 15-Jun 37 .3 3
203 2 12-Jun 164 0 5068 16-Jun 37 4
203 3 14-Jun 0 5069 14-Jun 31 .9 0
203 3 14-Jun 0 5069 15-Jun 33 1
203 3 14-Jun 0 5069 16-Jun 20 2
203 3 14-Jun 0 5069 17-Jun 36 .7 3
203 3 14-Jun 0 5069 03-Jul 60 .4 105 148 19
203 3 14-Jun 0 5069 06-Jul 62 .7 99 167 22
220 1 14-Jun 1 5070 14-Jun 31 .1 0
220 1 14-Jun 1 5070 15-Jun 31 .2 1
220 1 14-Jun 1 5070 16-Jun 21 2
220 1 14-Jun 1 5070 17-Jun 37 .4 3
220 1 14-Jun 1 5070 18-Jun 46 34 4
206 1 12-Jun 164 0 5071 14-Jun 35 2
206 1 12-Jun 164 0 5071 15-Jun 37 3
206 1 12-Jun 164 0 5071 17-Jun 40 .9 5
206 1 12-Jun 164 0 5071 18-Jun 44 54 6
206 1 12-Jun 164 0 5071 03-Jut 66 .4 132 155 21
206 2 12-Jun 164 0 5072 14-Jun 36 .1 2
206 2 12-Jun 164 0 5072 18-Jun 45 .6 57 6
206 2 12-Jun 164 0 5072 22-Jun 51 .9 74 62 10
221 2 14-Jun 1 5073 14-Jun 30 .2 0
221 2 14-Jun 1 5073 15-Jun 30 .1 1
221 2 14-Jun 1 5073 16-Jun 21 2
221 2 14-Jun 1 5073 17-Jun 35 .9 3
221 2 14-Jun 1 5073 18-Jun 41 .1 42 4
221 2 14-Jun 1 5073 26-Jun 56 105 96 12
222 2 14-Jun 1 5074 14-Jun 31 .6 0
222 2 14-Jun 1 5074 16-Jun 23 .5 2
222 2 14-Jun 1 5074 17-Jun 36 .9 3
222 2 14-Jun 1 5074 18-Jun 40 .3 39 4
222 2 14-Jun 1 5074 20-Jun 44 .6 57 6
228 1 14-Jun 1 5075 14-Jun 32 .2 0
228 1 14-Jun 1 5075 15-Jun 33.9 1
228 1 14-Jun 1 5075 16-Jun 24 2
228 1 14-Jun 1 5075 17-Jun 39 3
228 1 14-Jun 1 5075 20-Jun 46 .9 61 6
24 1 16-Jun 1 5076 16-Jun 32 .2 15 0
35 2 16-Jun 1 5077 16-Jun 32 24 0
35 2 16-Jun 1 5077 18-Jun 36 23 .5 2
35 2 16-Jun 1 5077 20-Jun 39 .4 31 4
39 2 16-Jun 1 5078 16-Jun 31 .7 12 .5 0
39 2 16-Jun 1 5078 18-Jun 36 23 .5 2
27 1 16-Jun 1 5079 16-Jun 31 .4 14 .5 0
75 3 16-Jun 1 5080 16-Jun 30 .7 15 0
75 3 16-Jun 1 5080 17-Jun 34 .2 1
75 3 16-Jun 1 5080 18-Jun 36 21 2
20 3 16-Jun 1 5081 16-Jun 31 .4 12 0
20 3 16-Jun 1 5081 17-Jun 33 .2 1
NNR ENR DATPUL PERUIT ei/RNR RNR DAT KSL GEW VLL LEEFT
20 3 16-Jun 1 5081 18-Jun 35 18 2
20 3 16-Jun 1 5081 22-Jun 36 .2 21 .5 6
32 1 16-Jun 1 5082 16-Jun 32 .3 15 0
32 1 16-Jun 1 5082 18-Jun 38 .4 36 .5 2
145 2 16-Jun 1 5083 16-Jun 33 .1 16 0
145 2 16-Jun 1 5083 17-Jun 36 .1 1
145 2 16-Jun 1 5083 18-Jun 38 .6 38 2
145 2 16-Jun 1 5083 24-Jun 52 .5 89 68 8
155 1 16-Jun 1 5084 16-Jun 31 .9 13 .5 0
155 1 16-Jun 1 5084 17-Jun 33 .1 1
155 1 16-Jun 1 5084 18-Jun 31 .2 13 .5 2
155 1 16-Jun 1 5084 20-Jun 42 .5 47 4
131 2 16-Jun 0 5085 16-Jun 33 .3 17 0
131 3 16-Jun 0 5086 16-Jun 31 .3 14 0
131 3 16-Jun 0 5086 17-Jun 32 .8 1
132 1 17-Jun 0 5088 16-Jun 32 .1 16 -1
132 1 17-Jun 0 5088 17-Jun 34 .1 0
132 2 17-Jun 0 5089 16-Jun 31 .5 14 -1
132 2 17-Jun 0 5089 17-Jun 32 .7 0
156 1 16-Jun 1 5090 16-Jun 33 .5 16 .5 0
156 1 16-Jun 1 5090 18-Jun 38 .5 29 2
135 2 16-Jun 1 5091 17-Jun 34 .8 1
154 1 16-Jun 1 5092 16-Jun 33 .2 17 0
154 1 16-Jun 1 5092 26-Jun 56 .3 105 89 10
237 1 16-Jun 0 5093 16-Jun 32.7 17 0
237 1 16-Jun 0 5093 18-Jun 37 .5 31 2
237 1 16-Jun 0 5093 22-Jun 46 .7 59 46 6
237 1 16-Jun 0 5093 24-Jun 51 .3 81 70 8
237 1 16-Jun 0 5093 26-Jun 54 .5 87 86 10
237 2 16-Jun 0 5094 16-Jun 30 17 0
237 2 16-Jun 0 5094 18-Jun 36 .8 25 .5 2
237 2 16-Jun 0 5094 22-Jun 43 .7 54 46 6
237 2 16-Jun 0 5094 24-Jun 48 .9 73 60 8
237 2 16-Jun 0 5094 06-Jul 65 .1 101 167 20
204 3 16-Jun 1 5095 16-Jun 32 12 .5 0
204 3 16-Jun 1 5095 18-Jun 35 .8 19 2
204 3 16-Jun 1 5095 26-Jun 52 .2 91 88 10
203 1 12-Jun 164 0 5096 14-Jun 39 .4 2
203 1 12-Jun 164 0 5096 16-Jun 38 4
203 1 12-Jun 164 0 5096 17-Jun 45 .1 5
203 1 12-Jun 164 0 5096 26-Jun 56 .1 115 106 14
203 1 12-Jun 164 0 5096 03-Jul 62 .1 105 167 21
225 1 16-Jun 1 5097 16-Jun 31 .3 15 0
225 1 16-Jun 1 5097 17-dun 33 .6 1
225 1 16-Jun 1 5097 18-Jun 36 .8 23 2
225 1 16-Jun 1 5097 24-Jun 49 64 .5 56 8
225 1 16-Jun 1 5097 26-Jun 52 .4 75 71 10
225 1 16-Jun 1 5097 03-Jul 59 .2 87 137 17
222 1 15-Jun 167 1 5098 16-Jun 33 .2 17 1
NNR ENR DATPUL PERUIT ei/RNR RNR DAT KSL GEN
VLL LEEFT 2
222 1 15-Jun 167 5098 17-Jun 34 .8 7
222 1 15-Jun 167 5098 22-Jun 45 .6 59
48
21
222 1 15-Jun 167 5098 06-Jul 63 .4 95
171
221 3 16-Jun 5099 16-Jun 32 .8
15 0
1221 3 16-Jun 5099 17-Jun 34 .9
221 3 16-Jun 5099 18-Jun 36 .2 20 .5 28
221 3 16-Jun 5099 24-Jun 42 .6
36 24
221 3 16-Jun 5099 26-Jun 46 .4 52
37 10
0
230 1 16-Jun 5100 16-Jun 32 .2
15
1
230 1 16-Jun 5100 17-Jun 33 .5
2
230 1 16-Jun 5100 18-Jun 37 .5 24 .5 10
230 1 16-Jun 5100 26-Jun 54 .6
97 79
17
230 1 16-Jun 5100 03-Jul 63 .7
115 145
0
211 3 15-Jun 5201 15-Jun 31 .7 1
211 3 15-Jun 5201 16-Jun
15 ..5
2211 3 15-Jun 5201 17-Jun 34 .1 5
211 3 15-Jun 5201 20-Jun 40 .1
34 .5
0218 2 15-Jun 5202 15-Jun 31 .7 1218 2 15-Jun 5202 16-Jun
19
3
218 2 15-Jun 5202 18-Jun 39 .7
34 .5
5
218 2 15-Jun 5202 20-Jun 43 .9 51 .5 21
218 2 15-Jun 5202 06-Jul 64 .3
123 160
0
228 2 15-Jun 5203 15-Jun 30 .7 1228 2 15-Jun 5203 16-Jun 17 5
228 2 15-Jun 5203 20-Jun 42.9
44
83
11
228 2 15-Jun 5203 26-Jun 54 .3 51 0
215 3 15-Jun 5204 15-Jun 30
.3
1
215 3 15-Jun 5204 16-Jun
12 .5
2
215 3 15-Jun 5204 17-Jun
33 .1
3
215 3 15-Jun 5204
18-Jun 35 .3 21
65 11
215 3 15-Jun 5204 26-Jun
50 .6 79
130
215 3 15-Jun 5204 03-Jul
60 117 18
0
227 1 15-Jun 5205 15-Jun
31 .2 1
227 1 15-Jun 5205 16-Jun
17
2
227 1 15-Jun 5205 17-Jun
35
3
227 1 15-Jun 5205
18-Jun 38 .8 34 .5
49 7
227 1 15-Jun 5205 22-Jun
46 .8 66
71
227 1 15-Jun 5205 24-Jun
52.9 82 90
134 2 15-Jun 5206 15-Jun
32 .2 1
134 2 15-Jun 5206 16-Jun
19
2
134 2 15-Jun 5206
17-Jun 36 .2
3
134 2 15-Jun 5206
18-Jun 40 33 .5
0
135 1 15-Jun 5208
15-Jun 31 .2
2
135 1 15-Jun 5208
17-Jun 36 .1
0
120 3 15-Jun 5209 15-Jun
32 .1
14 1
120 3 15-Jun 5209 16-Jun 0
117 3 15-Jun 5210
15-Jun 31 .8
14 1
117 3 15-Jun 5210 16-Jun 0
121 3 15-Jun 1 5211
15-Jun 30 .8
NNR ENR DATPUL PERUIT ei/RNR RNR DAT KSL GEW VLL LEEFT
121 3 15-Jun 1 5211 16-Jun 15 1
121 3 15-Jun 1 5211 18-Jun 36 .3 21 3
122 3 15-Jun 1 5212 15-Jun 29 .8 0
122 3 15-Jun 1 5212 16-Jun 13 1
122 3 15-Jun 1 5212 17-Jun 32 .2 2
149 1 15-Jun 1 5213 15-Jun 30 .4 0
149 1 15-Jun 1 5213 16-Jun 32 13 1
149 1 15-Jun 1 5213 17-Jun 34.2 2
129 1 15-Jun 0 5214 15-Jun 30.6 0
129 1 15-Jun 0 5214 16-Jun 16 1
129 2 15-Jun 0 5215 15-Jun 30 .2 0
129 2 15-Jun 0 5215 16-Jun 15 1
130 2 15-Jun 1 5216 15-Jun 32 0
130 2 15-Jun 1 5216 16-Jun 17 1
130 2 15-Jun 1 5216 17-Jun 35 .8 2
143 2 15-Jun 1 5217 15-Jun 30 .9 0
143 2 15-Jun 1 5217 16-Jun 15 1
143 2 15-Jun 1 5217 17-Jun 35 .7 2
143 2 15-Jun 1 5217 18-Jun 38 .3 31 3
31 1 15-Jun 0 5218 15-Jun 32 0
31 1 15-Jun 0 5218 16-Jun 34 .3 19 1
31 1 15-Jun 0 5218 17-Jun 37 .3 2
31 2 15-Jun 0 5219 15-Jun 31 .2 0
31 2 15-Jun 0 5219 16-Jun 32 .6 15 1
31 2 15-Jun 0 5219 17-Jun 34 .6 2
31 2 15-Jun 0 5219 18-Jun 36 .9 25 3
31 2 15-Jun 0 5219 20-Jun 41 .2 41 5
20 2 15-Jun 1 5220 15-Jun 32 0
20 2 15-Jun 1 5220 16-Jun 33 .7 16 1
20 2 15-Jun 1 5220 18-Jun 38 .5 34 .5 3
18 1 15-Jun 0 5221 15-Jun 33 .9 0
18 1 15-Jun 0 5221 16-Jun 18 1
18 2 15-Jun 0 5222 15-Jun 32 .8 0
18 2 15-Jun 0 5222 16-Jun 18 1
39 1 15-Jun 1 5223 15-Jun 31 .2 0
39 1 15-Jun 1 5223 16-Jun 33 .2 14 .5 1
40 1 15-Jun 1 5224 15-Jun 0
40 1 15-Jun 1 5224 16-Jun 14 1
40 1 15-Jun 1 5224 17-Jun 33 .6 2
40 1 15-Jun 1 5224 18-Jun 36 .3 26 3
37 1 15-Jun 1 5225 15-Jun 32.8 0
37 1 15-Jun 1 5225 16-Jun 20 1
37 1 15-Jun 1 5225 17-Jun 37 .6 2
35 1 15-Jun 1 5226 15-Jun 32 .2 0
35 1 15-Jun 1 5226 16-Jun 33 13 .5 1
35 1 15-Jun 1 5226 17-Jun 36 .8 2
35 1 15-Jun 1 5226 18-Jun 39 .9 31 3
34 1 15-Jun 1 5227 15-Jun 31 .1 0
34 1 15-Jun 1 5227 16-Jun 32 .4 14 1
NNR ENR DATPUL PERUIT ei/RNR RNR DAT KSL GEW VLL LEEFT
34 1 15-Jun 1 5227 17-Jun 34 .9 2
34 1 15-Jun 1 5227 18-Jun 37.7 26 3
25 1 15-Jun 1 5228 15-Jun 32 .1 0
25 1 15-Jun 1 5228 16-Jun 18 .5 1
25 1 15-Jun 1 5228 17-Jun 36 .8 2
25 1 15-Jun 1 5228 18-Jun 38 .9 34 3
13 2 15-Jun 1 5229 15-Jun 33 .1 0
13 2 15-Jun 1 5229 16-Jun 16 1
3 3 15-Jun 1 5230 15-Jun 33 .2 0
3 3 15-Jun 1 5230 16-Jun 33 .2 14 1
3 3 15-Jun 1 5230 17-Jun 34 .2 2
242 1 17-Jun 1 5231 18-Jun 34 .5 17 .5 1
242 1 17-Jun 1 5231 22-Jun 42 .7 41 .5 31 5
243 1 17-Jun 1 5232 18-Jun 34 .1 22 1
243 1 17-Jun 1 5232 20-Jun 40 43 .5 3
243 1 17-Jun 1 5232 22-Jun 42 .5 52 36 5
243 1 17-Jun 1 5232 24-Jun 47 .2 57 .5 53 7
243 1 17-Jun 1 5232 03-Jul 59 .8 117 139 16
239 1 17-Jun 0 5233 17-Jun 32 0
239 1 17-Jun 0 5233 18-Jun 35 19 1
239 1 17-Jun 0 5233 22-Jun 42 .4 33 5
239 1 17-Jun 0 5233 26-Jun 48 .9 75 59 9
239 1 17-Jun 0 5233 06-Jul 61 .9 113 148 19
239 2 17-Jun 0 5234 17-Jun 31 .3 0
239 2 17-Jun 0 5234 18-Jun 35 20 1
239 2 17-Jun 0 5234 22-Jun 42 .7 41 .5 31 5
239 2 17-Jun 0 5234 26-Jun 50 .8 79 57 9
236 1 17-Jun 1 5235 17-Jun 32 .1 0
236 1 17-Jun 1 5235 18-Jun 34 .6 18 .5 1
227 3 17-Jun 1 5236 17-Jun 31 .6 0
227 3 17-Jun 1 5236 18-Jun 34 .6 20 1
227 3 17-Jun 1 5236 22-Jun 42 .2 51 34 5
227 3 17-Jun 1 5236 24-Jun 49 69 55 7
227 3 17-Jun 1 5236 26-Jun 52 .4 78 66 9
222 3 17-Jun 1 5237 18-Jun 33 .7 20 1
222 3 17-Jun 1 5237 22-Jun 41 40 .5 5
222 3 17-Jun 1 5237 26-Jun 48 .3 59 56 9
225 2 17-Jun 1 5238 17-Jun 33 0
225 2 17-Jun 1 5238 18-Jun 36 .2 23 1
225 2 17-Jun 1 5238 24-Jun 50 .1 70 58 7
225 2 17-Jun 1 5238 26-Jun 53 81 73 9
229 1 16-Jun 0 5239 16-Jun 33 .5 15 .5 0
229 1 16-Jun 0 5239 17-Jun 35 .1 1
229 1 16-Jun 0 5239 18-Jun 38 .1 28 .5 2
229 2 16-Jun 0 5240 16-Jun 32 .4 13 0
229 2 16-Jun 0 5240 17-Jun 34 .4 1
229 2 16-Jun 0 5240 18-Jun 35 19 .5 2
229 2 16-Jun 0 5240 22-Jun 39 .3 31 .5 6
229 2 16-Jun 0 5240 02-Jut 58 .4 99 109 16
NNR ENR DATPUL PERUIT ei/RNR RNR
DAT KSL GEW VLL LEEFT
0
228 3 17-Jun 5241
17-Jun 30 .5
1
228 3 17-Jun 1 5241 18-Jun
34 19 .5
3
228 3 17-Jun 1 5241 20-Jun
37 29 .5
16
228 3 17-Jun 5241 03-Jut
57 .8 87 117
0
223 3 16-Jun 5242 16-Jun
32 .3 14
1
223 3 16-Jun 5242 17-Jun
33 .8
2
223 3 16-Jun 5242 18-Jun
36 .4 26 .5
10
223 3 16-Jun 1 5242
26-Jun 52 .7 85 70 .
0
224 3 17-Jun 5243
17-Jun 31 .4
1
224 3 17-Jun 5243 18-Jun
34 .5 19
5
224 3 17-Jun 5243 22-Jun
41 .8 37
9
224 3 17-Jun 5243 26-Jun
50 78 60
0
134 3 17-Jun 5244 17-Jun
31 .1
1
134 3 17-Jun 5244
18-Jun 34 19
0
154 2 17-Jun 5245
17-Jun 32 .6
1
154 2 17-Jun 5245
18-Jun 36 .5 22
0
156 2 17-Jun 5246
17-Jun 31 .7
0
156 2 17-Jun 5246
17-Jun 32 .9
21 1
156 2 17-Jun 5246 18-Jun
36 .3
0
155 2 17-Jun 5247
17-Jun 31 .1
20 .5 1
2 17-Jun 5247 18-Jun
34 .2
51 7155
155 2 17-Jun 5247
24-Jun 48 .2 73
0
149 3 17-Jun 5248
17-Jun 31
1
149 3 17-Jun 5248
18-Jun 34 .2 16 .5
33 3
149 3 17-Jun 1 5248
20-Jun 38 .9
1
161 1 17-Jun 0 5249
18-Jun 35 .1 22 .5
22 .5 1
161 2 17-Jun 0 5250
18-Jun 33 .2
0
145 3 17-dun 5251
17-Jun 32 .5
20 .5 1
3 17-dun 5251 18-Jun
35 .1
0145
31 3 17-Jun 5252
17-Jun 30 . 4
0
32 2 17-Jun 5253
17-Jun 34 .1
23 1
2 17-Jun 5253 18-Jun
36 .5
55 732
32 2 17-Jun 5253
24-Jun 50 78
0
3 17-Jun 5254 17-Jun
32 .8
19 118
18 3 17-Jun 5254
18-Jun 34 .9
0
2 17-Jun 1 5255 17-Jun
32
19 175
75 2 17-Jun 52555255
18-Jun
06-Jul
34
65 117 155 19
75 2 17-Jun 5256 17-Jun 32 .9
0
27 2 17-Jun 5256 18-Jun 35 .4 20
11
27 2 17-Jun 0
40 3 17-Jun 5257 17-Jun
29 .5 0
3 17-Jun 5258
17-Jun 30 .2
13 .5
1
37
40 3 17-Jun
5258 18-Jun 32.9 0
34 2 17-Jun
5259
5259
17-Jun
18-Jun
33 .3
34 .5 21
11
34 2 17-Jun 5260 17-Jun 31 . 2
0
34 3 17-Jun 33 .6 17
1
34 3 17-Jun
5260
5261
18-Jun
18-Jun .328 16 .5
10
35 3 17-Jun 31 .65262
	
17-dun
24 2 17-Jun
NNR ENR DATPUL PERUIT ei/RNR RNR DAT KSL GEN VLL LEEFT
24 2 17-Jun 1 5262 18-Jun 34 18 1
24 2 17-Jun 1 5262 24-Jun 46 .6 71 51 7
45 1 17-Jun 1 5263 17-Jun 31 .9 0
45 1 17-Jun 1 5263 18-Jun 34 .9 19 .5 1
13 3 17-Jun 1 5264 17-Jun 32 .8 0
13 3 17-Jun 1 5264 18-Jun 34 .1 16 .5 1
49 1 17-Jun 1 5265 17-Jun 31 .1 0
49 1 17-Jun 1 5265 18-Jun 33 .2 16 .5 1
49 1 17-Jun 1 5265 20-Jun 37 .6 34 .5 3
49 1 17-Jun 1 5265 02-Jul 58 .7 105 120 15
59 1 17-Jun 0 5266 17-Jun 34 .3 0
59 1 17-Jun 0 5266 18-Jun 36 .5 25 .5 1
59 2 17-Jun 0 5267 17-Jun 33 .3 0
59 2 17-Jun 0 5267 18-Jun 35 .3 23 1
55 1 17-Jun 1 5268 17-Jun 32 .2 0
55 1 17-Jun 1 5268 18-Jun 34 .8 19 .5 1
24 3 18-Jun 1 5269 18-Jun 14 0
25 3 18-Jun 1 5270 18-Jun 32 15 0
42 1 18-Jun 0 5271 18-Jun 32 .3 14 .5 0
42 2 18-Jun 0 5272 18-Jun 32 .7 14 0
42 2 18-Jun 0 5272 02-Jul 59 .6 129 113 14
45 2 18-Jun 1 5273 18-Jun 33 .5 15 0
45 2 18-Jun 1 5273 02-Jul 60 .7 115 116 14
49 2 18-Jun 1 5274 18-Jun 32 .3 14 0
49 2 18-Jun 1 5274 20-Jun 37 28 2
49 2 18-Jun 1 5274 22-Jun 40 .1 39 .5 4
49 2 18-Jun 1 5274 06-Jul 61 .4 126 141 18
58 1 18-Jun 1 5275 18-Jun 33 .5 16 0
59 3 18-Jun 1 5276 18-Jun 32 .6 13 .5 0
59 3 18-Jun 1 5276 20-Jun 36 .9 30 2
55 2 18-Jun 1 5277 18-Jun 32 .3 17 .5 0
71 1 18-Jun 1 5278 18-Jun 31 .9 13 .5 0
62 1 18-Jun 1 5279 18-Jun 32 .2 16 0
62 1 18-Jun 1 5279 22-Jun 41 .9 42 30 4
62 2 18-Jun 1 5280 18-Jun 31 .5 15 0
68 1 18-Jun 0 5281 18-Jun 32 15 0
68 1 18-Jun 0 5281 24-Jun 48 .1 53 42 6
68 2 18-Jun 0 5282 18-Jun 32 .7 16 0
39 3 18-Jun 1 5283 18-Jun 31 .9 13 0
27 3 18-Jun 1 5284 18-Jun 30 .8 13 .5 0
80 1 18-Jun 1 5285 18-Jun 32 13 .5 0
32 3 18-Jun 1 5286 18-Jun 33 .5 15 0
155 3 18-Jun 1 5287 18-Jun 35 .9 23 .5 0
164 1 18-Jun 1 5288 18-Jun 33 .1 17 0
164 2 18-Jun 1 5289 18-Jun 32 .8 15 0
164 2 18-Jun 1 5289 20-Jun 37 .9 30 2
132 3 18-Jun 1 5290 18-Jun 31 .9 15 0
156 3 18-Jun 1 5291 18-Jun 31 .9 14 0
135 3 18-Jun 1 5292 18-Jun 33.7 15 0
NR ENR DATPUL PERUIT ei/RNR RNR DAT KSL GEW
VLL LEEFT
0
242 2 18-Jun 1 5294 18-Jun 34 .3
21
0
243 2 18-Jun 1 5295 18-Jun
34 17 .5
243 2 18-Jun 1 5295 22-Jun
42 35 .5 4
243 2 18-Jun 1 5295 26-Jun 51 .6
75 60 8
243 2 18-Jun 1 5295 03-Jut 60 .3 99
124 15
239 3 18-Jun 1 5296 18-Jun 31 .4
15 0
239 3 18-Jun 1 5296 22-Jun 36 .8
22 4
237 3 17-Jun 169 5297 18-Jun 31 .7
15 .5 1
237 3 17-Jun 169 5297 22-Jun 34 .6
20 .5 5
237 3 17-Jun 169 5297 24-Jun 40 .5 32
.5 7
237 3 17-Jun 169 5297 24-Jun
40 .3 32 .5 7
245 1 18-Jun 5298 18-Jun 31
.6 15 0
236 2 18-Jun 1 5299 18-Jun 32
.8 14 .5 0
3 18-Jun 1 5300 18-Jun 32 .3
15 0
226
3 18-Jun 1 5300 22-Jun 39 .9 31
.5 4
226
226 3 18-Jun 5300 24-Jun 45
.6
49 .6
49
77
40
53
6
8
3 18-Jun 5300 26-Jun226
226 3 18-Jun 1 5300 03-Jut
60 .3
37 .5
109
27 .5
117 15
3
169 1 19-Jun 5301 22-Jun 62 .9 115 139 17
169 1 19-Jun 1 5301 06-Jut 37 .6 30 .9 3
169 2 19-Jun 1 5302 22-Jun 44 .6 47 .5 31 5
169 2 19-Jun 5302 24-Jun 49 .6 67 46 7
169 2 19-Jun 5302 26-Jun 65 123 140 17
169 2 19-Jun 5302 06-Jul 32 15 .5 0
246 1 18-Jun 5306 18-Jun 39 .1 29 .5 4
246 1 18-Jun 5306 22-Jun 44 .3 45 6
246 1 18-dun 5306
24-Jun
47 .9 57 50 8
246 1 18-Jun 5306
26-Jun
48 .6 54 41 8
246 1 18-Jun 5306
26-Jun
36 .5 20 3
246 2 19-Jun 5307 22-Jun 38 .2 20 .5 5
246 2 19-Jun 1 5307
24-Jun
33 22 .5 0
225 3 18-Jun 5308 18-Jun 38 .7 35 4
225 3 18-Jun 1 53085308
22-Jun
24-Jun 43 .9 55 28 6225 3 18-Jun 48 31 6
225 3 18-Jun 5308 24-Jun
43 .9
57 93 112 15
225 3 18-Jun 1 5308
03-Jut
33 .5 20 0
233 1 18-Jun 1 53095309
18-Jun
22-Jun 42 .8 42 30 4
233 1 18-Jun
1 5309 24-Jun 47 .1
58 47 6
233 1 18-Jun 5309 26-Jun 50 .2 75 63
8
233 1 18-Jun 5309 06-Jut 63 .8 93 152
18
233 1 18-Jun
1 5310 22-Jun 39 .6
38 .5 3
233 2 19-Jun
1 5310 24-Jun 46 .1
59 39 5
233 2 19-Jun 5310 26-Jun 50 72 53
7
233 2 19-Jun
1 5311 18-Jun
32 .4 16 0
252 1 18-Jun 46 6
1 5311 24-Jun 47 .3252 1 18-Jun
1 5311 26-Jun 51 .2
70 60 8
252 1 18-Jun
1 5312 26-Jun
48 .1 63 45 7
252 2 19-Jun 59 .2 101 112 14
252 2 19-Jun 1
5312 03-Jul
NNR ENR DATPUL PERUIT ei/RNR RNR DAT KSL GEW VLL LEEFT
230 2 18-Jun 1 5313 18-Jun 34 .1 18 0
230 2 18-Jun 1 5313 26-Jun 48 .8 75 47 8
230 2 18-Jun 1 5313 02-Jul 58 .6 115 117 14
230 2 18-Jun 1 5313 03-Jul 59 .1 112 124 15
230 2 18-Jun 1 5313 06-Jul 62 .5 123 151 18
248 1 17-Jun 169 0 5314 18-Jun 31 .6 13 1
248 1 17-Jun 169 0 5314 22-Jun 40.9 36 5
248 1 17-Jun 169 0 5314 03-Jul 61 95 123 16
248 2 17-Jun 169 0 5315 18-Jun 31 13 1
77 1 19-Jun 1 5318 22-Jun 40 34 3
58 2 19-Jun 1 5323 22-Jun 37.9 33 .5 3
58 2 19-Jun 1 5323 24-Jun 45 .6 48 .5 31 5
55 3 19-Jun 1 5324 22-Jun 35 23 3
49 3 19-Jun 1 5325 20-Jun 33 .2 16 1
49 3 19-Jun 1 5325 22-Jun 44 .1 13 .5 3
45 3 ï9-Jun 1 5326 20-Jun 35 .3 18 .5 1
42 3 19-Jun 1 5327 20-Jun 34 .7 17 .5 1
69 1 19-Jun 171 0 5328 20-Jun 31 .9 18 .5 1
69 1 19-Jun 171 0 5328 22-Jun 35 .3 24 .5 3
69 1 19-Jun 171 0 5328 02-Jut 52 .2 89 95 13
69 2 19-Jun 171 0 5329 20-Jun 31 .8 14 .5 1
69 2 19-Jun 171 0 5329 22-Jun 34 .7 21 .5 3
62 3 20-Jun 1 5330 20-Jun 31 .5 17 .5 0
71 3 20-Jun 1 5331 20-Jun 31 .8 16 0
80 3 20-Jun 1 5332 20-Jun 31 .9 17 .5 0
89 1 19-Jun 171 1 5333 20-Jun 31 .2 14 .5 1
89 1 19-Jun 171 1 5333 22-Jun 34 .5 21 3
89 1 19-Jun 171 1 5333 24-Jun 40 .4 34 23 5
77 3 20-Jun 1 5334 20-Jun 31 .7 16 0
77 3 20-Jun 1 5334 22-Jun 33 .7 22 .5 2
253 1 20-Jun 0 5335 20-Jun 34.7 20 0
253 1 20-Jun 0 5335 22-Jun 38 .3 29 2
253 1 20-Jun 0 5335 24-Jun 42 .2 46 4
253 1 20-Jun 0 5335 03-Jul 58 .1 93 104 13
253 2 20-Jun 0 5336 20-Jun 33 .9 19 .5 0
253 2 20-Jun 0 5336 22-Jun 37 .1 29 2
252 3 20-Jun 1 5337 20-Jun 33 .3 17 .5 0
252 3 20-Jun 1 5337 24-Jun 40 .1 37 .5 4
252 3 20-Jun 1 5337 26-Jun 43.7 49 34 6
252 3 20-Jun 1 5337 03-Jul 56 .5 97 98 13
248 3 20-Jun 1 5338 20-Jun 31 .9 12 .5 0
248 3 20-Jun 1 5338 06-Jut 54 .5 89 78 16
248 3 20-Jun 1 5339 20-Jun 31 .3 15 0
248 3 20-Jun 1 5339 26-Jun 42 .9 40 27 6
69 3 21-Jun 173 1 5340 22-Jun 31 .8 17 .5 1
90 1 22-Jun 0 5341 22-Jun 34 19 .5 0
90 1 22-Jun 0 5341 24-Jun 40 .3 35 24 2
90 3 22-Jun 0 5342 22-Jun 29 .9 12 .5 0
90 3 22-Jun 0 5342 24-Jun 36 .1 24 .5 2
NNR ENR DATPUL PERUIT ei/RNR RNR DAT KSL GEW VLL LEEFT
245 3 21-Jun 173 1 5343 22-Jun 32 .3 13 .5 1
245 3 21-Jun 173 1 5343 26-Jun 42 .1 36 .5 25 5
245 3 21-Jun 173 1 5343 06-Jut 61 .7 109 119 15
253 3 21-Jun 173 1 5344 22-Jun 34 .5 1
253 3 21-Jun 173 1 5344 24-Jun 37 .8 27 .5 3
253 3 21-Jun 173 1 5344 26-Jun 39.8 29 .5 5
253 3 21-Jun 173 1 5344 03-Jut 48 .7 66 53 12
253 3 21-Jun 173 1 5344 06-Jut 52 .5 65 77 15
246 3 21-Jun 173 1 5345 22-Jun 32 .8 16 1
259 1 21-Jun 173 1 5346 22-Jun 34 .1 21 1
259 1 21-Jun 173 1 5346 24-Jun 40 .2 35 3
259 3 21-Jun 173 1 5347 22-Jun 29 .9 11 .5 1
259 3 21-Jun 173 1 5347 24-Jun 34 .5 20 .5 3
258 1 21-Jun 173 1 5348 22-Jun 33 .4 21 .5 1
258 1 21-Jun 173 1 5348 24-Jun 39 .5 37 3
258 1 21-Jun 173 1 5348 24-Jun 39 .8 33 .5 3
258 1 21-Jun 173 1 5348 26-Jun 44 .3 48 37 5
258 1 21-Jun 173 1 5348 03-Jul 56 .8 93 100 12
258 1 21-Jun 173 1 5348 06-Jul 59 .7 105 130 15
261 1 21-Jun 173 1 5349 22-Jun 33 .8 19 1
261 1 21-Jun 173 1 5349 26-Jun 42 .7 48 33 5
261 1 21-Jun 173 1 5349 06-Jul 59 .9 101 126 15
261 3 21-Jun 173 1 5350 22-Jun 31 .6 15 .5 1
261 3 21-Jun 173 1 5350 26-Jun 41 .4 37 22 5
258 3 23-Jun 175 1 5351 24-Jun 33 16 .5 1
258 3 23-Jun 175 1 5351 24-Jun 32 .1 17 1
258 3 23-Jun 175 1 5351 26-Jun 36 .8 25 15 3
258 3 23-Jun 175 1 5351 03-Jul 50 78 74 10
258 3 23-Jun 175 1 5351 06-Jul 55 .7 85 100 13
D . ZEEbRDLGE
D .3 . voecietge9evens
OSH 1 PRScl
AFM
1 .5DAT
	
HRKL NNR
07-May 10 7 ob 1
07-May 10 7 ob 1
07-May 10 7 ob 0 .5
07-May 10 7 ob 1 .5
07-May 10 7 ob 1 .5
07-May 10 7 ob 1 .5
07-May 10 2 ob 1 .5
07-May 10 7 ob 1 .5
07-May 10 7 ob 1 .5
07-May 10 7 cl 1
11-May 18 7 pv 1
11-May 18 7 cl 1
11-May 18 7 ob11-May 18 7 ob 1 .5
13-May 15 7 ob 1 .5
13-May 15 7 ob 1 .5
13-May 15 7 ob 1 .5
13-May 15 7 ob 1 .5
13-May 15 7 ob 1 .5
13-May 15 7 ob 1
15-May 15 4 ob 1 .5
15-May 15 7 ob 1 .5
15-May 15 7 ob 1
17-May 10 7 ob 1
17-May 10 7 ob 0 .5
17-May 10 7 ob 1 .5
17-May 10 7 ob 1 .5
17-May 10 7 ob 1
17-May 10 7 ob 1 .5
17-May 10 7 ob 1 .5
17-May 10 7 ob 1 .5
17-May 10 7 ob 1 .5
17-May 10 7 ob 1 .5
17-May 10 7 ob 1
17-May 10 7 ob 1 .5
17-May 10 1 .57
	
ob
17-May 10 7
	
ob 1
17-May 10 7
	
ob 1 .5
17-May 10 2
	
ob 1 .5
20-May 12 2
	
kj 1 .5
20-May 12 2
	
ob 1 .5
20-May 12 7
	
ob 1 .5
20-May 12 7
	
kj 1 .5
20-May 12 2
	
ob 1
20-May 12 7
	
ob 1 .5
20-May 12
